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El ser humano a lo largo de su historia se ha preocupado por registrar y documentar todo 
aquello que evidencia su existencia, por ejemplo, los eventos más significativos para sí y 
sus allegados, las propiedades y conocimientos que ha acumulado a lo largo de los años, 
su recorrido académico y laboral y, en general, todo aquello que le permita recordar y 
demostrar las cosas que hizo y consiguió en su recorrido por la vida, en otras palabras, 
conservar y trasmitir su legado. Todo esto está plasmado en muros, tablillas, pergaminos, 
papel, dispositivos electrónicos o virtuales y representado en álbumes familiares, registros 
de nacimiento, diplomas, escrituras, títulos de propiedad, certificaciones laborales, 
premios y reconocimientos, además de otra serie de documentos que se van generando y 
guardando a lo largo de los años. 
 
Ahora bien, así como el ser humano se ha preocupado por registrar y conservar en 
documentos la información que da cuenta de su existencia, también se ha preocupado por 
registrar y conservar la información que evidencia la existencia de instituciones, pueblos, 
países y naciones; de salvaguardar la memoria colectiva para garantizarle a las 
sociedades del presente y el futuro que puedan conocer y comprender su realidad en un 
contexto local, nacional y global; de poner a su disposición la información sobre cómo, 
cuándo, dónde, por qué y quiénes han intervenido en los hechos que han trazado la 
historia del mundo que les rodea. Y esta labor los archivos juegan un papel fundamental, 
y especialmente los archivos históricos nacionales, porque es allí en donde se guardan, 
conservan y se ponen a disposición de los ciudadanos, la academia y la ciencia los 
documentos producidos por las instituciones gubernamentales en el marco del 
cumplimiento de sus funciones, por ende, se constituyen en el testimonio y evidencia de 
su actuar y, en un sentido más amplio, en la memoria colectiva de un país. 
  
De acuerdo con el Doctor Jorge Palacios Preciado,  
 
Los archivos, cuyo fin esencial es conservar y servir los documentos que son 
pruebas, testimonios e informaciones, constituyen la memoria de los pueblos, apoyan 
la gestión de la actividad del hombre, promueven el conocimiento de la diversidad 
cultural, la comprensión de los procesos históricos y la construcción de la identidad 
colectiva y son asimismo un importante factor de desarrollo social.1 
 
Dicho de otro modo, los archivos como recurso invaluable de información no solo se 
constituyen como la fuente que permite dar testimonio y probar hechos y actuaciones de 
personas e instituciones, sino como el insumo vital para la construcción de conocimiento 
del pasado y presente, y por ello, se les considera la memoria colectiva que está al 
servicio de los ciudadanos, la historia y la ciencia. 
 
En Colombia, la institución que tiene como función “seleccionar, organizar, conservar y 
divulgar el acervo documental que integre el Archivo de la Nación, así como el que se le 
confíe en custodia2” es el Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado. En el 
                                               
1 PALACIOS PRECIADO, Jorge. Una invitación a la consulta. En: COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACIÓN. Tesoros Documentales. Guía General del Archivo General de la Nación. Santafé de Bogotá: Archivo 
General de la Nación, 1996, pg. V. 
2 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Funciones. Disponible en: https://n9.cl/xkfz. Consultado 




archivo se conservan documentos que datan de 1543 hasta 2013, los cuales están 
organizados en 421 fondos. En la actualidad estos fondos cuentan con un catálogo a nivel 
de fondo, la gran mayoría se encuentran digitalizados y disponibles en el software 
ArchiDoc y se está trabajando en la descripción a nivel de unidades documentales. 
 
En el marco del proceso de descripción de los acervos documentales que conforman los 
fondos del Archivo General de la Nación - AGN, la Especialización en Archivística de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y el AGN, han suscrito un 
convenio para adelantar la descripción de los veintitrés (23) tomos que conforman el 
Fondo del Ministerio de Justicia ubicado en la sección República. En el desarrollo de este 
convenio se vinculan los estudiantes de la especialización que opten como trabajo de 
grado la elaboración del catálogo de dos tomos del fondo en mención.  
 
En este contexto, el presente documento hace parte de los productos que se entregarán 
al AGN en el marco del convenio y corresponde al catálogo de los tomos XVII y XVIII del 
Ministerio de Justicia. Este acervo documental agrupa los documentos producidos por el 
Ministerio en el marco del desarrollo de sus funciones durante las vigencias de 1892 a 
1894, entre los cuales se encuentran, órdenes de legalización de pagos de los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial, juzgados y penitenciarias, y correspondencia enviada y 
recibida por el Ministerio de Justicia con los Ministerios de Gobierno, Tesoro y Guerra las 
gobernaciones, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, juzgados, penitenciarías 
entre otras entidades de los sectores de Justicia, Gobierno y Tesoro.  
 
El texto se divide en cinco apartados a saber: en el primer apartado se presenta la 
caracterización de los documentos que conforman los tomos XVII y XVIII del Fondo 
Ministerio de Justicia en donde se señalan las fechas extremas de los documentos, las 
tipologías documentales más representativas, algunos asuntos y productores. 
 
En el segundo, se hace una aproximación a un diagnóstico integral de archivos, en la que 
se describe el estado de los documentos que conforman los Tomos XVII y XVIII del Fondo 
del Ministerio de Justicia relativos a las condiciones físicas y de acceso. 
 
El tercer apartado corresponde al catálogo de los tomos y está constituido por las fichas 
descriptivas, en el formato entregado por el Archivo General de la Nación para este fin, en 
cual tiene las áreas de identificación, contexto, contenido y alcance, notas y de control, 
conforme a la Norma Internacional General de Descripción Archivística, ISAD(G) y la 
Norma Técnica Colombiana NTC 4095. 
 
En el cuarto apartado se presenta la proyección del impacto que podría generar en la 
comunidad académica el disponer de un catálogo a nivel de documento del Fondo del 
Ministerio de Justicia. Y en el quinto apartado se presentan algunas dificultades y 
recomendaciones sobre el desarrollo del proyecto de elaboración del catálogo de los 








1. CARACTERIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL FONDO 
DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA – ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN: TOMOS XVII Y XVIII - AÑOS 1892-1894 
El Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, es una entidad del orden 
nacional adscrita al Ministerio de Cultura, que tiene por Misión:  
 
Formular, orientar y controlar la Política Archivística, coordinar el Sistema Nacional de 
Archivos y la Red Nacional de Archivos, y garantizar la conservación del patrimonio 
documental, asegurando los derechos de los ciudadanos y el acceso a la información, 
así como, el mejoramiento en la eficiencia de la gestión pública, la eficiencia de 
Estado a través de una gestión documental articulada con el uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.3 
 
En el cumplimiento de esta misión desarrolla siete objetivos generales y cuatro objetivos 
misionales, entre los cuales se encuentran: “Velar por la preservación del patrimonio 
documental de la Nación y facilitar el acceso a dicho patrimonio por parte de la ciudadanía 
en general, y Custodiar, conservar, recuperar y difundir el patrimonio documental de la 
Nación4”.  
 
En la actualidad, el Archivo General de la Nación cuenta en su acervo con 421 fondos 
documentales que datan desde 1543 a 2013, los cuales están organizados en nueve 
secciones a saber: Colonia, República, Archivo anexo, Colecciones, Mapoteca, Notarías, 
Archivos oficiales y Archivos privados. De estas secciones las tres primeras ya han sido 
cerradas y las seis restantes se encuentran abiertas, es decir, que seguirán creciendo 
conforme se van recibiendo nuevas transferencias de las entidades del orden nacional del 
poder ejecutivo, por donación o compra5. 
 
La documentación que conforma el fondo Ministerio de Justicia, se ubica en la Sección 
República. Esta sección, de acuerdo con la información disponible en ArchiDoc,  
 
se formó en la segunda mitad del siglo XIX con documentación proveniente de las 
cuatro Secretarías de Estado (del Tesoro, de Hacienda, de lo Interior y Relaciones 
Exteriores, Guerra y Marina), además de otros documentos que se fueron 
incorporando con el tiempo. Se encuentra dividida en 94 fondos de diferente temática 
y corresponden a los diversos ramos de la Hacienda Pública y a las distintas 
Gobernaciones, Ministerios y Secretarías de Estado.  
 
A esta Sección se han venido incorporando nuevos fondos, en especial los provenientes 
de los diferentes ministerios cuya documentación se encuentra comprendida entre los 
años de 1605 a 1994. 
 
El Fondo del Ministerio de Justicia, está conformado por veintitrés tomos documentales 
que comprenden los años de 1819 a 1934. Estos documentos se encuentran digitalizados 
                                               
3COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Misión. Disponible en: http://cort.as/-GAU2. Consultado 
(23 de marzo de 2019). 
4 Ibíd. Funciones. Disponible en: https://bit.ly/321glso. Consultado (30 de septiembre de 2019). 
5 Ibíd. Tesoros Documentales. Guía del Archivo General de la Nación. 2ed. Disponible en: 




en su totalidad y disponibles para la consulta en la página web del archivo a través de 
ArchiDoc. En la ficha catalográfica en el área de alcance y contenido se describe este 
fondo de la siguiente manera: 
 
esta agrupación está conformada por diversos expedientes relativos a causas 
criminales, así como oficios y solicitudes para establecer penas y sanciones. 
También se encuentran liquidaciones a Hacienda nacional y tesorerías 
departamentales, nóminas de magistrados y empleados oficiales, postulaciones de 
ternas para magistrados, proyectos y comunicaciones acerca de la construcción de 
ferrocarriles, decretos reglamentarios, informes de las penitenciarías de Bogotá, 
oficios y peticiones para la rebaja de penas, decretos del Poder Ejecutivo. 
Igualmente, se registran nombramientos de ministros, procedimientos civiles y 
judiciales, liquidaciones de sueldos, libros copiadores de correspondencia del 
Tribunal Mayor y de la Audiencia de Cuentas, de los Juzgados de Diezmos y de la 
Corte Suprema de Tribunales, correspondencia de la Dirección General de 
Prisiones, libro de contabilidad de prisiones, estadística de las cárceles de Circuito 
Judicial de la República y de la Oficina de Medicina Legal6. 
 
Ahora bien, la documentación objeto del catálogo que se presenta más adelante 
corresponde a la producida por el Ministerio de Justicia durante los años 1892 a 1894, es 
decir, a la producida durante el primer periodo de creación de este Ministerio, ya que el 
mismo fue creado en 1890 mediante la Ley 13, como una entidad administrativa 
encargada de la vigilancia y auxilio de la Rama Judicial, el cual fue suprimido en 1894 y 
reactivado en 1945. Por tanto, los documentos agrupados en los tomos XVII y XVIII del 
Fondo Ministerio de Justicia corresponden a los producidos bajo la administración de 
Emilio Ruiz Barreto, Ministro de Justicia entre 1892 y 1894. 
 
El Tomo XVII está conformado por documentos que datan del 31 de enero de 1892 a 23 
de diciembre de 1894 en un total de 1060 folios. Esta agrupación está constituida 
principalmente por 128 legajos que contienen órdenes de legalización de pagos hechos 
por anticipación a los empleados del Poder Judicial vinculados a: la Corte Suprema de 
Justicia, Tribunales Superiores de Distrito, Juzgados y Penitenciarías, los cuales son 
presentados ante la Administración de Hacienda Departamental o realizados por la 
Tesorería General de la República en los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima. Estos expedientes están 
conformados, en su mayoría, por el comprobante de pago, la relación de pagos donde 
figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y las nóminas en las que se 
relacionan la imputación, nombre del empleado, empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. En esta agrupación 
también se encuentran oficios del Gobernador y el Secretario del Departamento de 
Boyacá dirigidos al Ministro de Justicia en los que se remiten cuadros de nómina, 
incapacidades, proyectos de Decretos para aprobación, copias de las diligencias 
practicadas por las Secretarías de Gobierno y la Fiscalía en el Tribunal Superior de Tunja, 
entre otros asuntos. 
 
El Tomo XVIII, está conformado por documentos que datan del 2 de enero de 1893 a 13 
de enero de 1895 en un total de 1017 folios. Esta agrupación está constituida 
principalmente por correspondencia enviada y recibida entre el Ministerio de Justicia y los 
funcionarios de entidades como: los Ministerios de Gobierno, Fomento, Tesoro, Guerra, 
                                               




Hacienda; la Corte Suprema de Justicia, Tribunales Superiores de Distrito, Juzgados 
Departamentales y Municipales, Fiscalías, Gobernaciones, Tesorería General de la 
República, las Direcciones de Panóptico, entre otras. También se encuentran oficios 
dirigidos al Ministro de Justicia por ciudadanos del común y algunos reos de las 
penitenciarías o panópticos. Entre los departamentos que figuran en esta agrupación se 
encuentran Antioquia, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena y Santander.  
 
En cuanto a los asuntos, los que se presentan con más frecuencia son: solicitud de 
aprobación de decretos y contratos por parte del Gobierno y/o el Ministro de Justicia, 
nombramientos de empleados de la rama judicial y los ministerios, resoluciones sobre 
rebajas de penas, solicitudes de presupuesto para útiles de oficina, solicitud de 
presupuesto para las reclusiones, remisiones de expedientes y ejemplares de leyes, 
códigos y normatividad, entre otros. También se encuentran solicitudes de publicación de 
normatividad en el Diario Oficial, ofertas para la participación en licitaciones para el 
suministro de alimentos y vestuario para los reos de los establecimientos de castigo y los 
respectivos contratos. Entre los asuntos únicos se encuentra el informe de la Corte 
Suprema de Justicia y del Secretario de la Corte al Congreso de la República del año 
1892, y el envío del plano de la obra del Panóptico de Cundinamarca y del plano del 
Palacio de la Carrera por parte del Director de Obras Públicas. 
 
Es de destacar que es repetitivo en los documentos, los nombres de algunos funcionarios, 
como: Carlos Holguín Mallarino (Vicepresidente de la República encargado del Ejecutivo), 
Emilio Ruiz Barreto (Ministro de Justicia), Abraham García (Ministro de Gobierno), Miguel 
Vásquez (Gobernador de Antioquia), Delio A. Isaza (Administrador Departamental de 
Hacienda Nacional de Antioquia), Pedro Bravo (Ministro de Hacienda, encargado del 
Despacho del Tesoro), José María Campo Serrano (Gobernador del Magdalena), José 
Domingo Ospina (Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno) y Luis M. 
Holguín (Subsecretario del Ministerio de Gobierno). 
 
Así mismo, en este tomo también se encuentran cuatro agrupaciones o expedientes con 
los siguientes asuntos: Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministro de Justicia 
en el año 1893, Javier Herrán – Asunto relativo al Archivo de la Corte suprema de Justicia 
1893, Oficios de la Gobernación de Magdalena 1893 y Notas del Ministerio de Fomento 





2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS DEL FONDO DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
TOMOS XVII Y XVIII 
El diagnóstico de archivos, conforme la definición presentada en el Decreto 1080 de 2015, 
artículo 2.8.7.1.3, literal a es el “procedimiento de observación, levantamiento de 
información y análisis, mediante el cual se establece el estado de los archivos y se 
determina la aplicación de los procesos archivísticos necesarios.”7 En este procedimiento 
se busca identificar el estado de los archivos en términos de infraestructura y manejo de 
los documentos, lo cual implica una revisión exhaustiva del edificio, el mobiliario, la 
disposición y conservación de los documentos (condiciones ambientales, unidades de 
conservación, herramientas de recuperación), la identificación de la normatividad 
aplicable, y en general, la revisión de todos los aspectos relacionados con el estado de los 
archivos a fin de establecer las acciones que se deben establecer para lograr que los 
archivos cumplan con lo establecido a nivel normativo y se conserve de manera adecuada 
la producción documental de una institución. 
 
En consecuencia con lo anterior y, teniendo en cuenta que el Archivo General de la 
Nación es el ente rector en materia archivística en el país y que por tanto cumple con 
todos los requisitos en términos de infraestructura y manejo de los documentos, en el 
marco de este proyecto no se realizó un diagnóstico de archivo propiamente dicho, sino 
una aproximación al mismo en términos de identificar el fondo y la documentación objeto 
de descripción. A continuación, se presentan las condiciones generales en cuanto a 





La documentación objeto de descripción corresponde a la agrupada en los tomos XVII y 
XVIII del fondo del Misterio de Justicia, ubicado en la sección República del Archivo 
General de la Nación, esta documentación se encuentra salvaguardada en uno de los 
depósitos del archivo, el cual cuenta con todas las condiciones establecidas 
normativamente, específicamente con lo establecido en el Acuerdo No. 049 de 2000 Por 
el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del 
Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a 
archivos”, en el cual se señalan las condiciones que deben cumplir los edificios 
destinados a la conservación de archivos en términos de ubicación, condiciones 
ambientales y de seguridad, así como las condiciones de la estantería y su distribución, 
las características de las unidades de conservación, y en general, todo lo relacionado con 
la correcta disposición y conservación de los documentos, tales como, condiciones de 
humedad, temperatura, iluminación, seguridad, mobiliario, control de plagas, entre otros. 
 
En las imágenes que se presentan a continuación se puede observar el edificio, los 
depósitos y las áreas de consulta con las que cuenta el Archivo General de la Nación para 
                                               
7 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1080 (26, mayo, 2015) “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”. Diario Oficial. Bogotá D.C., 





la salvaguarda y conservación de los documentos que hacen parte del patrimonio 
documental del país. 
 
 
Edificio Archivo General de la Nación 
 
Fuente: Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
 



























2.2 Características y Manejo de la Documentación 
 
Los documentos agrupados en los tomos XVII y XVIII del Fondo del Ministerio de Justicia 
del Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, comprenden el periodo de 31 
de enero de 1892 y el 13 de enero de 1895, y tienen un total de 2077 folios. Esta 
agrupación está constituida principalmente por legajos de órdenes de legalización de 
pagos hechos con anticipación presentados ante la Administración de Hacienda 
Departamental o realizados por la Tesorería General, y correspondencia enviada y 
recibida por el Ministerio de Justicia en la que se tratan varios asuntos, entre estos, 
remisiones de documentos tales como decretos, copias de contratos, incapacidades y 
órdenes de pago para aprobación; notificaciones de nombramientos, renuncias o 
comisiones; solicitudes de presupuesto para los gastos de oficina y la alimentación de los 
reos de las penitenciarías, entre otros asuntos. Entre las entidades productoras y 
receptoras se encuentran los Ministerios de Gobierno, Hacienda, Tesoro, Público; 
gobernaciones, Tribunales Superiores de Justicia, juzgados, fiscalías, penitenciarías, 
administraciones de hacienda nacional del orden departamental, Tesorería de la 
República, Alcaldías, entre otras de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima. 
 
En cuanto al estado de la documentación y las condiciones de acceso, se cuenta con la 
disponibilidad de la totalidad de las imágenes digitalizadas en ArchiDoc y los tomos físicos 
están disponibles para consulta en sala. Sin embargo, las herramientas de descripción 
solo llegan a nivel de fondo con un índice general y una ficha catalográfica, es decir, la 
descripción de las generalidades del fondo. En consecuencia, las posibilidades de 
consulta de esta documentación, a pesar de estar digitalizada en su totalidad, se ven 
limitadas por la falta de un catálogo que permita conocer el contenido de los documentos 
que lo conforman a nivel de unidades documentales.  
 
En cuanto a los documentos físicos estos fueron desempastados y ubicados en carpetas 
cuatro aletas desacificadas, las cuales se agrupan en las tapas originales dentro de cajas 
de cartón corrugado, algunos presentan grietas y pequeñas rasgaduras, pero en general, 
se encuentran en buen estado y sin problemas de hongos o agentes biológicos que los 
deterioren. En la organización de la documentación se evidencia que esta fue realizada 
sin atender o aplicar procedimientos archivísticos normalizados, tales como: conservar el 
principio de procedencia y orden original de los documentos, realizar la foliación solo por 
la cara recta de los documentos y en el margen superior derecho, la conformación de 
expedientes bajo asuntos, entre otros. Por lo que es normal encontrar documentos 
archivados sin responder a un asunto u orden cronológico, documentos sin foliar o con 
foliación discontinua, folios en blanco y agrupaciones de documentos de varios asuntos o 
series. 
 
Un aspecto importante a resaltar en esta documentación es la redacción, escritura y las 
tintas utilizadas en su producción, porque en general, son muy legibles y comprensibles. 
También se resalta el uso de formatos estandarizados para ciertos documentos como: 









Consulta de Documentos en el Archivo General de la Nación 
 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 
 
 





























3. CATÁLOGO DEL FONDO DE MINISTERIO DE JUSTICIA 
La descripción de la documentación agrupada en los Tomos XVII y XVIII del Fondo del 
Ministerio de Justicia del Archivo General de la Nación se realizó con base en la Norma 
Internacional General de Descripción Archivística, ISAD(G) y el formato de ficha 
descriptiva entregado por el Archivo General de la Nación para este fin, en cual contiene 
las áreas de identificación, contexto, contenido y alcance, notas y de control, como se 
presenta en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Ficha Descriptiva AGN 
DESCRIPCIÓN No.  
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 





Nivel de descripción  
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero  
Reglas o normas  
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
 




 Elementos de Descripción 
 
No. de Descripción: Corresponde a la letra D de descripción y el número consecutivo de 
la descripción. 
 
 Área de Identificación 
 
Código de referencia: Este código está conformado por los códigos de: país (CO), 
archivo (AGN), sección (SR), depósito (63), número de tomo (17 o 18) y número de 
descripción (D1). 
 
Título: El título corresponde al nombre del documento o un título atribuido que da cuenta 
de manera general del contenido del documento o su asunto. 
 
Fechas: Corresponde a las fechas extremas de documento o documentos. 
 
Nivel de descripción: En este campo de identifica si la descripción se está haciendo a 
nivel de documento o expediente, es decir, unidad documental simple o compuesta. 
 
 
 Área de Contexto 
 
Nombre de los Productores: Se registra el productor o productores de la 
documentación, puede ser una persona natural o jurídica o las dos. 
 
 
 Área de Contenido y Estructura 
 
Alcance y Contenido: Se registra el resumen del asunto y contenido de los documentos, 
las personas, lugares y entidades que figuran en los mismos. Así como las tipologías 
documentales que se encuentran y los procedimientos o funciones que los originan.  
 
 
 Área de Notas 
 
Notas: Es este campo se registran datos que complementan o aclaran aspectos de la 
documentación, tales como, la indicación que se encuentran folios em blanco o sin foliar, 
que no se encuentran documentos enunciados e información adicional que no se registra 
en otro campo. 
 
 
 Área de Control de la Descripción 
 
Nota del archivero: Se registra el nombre de la persona que elaboró la descripción. 
 






Fecha(s) de la descripción: Se registra la fecha en que fue elaborada la descripción y su 
modificación o ampliación. 
 
A continuación, en los apartados 3.1 y 3.2 se presenta el catálogo de los tomos XVII y 
XVIII del Fondo Ministerio de Justicia, los cuales agrupan documentos producidos por 
esta entidad entre 1892 y 1894. 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN TOMO XVII – AÑOS 1892 – 1894 
 
L= legajo F= folio r=recto v= vuelto 
 
DESCRIPCIÓN No. D1 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D1 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 002r–003r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador del Departamento de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el que 
se remite cuadro de nómina de las Notarías y Oficinas de Registro del Departamento de 
Boyacá e informa que se solicitó a los respectivos Tribunales las ternas para las vacantes. 
  
Firma: 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador del Departamento de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D2 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D2 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 23/02/1893  
Final: 09/03/1983 
 Nivel de descripción Unidad Documental Simple  
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 004r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador del Departamento de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia 
informando que la señorita Eulogia Urrea está becada en la Escuela Normal de Boyacá. 
  
Firma: 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador del Departamento de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D3 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D3 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 




 Nivel de descripción Unidad Documental Simple  
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 005r-v. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador del Departamento de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  




se remite copias de las diligencias de visita practicadas por las Secretarías de Gobierno del 
departamento de Boyacá en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja 
correspondientes al mes de abril de 1893. 
 
Firma: 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador del Departamento de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan copias de visitas referenciadas en el oficio. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D4 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D4 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 13/06/1893  
Final: 04/07/1893 
 Nivel de descripción Unidad Documental Simple  
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 006r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador del Departamento de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el que 
se remite copias auténticas de las diligencias de visita practicadas por las Secretarías de 
Gobierno del departamento de Boyacá y el Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Tunja en el Tribunal Superior correspondientes al mes de mayo de 1893. 
 
Firma: 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador del Departamento de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan copias de visitas referenciadas en el oficio. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D5 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D5 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 14/08/1893  
Final: 22/08/1893 
 Nivel de descripción Unidad Documental Simple  
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 007r-009r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador del Departamento de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el que 
se remite copia auténtica de la Ordenanza 22 de 1888 de la Asamblea Departamental de 
Boyacá referente al empleo y deberes del Juez ejecutor del departamento. 
 
Aparecen firmas de: 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador del Departamento de Boyacá 
Eulogio Rodríguez - Oficial Mayor  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D6 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D6 
Título 
[Oficio del Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá 
dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 10/07/1893  
Final: 02/08/1893 
 Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 010r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ceferino Mateus – Secretario de Hacienda encargado del 
Despacho de la Gobernación del Departamento de Boyacá 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá como encargado del 
Despacho de la Gobernación dirigido al Ministro de Justicia en el que solicita respuesta 
sobre aprobación del Decreto No. 313 de 1891, el cual fue remitido en copia auténtica el 
29 de mayo de 1893, mediante oficio número 135 de 29 de mayo de 1893. 
 
Aparecen firmas de: 
Ceferino Mateus – Secretario de Hacienda encargado del Despacho de la Gobernación del 
Departamento de Boyacá 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa el Decreto 313 de 1891. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D7 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D7 
Título 
[Oficio del Ministro de Justicia dirigido al Gobernador del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Simple  
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministro de Justicia dirigido al Gobernador del Departamento de Boyacá en el 
cual informa que la nota No. 130 remitida a ese despacho con un ejemplar del Boyacense 
No. 356, se envió al Ministerio de Hacienda por lo que solicita que desde ese Ministerio se 
sirva enviar el Decreto No. 313 de 1891, el cual es indispensable para resolver su legalidad 
y conocer la ley que creó el empleo de Juez Ejecutor del Departamento de Boyacá y las 
funciones que le estaban asignadas por la legislación del extinto Estado de Boyacá, así 
como las actuales. 
 
Firma: 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D8 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D8 
Título [Oficio del Ministro de Hacienda dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 19/06/1893  
Final: 20/06/1893 
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 011r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo - Ministro de Hacienda 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministro de Hacienda dirigido al Ministro de Justicia mediante el cual remite oficio 
No. 130 del 29 de mayo de 1893 procedente de la Gobernación del Departamento de 
Boyacá, por ser competencia de ese Ministerio, y en el cual se solicita la aprobación de un 
Decreto relacionado con las leyes del procedimiento judicial. Se anexa el oficio No. 130 y 
copia autenticada del Diario el Boyacense No. 356 en el cual se halla publicado el Decreto 
No. 313 de fecha 9 de diciembre de 1891 por el cual se dictan disposiciones relacionadas 
con el Juzgado Ejecutor. 
 
Firma: 
Pedro Bravo - Ministro de Hacienda 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran tres folios sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D9 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D9 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Comunicado del Ministro de Justicia por el cual informa que, una vez revisado el Decreto 
No. 313 del 9 de diciembre de 1891 emanado por el Gobernador de Boyacá donde se 
dictan disposiciones relacionadas con el juzgado ejecutor en cuanto al embargo de bienes, 
decide no lo avalarlo porque estas disposiciones están contenidas en la Resolución del 
Ministerio de Justicia de fecha 5 de julio de 1893 y publicada en el Diario Oficial. 
  
Firma: 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D10 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D10 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 07/09/1893  
Final: 14/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 018r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de 
Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite copia auténtica de la diligencia de visita practicada por el Secretario de 
Gobierno y el Fiscal del Tribunal Superior del Departamento Judicial de Tunja en dicho 
tribunal en el mes de agosto de 1893.  
  
Firma: 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa la copia de la diligencia. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D11 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D11 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 30/10/1983  
Final: 14/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 019r–021v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de 
Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite la renuncia de la Secretaria de Instrucción Pública Mariana Mantilla, por 
motivos de salud y el certificado médico firmado por los profesionales de la salud Gil 
Márquez y Miguel Hernández. 
  
Aparecen firmas de: 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de Boyacá  
Gil Márquez - Médico 
Miguel Hernández - Médico 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D12 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D12 
Título 
[Telegrama del Gobernador del Departamento de Boyacá 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 022r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de 
Boyacá  
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia 
deseándole larga vida en el año nuevo. 
 
Firma: 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de Boyacá  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D13 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D13 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 20/09/1894  
Final: 09/10/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de 
Boyacá  
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  




cual acusa recibo de telegramas 588 y 589 del 19 de septiembre de 1894, bajo los cuales 
se anuncia el nombramiento interino de los señores Juan Vargas y Liborio Gómez en los 
cargos de Director y Subdirector de la Penitenciaría de Tunja y del señor Salomón 
Rentería en el cargo de Fiscal Principal del Circuito de Occidente. 
 
Firma: 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D14 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D14 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 24/09/1894  
Final: 09/10/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 023r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de 
Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite la Resolución N° 45 de septiembre de 1894 del Ministerio de Justicia que por 
equivocación fue enviada a la Gobernación de Boyacá.  
 
Firma: 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa la resolución en mención. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D15 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D15 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 13/12/1894  
Final: 03/01/1895 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 024r-F. 025r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de 
Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite copia del decreto N°149 de 1894 sobre el nombramiento del señor Heraclio 
Fernández como Juez Superior del Distrito Judicial de Tunja y solicita revocar dicho 
nombramiento porque el señor Fernández no cumple con el perfil del cargo conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 100 de 1892, por lo cual solicita postular una nueva 
terna al tribunal respectivo. 
 
Aparecen firmas de: 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de Boyacá  
Belisario Ayala - Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D16 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D16 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de 
Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite Decreto N° 148 del 13 de diciembre de 1894 mediante el cual se hizo el 
nombramiento de los Jueces Superior y del Circuito del Distrito Judicial de Tundama, 
Sugamuxi, Norte (Soatá) y Gutiérrez (Cocuy) para el próximo periodo, el cual somete a 
consideración del Gobierno.  
 
Aparecen firmas de: 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de Boyacá  
Belisario Ayala - Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
En el oficio aparece nota y firma del Ministro de Justicia 
aprobando el nombramiento de los Jueces. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D17 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D17 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 22/12/1894  
Final: 13/01/1895 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 036r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de 
Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el 
que solicita una licencia por treinta días y un abono de la mitad del sueldo para el señor 




Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de Boyacá  




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D18 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D18 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 27/12/1894  
Final: 03/01/1895 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 029r–030v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de 
Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite copia autenticada del Decreto N°156 del 19 de diciembre de 1894 expedido 
por la Gobernación de Boyacá, bajo el cual se concede licencia por enfermedad y el abono 
de la mitad de su sueldo al señor Liborio Gómez, Subdirector de la Penitenciaría del 
Departamento de Boyacá. 
 
Aparecen firmas de: 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de Boyacá  
Belisario Ayala - Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá 
Peregrino Ojeda - Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D19 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D19 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá 
dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 29/12/1894  
Final: 03/01/1895 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 031r–032v. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Belisario Ayala - Secretario de Gobierno del Departamento de 
Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de 
Justicia en el que se remite Resolución N°214 de 1894 bajo la cual se aumenta la pena 
para el recluso Modesto Olarte en una quinta parte más del tiempo a la que estaba 
condenado por el delito de homicidio premeditado, en la penitenciaría de Tunja.  
 
Firma: 
Belisario Ayala - Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
El folio 032r presenta superposición de textos que lo hace 
ilegible. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D20 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D20 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 033r–s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Belisario Ayala - Secretario de Gobierno del Departamento de 
Boyacá 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de 
Justicia mediante el cual da contestación a la nota No. 4970, sección 1, de fecha 12 de 
diciembre de 1894 de ese Ministerio, en la que se solicita dar respuesta a una nota 
remitida por el Reverendísimo señor Obispo de la Diócesis de Tunja sobre dos demandas. 
En el oficio se transcribe en primer lugar, el informe del Alcalde de Tunja sobre la demanda 
interpuesta por Esteban Granados al Obispo Benigno Perilla y Martínez por las 
modificaciones realizadas en un predio propiedad Obispo que perjudican la propiedad del 
demandante. En este caso conforme con las disposiciones legales se le dio jurisdicción al 
Alcalde para admitir la demanda y notificar al demandado. En segundo lugar, se transcribe 
el informe del Prefecto de la Provincia del Centro sobre los escándalos protagonizados por 
el Cura de Ventaquemada Marco Julio Gómez al verse sorprendido con una mujer casada 
en situaciones comprometedoras, estos fueron informados vía telegrama y obligaron al 
funcionario a hacer presencia en dicha población para evitar enfrentamientos y realizar las 
diligencias pertinentes con el fin de esclarecer los hechos. Adjunta a su informe dos hojas 
volantes que corroboran lo expuesto. 
 
Aparecen firmas de: 
Belisario Ayala - Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá  
Juan Vargas - Alcalde de Tunja 
J. Ortega - Prefecto de la Provincia del Centro 
Mariano Cárdenas 
Julio Gómez - Presbítero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Se anexan dos volantes denominados “Al público” el primero 
firmado por Mariano Cárdenas y el segundo por Marco Julio 
Gómez (Presbítero) 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D21 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D21 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1249 - F.040r-061v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Expediente que contiene la Orden No. 99, por concepto de pagos hechos por anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander a los empleados 
de la Casa de Reclusión del departamento, contratistas y directivos de la Penitenciaría y 
proveedores de alimentos para los reclusos de la cárcel de San Gil, correspondiente a los 
meses de septiembre de 1891 y de enero a marzo de 1892, por valor de $4.953,80 de 
conformidad con el Capítulo 41, artículo 220, soportado con los siguientes documentos: 
comprobante de pago; nóminas en las que se relacionan los nombres de los empleados, 
cargo, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones; 
listados de los reclusos que recibieron alimentos indicando el nombre, días, raciones y 
costo; y contrato de suministro de alimentos. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Juan Fran Mantilla - Secretario de Gobierno 
José Canal – Prefecto 
Eleuterio Rueda - Prefecto 
Justo Gómez - Alcalde de San Gil 
Lorenzo Cubillos - Juez  
Manuel Canal - Juez  
Elías Calderón - Juez  
Luis Torres - Juez  
Juan B. Valencia - Director de la Penitenciaría 
Jesús Arias G. - Director 
Marco Antonio Gómez - Secretario de la Prefectura 
Joaquín Otero D. - Personero Municipal 
Eduardo Ramírez - Director de la Cárcel de San Gil 
José Francisco Amaya - Fiscal 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas El folio 51 corresponde al respaldo del folio 50 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D22 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D22 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado del Circuito de Barranquilla 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 102, por concepto de pago de licencias de 
enfermedad al Juez 2° por 18 días del mes de septiembre, y al Secretario del Juzgado del 
Circuito de Barranquilla del 11 de julio al 31 de agosto de 1892, por valor de $95,40 de 
conformidad con el Capítulo 41, artículo 225, soportado con el comprobante de pago; 
nóminas en las que se relacionan los nombres de los empleados, cargo, sueldo anual, 
sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones; solicitudes de 
licencia, Decreto 3 del 25 de julio de 1892 por el cual se concede licencia al Secretario del 
Juzgado del circuito de Barranquilla y se dispone de llenar la falta temporal y Decreto No. 
48 del 29 de septiembre de 1892 por el cual se concede licencia al Juez 2° del circuito de 
Barranquilla y se llama al respectivo suplente. 
 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gerlein. - Prefecto 
Eloy Molino - Juez 2° del Circuito de Barranquilla  
Diógenes de Castro - Secretario 
Juan Galeano de Piñeres 
Manuel Durán Pérez 
Antonio Varela - Juez 
 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D23 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D25 




 Nivel de descripción Unidad Documental compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1250 - F.072r-099v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 93, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima por gastos hechos 
en los meses de julio a octubre de 1892 en las penitenciarías del departamento por un 
valor de $2250,25 de conformidad con el Capítulo 41, artículo 220, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de octubre 
donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien 
se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe de los 
documentos y observaciones; Nóminas de los empleados de las penitenciarías del 
departamento de los meses de julio a octubre donde figuran sus nombres, el cargo, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones; y 
Cuentas de cobro por alimentación de reclusos del presidio, alumbrado, útiles de escritorio, 
suministros varios, servicio médico, entre otros. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
Guillermo Moncó - Director General de la Casa de Castigo 
Juan de dios Ferrero - Alcalde de Ambalema 
José Ignacio Carvajal - Director del Presidio 
Rafael Sánchez - Director del presidio 
Isidoro Zamora - Secretario 
Federico Villoria - Juez Superior 
Lázaro Andrade - Juez 3° 
Ezequiel Devia - Juez del Circuito de Tunja 
Celestino Álvarez - Juez del Circuito 
Lázaro M. Duque - Secretario 
Rafael García - Secretario 
Braulio Estrada - Médico del establecimiento de castigo 
Belarmino Tafúr - Cabo Capataz 
Pantaleón Olarte - Cabo Capataz 
Manuel Hernández - Cabo Capataz 
Jesús Ma. Callejas - Cabo Capataz 
Antonio Figueroa - Cabo Capataz 
Gonzalo Ramírez - Cabo Capataz 
José María Castro - Cabo Capataz 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D24 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D24 




 Nivel de descripción Unidad Documental compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1245 – F.100r-101v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 92, por concepto de pago de salarios de los 
empleados del Juzgado del Circuito de Herveo (Tolima), correspondiente al mes de julio de 
1891, por valor de $227 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 219, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago y Nóminas en las que se relacionan los 
nombres de los empleados, cargo, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Julio Robledo - Juez del Circuito del Circuito de Tolima 
Rafael Robledo - Secretario del Juzgado del Circuito de Tolima 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D25 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D25 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 164, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
gastos hechos en mayo, junio y septiembre de 1892 en las penitenciarías del 
departamento por un valor de $4131,95 de conformidad con el Capítulo 41, artículo 220, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Recibo de pago por 
concepto de medicamentos suministrados en las casas de presidio; Relación de pagos de 
diversos rubros que a continuación se remiten: Nóminas en las que se relacionan los 
nombres de los empleados, cargo, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones; Cuenta con listados de los reclusos que recibieron alimentos 
indicando el nombre, días, raciones y costo; Cuentas de cobro dirigidas de parte del 
Tesoro Nacional al Director general del presidio por gastos de escritorio, gastos realizados 
en las diferentes secciones como alquiler de locales e implementos, pagos por cargas de 
carbón, aceite para el mantenimiento de herramientas, entre otros; Nóminas de 
sobresueldos de secretarios y Nómina donde figura el servicio y el sueldo devengado por 
el médico de las casas de presidio. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Mariano Callejas y Mejía - Subsecretario 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Manuel Ma. Llanos - Director 
Justiniano Montoya - Prefecto 
Julio C. Fernández - Secretario 
Ricardo Isaza - Juez 1° del Circuito en lo Criminal 
Alberto Morales - Secretario 
Adolfo A. Posada - Secretario 
Francisco Molina - Médico 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran dos folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D26 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D26 








Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1248 – F.126r-192v  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 101, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por 
gastos hechos en septiembre y octubre de 1892 en las penitenciarías del departamento 
por un valor de $1910,05 de conformidad con el Capítulo 41, artículo 220, soportado con 
los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos de diversos rubros 
que a continuación se remiten: Nómina en las que se relacionan los sueldos de los 
empleados de los presidios para el mes de octubre donde figuran sus nombres, cargo, 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones; 
Estancias de alimentos para los presos en septiembre; Relación del personal en los 
establecimientos de reclusión con derecho a alimentos compuesta por el listado de 
presidiarios, de reclusos aislados, de reclusos sin aislamiento, de reclusos en el lazareto, 
de reclusos en enfermería y listado de presos para determinar la cantidad de raciones y el 
importe de las mismas; Relación de pagos por servicio de alumbrado de la casa de prisión 
y reclusión; Relación de pagos por artículos de oficina y servicios suministrados al Director 
de la casa de prisión y reclusión; Relación de pagos por motivo de gastos de culto en los 
establecimientos de reclusión y Relación de pagos por medicinas suministradas en dichos 
establecimientos. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres - Administrador 
Luis Patrón R. - Secretario de Gobierno 
Enrique De La Espriella - Juez 2° del Circuito 
R. de Zubiría - Director Administrador 
Carlos Vélez - Prefecto 
Laureano Thorrens - Director 
Antonio Merlano - Médico 
Mauricio Alonso - Capellán 
Pedro R. Castro - Secretario 
Luis Otero P. - Practicante 
Pedro C. Pedroza - Capataz 
Octavio Gómez - Gerente Farmacia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran cuatro folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D27 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D27 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1231 – F.193r-196r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 91, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en septiembre por los empleados del Juzgado 2° del Circuito de Málaga por 
un valor de $228 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 203, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de octubre 
donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien 
se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe de los 
documentos y observaciones; Comprobante de pago por $228 por concepto del gasto 
hecho en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander y Nómina 
de los empleados del Juzgado 2° del Circuito de Málaga del mes de septiembre donde 
figuran sus nombres, el cargo, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Santos Carvajal - Juez 2° del Circuito 
Cayetano Angarita - Secretario 
Higinio Castellanos - Escribiente 
Jesús Salcedo - Portero Alguacil 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Tomás French - Prefecto 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D28 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D28 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1232 – F.197r-210v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 92, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados de abril a junio por el personal de los Juzgados 1°, 2° y 3° del Circuito de 
Socorro por un valor de $2225,95 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 204, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del 
mes de octubre donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, 
acreedores a quien se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se 
solicita, importe de los documentos y observaciones; Comprobante de pago por $2225,95 
por concepto del gasto hecho en la Administración Departamental de Hacienda Nacional 
de Santander y Nóminas de los empleados de los Juzgados 1°, 2° y 3° del Circuito de 
Socorro de los meses de abril a junio donde figuran la imputación, sus nombres, empleo, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Rito Antonio Amorocho - Juez 1° del Circuito 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Ignacio Ribero - Prefecto Provincial 
Ernesto Cancino - Prefecto Provincial 
Luis María Otero - Juez 2° del Circuito 
Gabriel Amorocho - Secretario 
Cándido Parra - Escribiente 
Narciso Castillo Portero 
Febronio Gómez - Secretario 
Zacarías Ramírez - Oficial Escribiente 
Arístides López - Portero Escribiente 
Pedro Elías Toledo - Juez 3° del Circuito 
Antonio María Gómez - Secretario 
Néstor Garavito - Escribiente 
Enrique Pereira - Escribiente 
Francisco V. Ardila Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D29 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D29 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1233 - s.f.-214r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 93, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito de La Concepción 
por un valor de $228 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 205, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de octubre 
donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien 
se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe de los 
documentos y observaciones; Comprobante de pago por $228 por concepto del gasto 
hecho en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander y Nómina 
de los empleados del Juzgado del Circuito de La Concepción del mes de septiembre 
donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, días de 
servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Timoleón Meneses - Juez del Circuito 
Marceliano Vera - Secretario 
Eliseo Roa - Escribiente 
José Alejo pinto - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
El Folio 0246 contiene un formato en blanco 
Se encuentra un folio sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D30 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D30 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1234 – F.215r-0222r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 94, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en septiembre por el personal de los Juzgados 1°, 2° y 3° del Circuito de 
Bucaramanga por un valor de $845,85 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 206, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del 
mes de octubre donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, 
acreedores a quien se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se 
solicita, importe de los documentos y observaciones; Comprobante de pago por $845,85 
por concepto del gasto hecho en la Administración Departamental de Hacienda Nacional 
de Santander y Nóminas de los empleados de los Juzgados 1°, 2° y 3° del Circuito de 
Bucaramanga del mes de septiembre donde figuran la imputación, sus nombres, empleo, 
el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones.  
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Vicente Pinto Pinzón - Juez 1° del Circuito 
Teófilo Serrano - Secretario 
Francisco Vélez Motta - Escribiente 
Leopoldo Calderón Portero 
Francisco Aguilera - Prefecto Provincial 
Pedro David Mansilla - Juez 2° del Circuito 
Jesús Neftalí Toledo - Secretario 
Francisco E. Rueda - Oficial Escribiente 
Fernando Ordoñez Portero 
Ismael Castillo Portero 
Isaías Beltrán - Juez 3° del Circuito 
Rafael Prada - Juez 3° del Circuito 
Luis Jesús Velasco - Secretario 
Manuel José Otero W. - Escribiente 
Circuncisión Carvajal - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D31 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D31 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1235 – F.223r-236v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 95, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en los meses de marzo a junio por el personal de los Juzgados 1°, 2° y 3° del 
Circuito de Vélez por un valor de $2727,35 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 207, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del 
mes de octubre donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, 
acreedores a quien se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se 
solicita, importe de los documentos y observaciones; Comprobante de pago por $2727,35 
por concepto del gasto hecho en la Administración Departamental de Hacienda Nacional 
de Santander y Nóminas de los empleados de los Juzgados 1°, 2° y 3° del Circuito de 
Vélez para los meses de marzo a junio donde figuran la imputación, sus nombres, empleo, 
el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones.  
 
Aparecen firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Francisco de P. Díaz - Juez 1° del Circuito 
Nereo Muñoz - Juez y Secretario 
Belisario Gómez - Secretario y Oficial escribiente 
Emilio pinzón - Oficial escribiente y Portero 
Marco A. Guarnizo - Portero y Escribiente 
Claudio Quintero - Prefecto Provincial 
Emilio Padilla - Juez 1° del Circuito 
Pedro Benavides - Juez 1° del Circuito 
Juan B. Amaya - Secretario 
Bernardino Acuña - Portero y Escribiente 
Pedro Silva - Juez 2° del Circuito 
Miguel Roberto Vanegas - Secretario 




Miguel Murillo - Oficial Escribiente 
Heliodoro Benavides - Oficial Escribiente 
Régulo Ariza - Portero Alguacil 
Juan B. Amaya - Portero Alguacil 
Fito Julio Pinzón - Portero Alguacil 
Rafael Salazar - Secretario 
Juan N. Olarte R. - Juez 2° del Circuito 
Julio C. Ardila - Secretario 
Ezequiel Mejía - Secretario 
Publio Téllez - Juez 3° del Circuito 
Antonio M. Ramírez A. - Juez 3° del Circuito 
Evangelista Espinosa - Secretario 
Julio Santamaría - Escribiente 
Wenceslao Santamaría - Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D32 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D32 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1236 – F.237r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 96, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en enero por los empleados del Juzgado del Circuito de Salazar por un valor 
de $207,95 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 208, soportado con los siguientes 
documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de octubre donde figuran 
los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien se han hecho 
los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe de los documentos y 
observaciones; Comprobante de pago por $207,95 por concepto del gasto hecho en la 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander y Nómina de los 
empleados del Juzgado del Circuito de Salazar del mes de enero donde figuran la 
Imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 




Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Leucadio Gamboa - Juez del Circuito 
Adolfo Valenzuela - Secretario 
Trino Roso - Portero 
Ramón C. Ceballos Portero 
Eustorgio Suárez - Alcalde 
Aureliano Blanco - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D33 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D33 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1237- F.242r-0248v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 97, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en los meses de abril a junio por los empleados del Juzgado del Circuito de 
Barichara por un valor de $698,95 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 209, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del 
mes de octubre donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, 
acreedores a quien se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se 
solicita, importe de los documentos y observaciones; Comprobante de pago por $698,95 
por concepto del gasto hecho en la Administración Departamental de Hacienda Nacional 
de Santander y Nómina de los empleados del Juzgado del Circuito de Barichara de los 
meses de abril a junio donde figuran La imputación, el nombre del empleado, el empleo 
que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 




Andrés C. Nigrinis - Administrador 
José Vicente Acevedo - Alcalde  
Teófilo Noriega - Juez del Circuito 
Antonio Uribe - Secretario 
Pedro arenas - Secretario 
Joaquín Ayala - Oficial Escribiente 
Luis Felipe Noriega - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D34 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D34 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1238 – F.249r-253r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 98, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito de Piedecuesta por 
un valor de $233 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 210, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de octubre 
donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien 
se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe de los 
documentos y observaciones; Comprobante de pago por $233 por concepto del gasto 
hecho en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander y Nómina 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Piedecuesta del mes de septiembre donde 
figuran la Imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, 
sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Eduardo Barco - Alcalde  
Alejandro González - Juez del Circuito 




Pablo Emilio Rey - Escribiente 
León de J. Parra - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D35 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D35 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1239 – F.254r-0256v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 85, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima por los sueldos 
devengados en julio por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Honda por 
un valor de $579,90 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 211, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de octubre 
donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien 
se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe de los 
documentos y observaciones y Nóminas de los empleados de los Juzgados 1° y 2° del 
Circuito de Honda del mes de julio donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
Gonzalo García Lineros - Alcalde  
Misael Caldas - Juez 1° del Circuito 
Ulpiano González- Secretario 
Rafael Ramírez - Oficial 1° Escribiente 
Vladislao Ardila - Oficial 1° Escribiente 
Miguel A. Caldas - Oficial 2° Escribiente 
Zenón Reyes - Juez 2° del Circuito 




Lisandro Villaveces - Oficial 
Luis M. Vargas - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D36 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D36 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1240 – F.257r-260v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 86, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima por los sueldos 
devengados en agosto por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Ambalema por un valor de $569,90 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 212, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del 
mes de octubre donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, 
acreedores a quien se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se 
solicita, importe de los documentos y observaciones y Nóminas de los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Ambalema del mes de agosto donde figuran la imputación, 
el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de 
servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
Samuel M. Zerda - Juez 1° del Circuito 
Pedro Guzmán Barón - Secretario 
Marcelino Cortavarría - Oficial Escribiente 
Pio Clopatofsky - Portero Escribiente 
Agustín Restrepo - Juez 2° del Circuito 
Adolfo Patiño - Secretario 
Rodulfo Asperty - Secretario 




Saturnino Pérez R. - Portero Escribiente 
Erasmo Muñoz - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D37 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D37 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1241 – F.261r-264v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 87, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima por los sueldos 
devengados en agosto por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito del Guamo 
por un valor de $454 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 213, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de octubre 
donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien 
se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe de los 
documentos y observaciones y Nóminas de los empleados de los Juzgados 1° y 2° del 
Circuito del Guamo del mes de agosto donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
Higinio Zapata - Juez 1° del Circuito 
Paulo Emilio Yepes - Secretario 
Manuel Mora - Escribiente 
José de J. Leal - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D38 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D38 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1242 – F.265r-271v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 88, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima por los sueldos 
devengados en julio y agosto por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Purificación por un valor de $906,85 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 214, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del 
mes de octubre donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, 
acreedores a quien se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se 
solicita, importe de los documentos y observaciones y Nóminas de los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Purificación del mes de julio y agosto donde figuran la 
imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
José Ma. Bueno - Juez 1° del Circuito 
Elicio Bárcenas - Juez 1° del Circuito 
Vicente Dávila - Secretario 
Alfredo Rubio H. - Oficial Escribiente 
Maximiliano García - Portero Escribiente 
Luis Ruiz - Portero Escribiente 
Ignacio Rodríguez - Oficial Escribiente 
Nicolás Perdomo - Juez 2° del Circuito 
Antonio Bárcenas - Secretario 
Lucio Tello Z. - Oficial Escribiente 
Isaac Vargas C. - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D39 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D39 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1243 – F.272r-276v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 89, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima por los sueldos 
devengados en julio por los empleados de los Juzgados 1°, 2° y 3°del Circuito de Neiva por 
un valor de $720,85 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 216, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de octubre 
donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien 
se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe de los 
documentos y observaciones y Nóminas de los empleados de los Juzgados 1°, 2° y 3° del 
Circuito de Neiva del mes de julio donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
Alejandro Villoria - Juez 1° del Circuito 
Serafín González - Secretario 
Manuel S. Pérez - Oficial Escribiente 
Gabriel A. Bahamón Portero 
David Gómez - Oficial Escribiente 
Gabriel Pérez - Juez 2° del Circuito 
Sinforoso Quiroga - Juez 2° del Circuito 
Eulogio Pedraza - Secretario 
Roberto Cuenca - Secretario 
Benjamín Tavera - Oficial Escribiente 
Nasario Perdomo - Portero Escribiente 
Lázaro Andrade - Juez 3° del Circuito 




Fermín Murillo - Oficial Escribiente 
Ignacio A. Salazar - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D40 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D40 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1244 – F.277r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 90, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima por los sueldos 
devengados en julio por los empleados del Juzgado del Circuito del Pital por un valor de 
$227 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 217, soportado con los siguientes 
documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de octubre donde figuran 
los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien se han hecho 
los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe de los documentos y 
observaciones y Nómina de los empleados del Juzgado del Circuito del Pital del mes de 
julio donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo 
anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
Lisandro Moreno - Juez del Circuito 
Juan Antonio Lomilla - Secretario 
Rafael Meñaca - Escribiente  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D41 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D41 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1245 – F.278r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 91, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima por los sueldos 
devengados en septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito de Ibagué por un 
valor de $228,60 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 218, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de octubre 
donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien 
se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe de los 
documentos y observaciones y Nómina de los empleados del Juzgado del Circuito de 
Ibagué del mes de septiembre donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
Ezequiel Devia - Juez del Circuito 
Celestino Álvarez V. - Juez del Circuito 
Edmundo Vargas - Secretario 
Efrén Morales - Oficial Escribiente 
Pedro A. Rocha - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D42 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D42 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1226 – F.279r-287v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 86, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en enero y febrero por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Chinácota por un valor de $1092 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 197, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del 
mes de octubre donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, 
acreedores a quien se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se 
solicita, importe de los documentos y observaciones; Comprobante de pago por $1092 por 
concepto del gasto hecho en la administración departamental de hacienda nacional de 
Santander y Nóminas de los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Chinácota 
en los meses de enero y febrero donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Julio Villamizar - Alcalde de Chinácota 
Clemente Blanco - Juez 1° del Circuito 
Juan Becerra - Secretario 
Gerardo Lizcano - Oficial Escribiente 
Juan Montes Alguacil 
Pedro León Pradilla - Juez 2° del Circuito 
Manuel Torres - Secretario 
José Sindulfo Corona- Oficial Escribiente 
Francisco Sánchez - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D43 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D43 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1227 – F.288r-294v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 87, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en los meses de marzo a junio por los empleados del Juzgado del Circuito de 
Charalá por un valor de $872 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 198, soportado 
con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de 
octubre donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores 
a quien se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe 
de los documentos y observaciones; Comprobante de pago por $872 por concepto del 
gasto hecho en la administración departamental de hacienda nacional de Santander; y 
Nóminas de los empleados del Juzgado del Circuito de Charalá en los meses de marzo a 
junio donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo 
anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Juan de la Cruz Duarte - Juez 
Alejandro B. Orostegui - Secretario 
Juan Bautista Martínez - Escribiente 
Rafael Pilonieta - Portero 
Manuel M. Arias - Prefecto de la Provincia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran dos folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D44 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D44 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1228 – F.295r-306v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 88, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en los meses de abril a junio por los empleados del Juzgado 1° y en los 
meses de marzo a junio y por los empleados del Juzgado 2° del Circuito de Guanentá por 
un valor de $1745,65 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 200, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de octubre 
donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien 
se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe de los 
documentos y observaciones; Comprobante de pago por concepto del gasto hecho en la 
administración departamental de hacienda nacional de Santander y Nóminas de los 
empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito en dichos meses donde figuran la 
imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Luis F. Torres - Juez 1° del Circuito 
Ismael Reyes - Secretario 
Ezequiel Amaya - Oficial Escribiente y Secretario 
Purificación Badillo - Oficial Escribiente 
Leonidas Acevedo - Prefecto de la Provincia 
Anselmo Mantilla Tamaríz - Juez 1° del Circuito 
Salvador Galvis - Oficial Escribiente 
Marco A. Araque - Juez 2° del Circuito 
Francisco Antonio Muñoz - Secretario 
Aurelio Barrera - Escribiente 
Nepomuceno Gómez R. - Portero Alguacil 
Julio Carvajal Torres - Secretario 
Eleuterio Rueda - Prefecto Provincial 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D45 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D45 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1229 – F.307r-314v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 89, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en los meses de diciembre de 1891 y enero de 1892 por los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Ocaña por un valor de $951,85 de conformidad con el 
Capítulo 40, artículo 201, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relación de pagos del mes de octubre donde figuran los documentos que 
comprueban los pagos, imputación, acreedores a quien se han hecho los pagos, motivo de 
los pagos cuya legalización se solicita, importe de los documentos y observaciones; 
Comprobante de pago por concepto del gasto hecho en la administración departamental 
de hacienda nacional de Santander; y Nóminas de los empleados de los Juzgados del 
Circuito de Ocaña en los meses citados donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Pedro Julio Gómez - Juez 1° del Circuito 
Justiniano Páez - Secretario 
Ángel M. de la Rosa - Escribiente 
Germán Carvajalino - Escribiente 
Joaquín Lemus - Juez 2° del Circuito 
Esteban Atuesta - Secretario 
José A. Conde - Escribiente 
Juan T. Pérez - Portero Alguacil 
Justiniano Lázaro - Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D46 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D46 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1230 – F.315r-322r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 90, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en los meses de enero y febrero por los empleados de los Juzgados 1° y 2° 
del Circuito de Pamplona por un valor de $911,90 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 202, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de 
pagos del mes de octubre donde figuran los documentos que comprueban los pagos, 
imputación, acreedores a quien se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya 
legalización se solicita, importe de los documentos y observaciones; Comprobante de pago 
por concepto del gasto hecho en la administración departamental de hacienda nacional de 
Santander; y Nóminas de los empleados de los Juzgados del Circuito Pamplona en los 
meses citados donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, 
el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Manuel F. Canal - Juez 1° del Circuito 
Gil Gamboa - Secretario 
Elías Calderón - Juez 1° y Escribiente 
Roberto Reyes - Escribiente 
José A. Canal - Prefecto 
Isidoro Carrillo - Juez 2° del Circuito 
Luis A. Ibáñez - Secretario 
Luis Ma. Parra - Escribiente 
Pedro J. Mogollón - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D47 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D47 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1219 – F.323r-326v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 103, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca por los 
sueldos devengados en el mes de agosto por los empleados del Juzgado del Circuito de 
Roldanillo por un valor de $225 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 178, soportado 
con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos del mes de 
octubre donde figuran los documentos que comprueban los pagos, imputación, acreedores 
a quien se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya legalización se solicita, importe 
de los documentos y observaciones; Comprobante de pago por concepto del gasto hecho 
en la administración departamental de hacienda nacional del Cauca y Nómina de los 
empleados del Juzgado del Circuito de Roldanillo del mes de agosto donde figuran la 
imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Ricardo Escobar - Alcalde de Roldanillo 
Julio R. Delgado - Administrador 
Crisanto Valenzuela - Juez del Circuito 
Plinio Bueno - Secretario 
Manuel A. Barbosa - Oficial Escribiente 
Francisco Sánchez - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D48 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D48 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1220 – F.327r-335v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 34, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Magdalena por los sueldos 
devengados en los meses de mayo, julio y agosto por los empleados de los Juzgados 1° y 
2° del Circuito de Santa Marta por un valor de $1343,85 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 192, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de 
pagos del mes de septiembre donde figuran los nombres de las cuentas, descripción y 
valor; Nóminas de los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de Santa Marta en 
los meses de agosto y julio donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones; Relación de pagos del mes de Junio y Nóminas de los empleados de los 
mismos Juzgados en el mes de mayo. 
 
Aparecen firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel R. Flórez - Administrador 
Bernardo Araujo - Juez 
Ezequiel Linero M. - Secretario 
Simón A. Padilla - Oficial Escribiente 
Jacinto P. Calderón - Portero Escribiente 
Lazár Cayón - Prefecto de la Provincia 
Severo Ceballos - Juez 
Cayetano A. Núñez - Secretario 
Enrique Cabas R. - Secretario 
Cecilio M. Pardo - Oficial Escribiente y Portero 
Tomás S. Vilar - Portero Escribiente 
Juan Herrera - Prefecto de la Provincia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D49 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D49 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1221 – F.336r-339v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 40, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Magdalena por los sueldos 
devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado civil y criminal del 
Circuito de Santa Marta por un valor de $448 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 
192, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
del mes de noviembre donde figuran el nombre de las cuentas, descripción y valor; y 
Nóminas de los empleados de los Juzgados civil y criminal del Circuito de Santa Marta en 
los meses citados donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que 
ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel R. Flórez - Administrador 
Severo Ceballos - Juez 
Cayetano A. Núñez - Secretario 
Cecilio M. Pardo - Oficial Escribiente 
Tomás S. Vilar - Portero Escribiente 
Lazár Cayón - Prefecto de la Provincia 
Bernardo Araujo - Juez 
Ezequiel Linero M. - Secretario 
Simón A. Padilla - Oficial Escribiente 
Jacinto P. Calderón - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D50 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D50 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1222 – F.340r-350r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 35, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Magdalena por los sueldos 
devengados en los meses de abril, mayo y julio a septiembre por los empleados del 
Juzgado del Circuito de Riohacha por un valor de $1350 de conformidad con el Capítulo 
40, artículo 193, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; 
Relaciones de pagos de los meses de octubre, agosto y junio donde figuran el nombre de 
las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los empleados del Juzgado del Circuito 
de Riohacha en los meses de abril, mayo, julio, agosto y septiembre donde figuran la 
imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel R. Flórez - Administrador 
José V. Valdeblánquez - Juez del Circuito 
Miguel Escudero - Secretario 
Cristóbal Valdeblánquez - Oficial Escribiente 
Fernando Zúñiga M. - Oficial Escribiente 
José Ramón Brugés - Portero Alguacil 
Manuel R. Amaya - Prefecto 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran dos folios en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D51 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D51 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1223 – F.351r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 36, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Magdalena por los sueldos 
devengados en los meses de octubre a diciembre de 1891 y de enero, febrero, abril, mayo 
y junio de 1892 por los empleados del Juzgado del Circuito del Sur por un valor de 
$1717,95 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 194, soportado con los siguientes 
documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las 
cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los empleados del Juzgado donde figuran 
la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Manuel R. Flórez - Administrador 
Nepomuceno Prieto - Alcalde Encargado  
Blas Arévalo - Prefecto de la provincia 
Esteban Atuesta - Juez del Circuito 
Jesús de Sánchez - Juez del Circuito 
Abdénago Arévalo - Secretario 
Roberto Picón - Escribiente 
Martín Picón - Portero Alguacil 
Adriano fuentes - Escribiente 
Mérito Cotes - Prefecto 
Aureliano Picón - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Aparece un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D52 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D52 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1224 – F.361r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 37, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Magdalena por los sueldos 
devengados en los meses de marzo, abril y mayo por los empleados del Juzgado del 
Circuito del Valle de Upar un valor de $678 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 
195, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de 
pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo 
que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel R. Flórez - Administrador 
Romelio Borrego - Juez del Circuito 
Carlos A. Araujo - Secretario General del Juzgado 
Bernardo Araujo - Prefecto de la Provincia 
David Reales - Oficial del Circuito 
Jeremías Redondo - Portero  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran tres folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D53 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D53 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1225 – F.367r-374v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 85, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en los meses de noviembre de 1891 a enero de 1982 por los empleados del 
Juzgado del Circuito de Cúcuta por un valor de $819 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 196, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de 
pagos del mes de octubre donde figuran los documentos que comprueban los pagos, 
imputación, acreedores a quien se han hecho los pagos, motivo de los pagos cuya 
legalización se solicita, importe de los documentos y observaciones; y Nóminas de los 
empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo 
que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Julio Peña - Juez del Circuito 
Medardo Daza - Secretario 
Jesús Omaña - Escribiente 
José Antonio Avendaño - Portero 
Aníbal García Herreros - Prefecto de la Provincia 
Trino Leal - Prefecto de la Provincia 
José Rodríguez - Secretario de la prefectura 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D54 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D54 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1205 - s.f.-377r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 96, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los sueldos 
devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito de Lorica 
un valor de $230 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 147, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran el 
nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los empleados del Juzgado 
donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo 
anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres - Administrador 
Máximo Martelo - Juez Principal del Circuito 
José Miguel Díaz - Secretario General del Juzgado 
Régulo Torralvo - Escribiente 
Gabriel Villalobo - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D55 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D55 








Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1206 – F.278r-381v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 97, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los sueldos 
devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito de 
Magangué un valor de $229,95 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 148, soportado 
con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran 
el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los empleados del 
Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres - Administrador 
Antonio Varela Salazar - Juez del Circuito 
Julián Gómez M. - Secretario del Juzgado 
Samuel Bolívar A. - Secretario del Juzgado 
Germán Rodelo - Escribiente del Juzgado 
Henrique Muñoz - Escribiente del Juzgado 
Samuel Viñas - Portero del Juzgado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D56 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D56 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 98, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los sueldos 
devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del 
Circuito de Mompox un valor de $499,80 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 149, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo 
que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres - Administrador 
Manuel García Gordón - Juez  
Manuel D. Martínez- Juez  
Domingo Conde M. - Secretario  
Manuel de Martínez. - Secretario  
Mariano Bolívar - Secretario y Portero Alguacil  
Sabas Ribón - Escribiente 
Nicolás Villalobos - Portero Alguacil 
Pantaleón Ribón - Prefecto de la Provincia 
Hilario Bolívar - Juez segundo 
F. de P. Sánchez - Secretario 
Alfredo Amador - Escribiente 1 
Miguel Caicedo - Escribiente 1 
Arturo Ticono - Portero Escribiente  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D57 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D57 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 99, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los sueldos 
devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito de 
Sincelejo un valor de $230 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 150, soportado con 
los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran el 
nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los empleados del Juzgado 
donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo 
anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres – Administrador 
Miguel Zúñiga - Alcalde de Sincelejo 
Francisco A. Sebá - Juez único del Circuito 
José Rosalio Padilla - Secretario 
Salomón Padilla - Escribiente 
Miguel Díaz - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D58 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D58 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1209 - s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Expediente que contiene la Orden No. 100, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los 
sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito 
de Providencia un valor de $460 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 151, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo 
que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres - Administrador 
Maximiliano E. Vélez - Prefecto de la Provincia  
Juan Arias - Juez  
William Escalona - Secretario  
José M. Arias - Escribiente 
Wilfred Duffis- Portero  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran tres folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 





DESCRIPCIÓN No. D59 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D59 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1210 – F.393r-396v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 94, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca por los sueldos 
devengados en el mes de agosto por los empleados del Juzgado del Circuito de 
Providencia un valor de $250 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 163, soportado 
con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran 




Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
Francisco Jaramillo - Juez del Circuito 
Gustavo E. Chacón - Secretario  
José Ma. Bonilla - Escribiente 
Miguel Moncayo- Portero Escribiente 
José Ignacio Calero - Prefecto de la Provincia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D60 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D60 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1211 – F.397r-401r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 095, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca por los 
sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1° y 2° 
del Circuito de Popayán por valor de $466 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 164, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo 
que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 




Julio R. Delgado - Administrador 
F. Aquilino León- Juez  
Adolfo Córdoba - Secretario  
Francisco de P. Velasco - Oficial Escribiente 
Pedro Pablo García - Juez del Circuito del Crimen 
Leonidas Paredes - Secretario  
Adriano García escribiente 
Victoriano Carillo- Portero  
Ángel M. G. - Secretario de Hacienda  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D61 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D61 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1212 – F.402r-408v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 96, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca por los sueldos 
devengados por los empleados de los Juzgados del Circuito de Pasto de la siguiente 
manera: 1° en Agosto y septiembre, 2° en agosto y septiembre y 3° en septiembre; por un 
valor de $1207 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 165, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos donde figuran el 
nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los empleados del Juzgado 
donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo 
anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
Blas Guerrero - Juez 1° del Circuito 




Angel Figueroa - Secretario Interino 
Isaac Ruiz - Escribiente 
Daniel Guerrero - Portero Escribiente 
Medardo Bucheli - Prefecto 
Angel Figueroa - Secretario de la prefectura 
José Maria Sotelo - Portero Alguacil 
Hermógenes Delgado - Juez 2° del Circuito 
Sergio Duarte - Juez Suplente 
Adolfo Gómez - Secretario 
Manuel Torres - Secretario  
Leonidas Narváez - Escribiente 
Aníbal Delgado - Escribiente y Portero Alguacil 
Juan Clímaco Benavides - Portero Alguacil 
Pedro Mesías Burbano - Secretario 
Leonidas Villota - Portero Alguacil 
Julio H. Salas - Juez 1° Suplente 
Ezequiel Duarte - Juez 1° Principal 
Daniel Mesías D. - Escribiente 
Rafael Gallardo - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D62 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D62 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados Civil y Criminal del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1213 – F.409r-414v. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 97, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca por los sueldos 
devengados en los meses de agosto y septiembre por los empleados de los Juzgados Civil 
y Criminal del Circuito de Cali por valor de $882 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 167, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones 




los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
Antonio Mercado- Juez  
Manuel de J. Lemus - Secretario  
Liborio López - Oficial Mayor 
Maximiliano Castro - Portero escribiente 
León Solarte - Prefecto Provincial  
D. Santos - Oficial Encargado 
Francisco A. Magaña- Juez Circuito Criminal  
Rafael Caicedo - Secretario 
Marco A. Paredes - Oficial escribiente 
Vicente A. Bustamante - Portero Alguacil 
Saúl Holguín - Oficial de la Prefectura 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D63 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D63 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1214 – F.416r-429r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 98, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca por los sueldos 
devengados en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto por los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Palmira por valor de $2201 de conformidad con el 
Capítulo 40, artículo 169, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 




valor; y Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el 
nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de 
servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
José D. Ramos - Juez 1° Principal 
Cipriano M. Duarte - Juez 1° Suplente 
Ismael Cuadros - Secretario 
Maximiliano Álvarez - Oficial escribiente 
Tomás Zúñiga - Portero Escribiente 
David Concha - Prefecto Provincial 
Jesús E. Arce - Oficial escribiente 
Luis Escobar - Juez 
César Prado - Secretario 
Angelino Montoya - Oficial Escribiente 
Rubén Romero - Portero 
Francisco Villaquirán - Portero 
Francisco Becerra - Juez 1° Suplente 
José Manuel Bejarano - Oficial Escribiente 
José W. Díaz - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D64 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D64 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1213 – F.430r-433v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 99, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca por los sueldos 




valor de $225 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 170, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran el 
nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los empleados de los 
Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
Tiberio Cadavid- Juez del Circuito 1°  
Víctor M. García - Secretario  
Manuel María arias - Oficial 
Serafín Perea - Portero  
Manuel Lozano - Prefecto Provincial  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Folio 433 en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D65 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D65 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1216 - s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 100, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca por los 
sueldos devengados en los meses de junio, agosto y septiembre por los empleados del 
Juzgado del Circuito de Buenaventura por valor de $824,90 de conformidad con el 
Capítulo 40, artículo 171, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el 
nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de 





Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
Manuel María Herrera- Juez del Circuito 
Tiberio Román - Secretario  
Uldarico García - Oficial Escribiente 
Abraham Arce - Escribiente  
Aurelio Valencia - Prefecto  
Jesús Preciado R. - Oficial Mayor 
Gustavo Bonilla - Escribiente 2° 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran cuatro folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D66 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D66 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1217 – F.437r-440v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 101, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca por los 
sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito 
de Caldas por valor de $216 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 174, soportado 
con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos donde figuran el 
nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los empleados del Juzgado 
donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo 
anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
Justo Muñoz - Juez del Circuito 
Manuel Ma. Ruiz Salgar - Secretario 




Joaquín Ma. Gómez - Portero Escribiente 
Zenón Muñoz - Prefecto 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran dos folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D67 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D67 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1218 – F.441r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 102, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca por los 
sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito 
de Santander por valor de $216 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 177, soportado 
con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran 
el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los empleados de los 
Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
Aureliano Tovar - Juez del Circuito 
Francisco Velasco - Secretario  
Moisés Valencia - Escribiente 
Jeminiano Velasco - Portero  
Eladio Rueda - Prefecto Provincial  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D68 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D68 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1194 – F.444r-448v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 157, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1° y 
2° del Circuito de Santo Domingo por valor de $440 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 136, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de 
los empleados de los Juzgados donde figuran el nombre del empleado, el empleo que 
ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Juan B. Caro - Juez  
Enrique A. Monsalve - Secretario 
Juan B. Caro (Hijo) - Oficial Escribiente 
Manuel A. Duque - Portero 
Heraclio Escobar - Alcalde Santo Domingo 
Marco A. Zapata Ortiz - Secretario del Alcalde 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
Justiniano Macías - Juez 
Rafael Ma. Ruiz - Secretario 
Julio Restrepo - Oficial Escribiente 
Francisco Callejas - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran tres folios en blanco 




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D69 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D69 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1195 – F.444r-451v. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 158, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del 
Circuito de Abejorral por valor de $207,95 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 137, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Heliodoro Ramírez - Juez  
Jesús Ma. Espinoza - Juez Suplente 
Dionisio Londoño - Secretario  
Francisco A. Villegas - Oficial Escribiente 
Manuel A. Gutiérrez - Portero  
Raimundo Gutiérrez - Alcalde 
Pedro E. Lobo - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D70 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D70 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1196 – F.452r-455v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 159, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del 
Circuito de Rionegro por valor de $220 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 138, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
empleados del Juzgado donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
Alejandro Damentis - Alcalde Municipal 
Heliodoro Molina - Secretario del Alcalde 
Salvador Ossa R. - Juez del Circuito 
José Ma. Gutiérrez - Secretario 
Alejandro Escobar - Oficial Escribiente 
Narciso Orozco D. - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D71 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D71 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1197 – F.456r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 160, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del 
Circuito de Salamina por valor de $220 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 139, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pago donde 
figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los empleados del 
Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Adolfo Vélez- Juez del Circuito 
Manuel A. Ospina - Secretario  
Alfonso Vélez - Oficial Escribiente 
José María Giraldo - Portero  
Rafael Vélez M. - Alcalde 
Eliseo Montaño - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran dos folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D72 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D72 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1198 – F.460r-462v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 161, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del 
Circuito de Sonsón por valor de $220 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 140, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
empleados del Juzgado donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Jesús Ma. Arango - Juez 
Julio Londoño - Secretario 
Manuel Quintero - Escribiente 
Patricio Arias - Portero 
Antonio Londoño - Alcalde Municipal 
Mateo Obando - Secretario del Alcalde 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D73 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D73 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1199 – F.463r-466v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 162, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en los meses de agosto y septiembre por los empleados del 
Juzgado del Circuito de Frontino por valor de $439,95 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 162, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de 
los empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Matías Múnera - Juez del Circuito 
Carlos Múnera - Secretario  
Eliezer Peláez- Oficial Escribiente 
Valenciano Gaviria - Alcalde 
Aureliano Villa 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D74 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D74 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1197 – F.467r-470v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 163, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del 
Circuito de Fredonia por valor de $220 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 142, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
empleados del Juzgado donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Lorenzo Montoya - Juez del Circuito 
Enrique Barrientos - Juez Suplente 
José Ma. Isaza A. - Secretario  
Belisario Salazar - Oficial Escribiente 
Francisco A. Isaza - Portero Escribiente  
Ramón Ramírez - Alcalde 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
Julio Fernández  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D75 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D75 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1201 – F.471r-475v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 92, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los sueldos 
devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1° y 2° del 
Circuito de Barranquilla por valor de $684,60 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 
143, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de 
pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres - Administrador 
Pedro Bastilla- Juez 
Pedro Celestino Angulo - Secretario  
Juan A. Gerlein - Prefecto 
Luis F. Gallardo - Oficial Mayor 
José Santos Gallardo - Oficial Escribiente 
Nicanor Cena - Juez 
Eloy Molina - Juez 2° 
Domingo L. C. - Secretario 
Manuel C. - Escribiente 
Elías Coll - Portero  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D76 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D76 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1202 – F.476r-478v. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 93, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los sueldos 
devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito de 
Cármen por valor de $230 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 144, soportado con 
los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos donde figuran el 
nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los empleados del Juzgado 
donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres – Administrador 
Rafael A. Garrido - Alcalde 
Sebastián Castell - Juez del Circuito 
Manuel M. Lascarro - Secretario  
Alberto Mier L. - Escribiente 
Canuto Henao B. - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D77 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D77 
Título 








 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1203 – F.479r-484v. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 94, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los sueldos 
devengados en los meses de septiembre y octubre por los empleados de los Juzgados 1° 
y 2° del Circuito de Cartagena por valor de $1160 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 145, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de 
los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres - Administrador 
Luis Pabón - Secretario de Gobierno 
José M. Blanco - Juez 1° 
Luis Schotborgh - Secretario  
Miguel de Vale - Escribiente 
Alejandro Moreno - Portero 
Henrique de la Espriella - Juez 2° 
Manuel Bello. - Secretario 
Juan H. de León - Escribiente  
Óscar H. - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D78 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D78 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 





2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 95, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los sueldos 
devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito de 
Corozal por valor de $230 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 146, soportado con 
los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos donde figuran el 
nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los empleados del Juzgado 
donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo 
anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres - Administrador 
Agustín Mier - Juez del Circuito 
Gabriel Bolívar - Secretario 
Augusto Mier - Escribiente 
Luis A. Diago - Secretario Interino 
Francisco Bárcenas - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D79 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D79 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1181 – F.488r-494r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Expediente que contiene la Orden No. 33, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Magdalena por los sueldos 
devengados en los meses de mayo, julio y agosto por los empleados del Juzgado del 
Circuito de Santa Marta por valor de $929,80 de conformidad con el Capítulo 39, artículo 
123, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de 
pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel R. Flórez - Administrador 
José Gnecco Coronado - Juez Superior 
Manuel Linero Castillo - Juez Superior 
Lázaro Cazas - Prefecto Provincial 
Oliverio del Villar - Escribiente 
Virgilio Vieco - Portero Escribiente 
Manuel Meza - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D80 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D80 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1182 – F.495r-498v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 39, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Magdalena por los sueldos 
devengados en septiembre por los empleados del Juzgado Superior del Departamento por 
valor de $310 de conformidad con el Capítulo 39, artículo 123, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos donde figuran el 




donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo 
anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel R. Flórez - Administrador 
José G. Coronado - Juez Superior 
Manuel Linero Castillo - Secretario del Juzgado 
Oliverio del Villar - Oficial Escribiente 
Virgilio Vieco - Portero Escribiente 
Lazár Cayón - Prefecto de la Provincia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D81 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D81 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1183 – F.499r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 84, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en los meses de abril, mayo, junio y septiembre por los empleados del 
Juzgado del Circuito del Norte por valor de $1239.95 de conformidad con el Capítulo 39, 
artículo 124, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de 
los empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 




Pedro Aguilar Meléndez - Juez Superior 
Valentín Gálvez - Juez  
Francisco Aguilar - Prefecto 
Ignacio Rivero - Prefecto Provincial 
Leonardo Suárez - Secretario 
José Hurtado - Secretario 
Jesús Francisco Parada - Oficial Escribiente 
Marco A. Estaper - Escribiente 
Manuel Reyes - Portero 
Fernando Ordóñez - Portero 
Rafael Ordóñez - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran tres folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D82 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D82 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1184 – F.507r-511r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 84, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima por los sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado Superior del Norte en septiembre y por los 
empleados del Juzgado Superior del Sur en julio por valor de $619,95 de conformidad con 
el Capítulo 39, artículo 125, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relación de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; 
y Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 




Juan S. de Narváez - Secretario 
Jesús Navarro - Oficial Escribiente 
José F. Hernández - Portero Escribiente 
Federico Villoria R. - Juez Superior 
Lázaro M. Duque - Secretario 
Obdulio Bahamón - Oficial Escribiente 
Julio Santos G. - Portero Alguacil 
Agustín Santos F. - Juez Superior 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




 No. D83 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D83 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1185 – F.512r-519v. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 147, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1°, 
2°, 3° y 4° del Circuito de Medellín por valor de $1231,50 de conformidad con el Capítulo 
40, artículo 126, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; 
Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y 
Nóminas de los empleados del Juzgado donde figuran el nombre del empleado, el empleo 
que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Estanislao B. Zuleta - Juez del Circuito en lo Civil 




Franco A. Escobar - Secretario 
Antonio Gómez - Oficial Escribiente 
Luis Londoño - Portero 
Gonzalo U. - Juez 2° 
Mariano Velásquez - Secretario 
Julio Fernández - Secretario 
Alejandro Uribe - Oficial Escribiente 
Lázaro Molina - Portero Escribiente 
Antonio José Duque - Juez 3° 
Manuel Molina - Secretario  
Francisco Duque - Oficial escribiente 
Tomás - Portero Escribiente 
Ricardo Isaza - Juez 1° 
Alberto Morales - Secretario 
Julio Fernández - Secretario 
Manuel Medina - Oficial Escribiente 
Ramón María Pérez - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D84 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D84 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1185 bis – F.520r-523v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 148, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del 
Circuito de Manizales por valor de $220 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 127, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo 





Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Norberto Gómez - Juez del Circuito 
Juan Ma. Cortés - Secretario 
Nicolás Arias M. - Oficial Escribiente 
Abraham Serna - Portero 
Alejandro Gutiérrez - Prefecto 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D85 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D85 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1186 – F.524r-528r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 149, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1° y 
2° del Circuito de Santa Rosa por valor de $488,95 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 128, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de 
los empleados de los Juzgados donde figuran el nombre del empleado, el empleo que 
ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 




Abel González - Secretario de Hacienda 
Lázaro Díaz Posada- Juez  
Joaquín Tamayo - Secretario 
Lorenzo A. Berrio - Prefecto  
Antonio Molina Secretario del Prefecto 
Alejandro Correa H. - Oficial Escribiente 
Reinaldo Múnera - Portero 
Rafael González - Juez 
Recudero Jiménez - Secretario y Oficial 
Victoriano Valencia - Secretario 
Andrés González - Oficial 
Lázaro Correa - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D86 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D86 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1187 – F.529r-532v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 150, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados del Juzgado del 
Circuito de Titiribí por valor de $220 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 129, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
empleados del Juzgado donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 




Marco A. Cadavid - Juez 
Eleuterio Puerta M. - Secretario 
Rubén Arcila - Escribiente 
Antonio Castaño - Portero 
Crisanto Gutiérrez - Alcalde 
Roberto E. Toro - Secretario del Alcalde 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D87 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D87 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1188 – F.533r-537v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 151, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1° y 
2° del Circuito de Yarumal por valor de $439,95 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 
130, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de 
pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados de los Juzgados donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, 
el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones.  
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Pedro Botero- Juez 1° 
Alejandro Palacios - Juez 
G. Hernández - Prefecto 




Rubén Puentes - Secretario 
Pedro P. Araujo - Escribiente 
DeFrancisco Celada - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D88 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D88 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1189 – F.538r-542v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 152, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1° y 
2° del Circuito de Marinilla por valor de $440 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 
131, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados de los Juzgados donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, 
el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones.  
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Carlos Moreno - Juez 1° del Circuito 
Jesús M. Hoyos - Secretario 
Jesús Ma. Ricaurte - Oficial Escribiente 
Ruperto Yepes - Portero Escribiente 
Frolinso Calad - Prefecto  
Miguel Ramírez Z. - Secretario 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 




José Ma. Ramírez E. - Secretario 
Benicio Ramírez - Escribiente 
Clemente Giraldo - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D89 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D89 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1190 – F.543r-547v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 153, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1° y 
2° del Circuito de Amalfi por valor de $440 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 132, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados de los Juzgados donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, 
el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones.  
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Jesús M. Peláez - Alcalde 
Juan Nicolás Gómez - Juez 1° 
Francisco A. Escobar - Secretario 
Carlos Escobar - Escribiente 
Antonio María Aguilar - Portero Alguacil 
Antonio Trujillo - Juez 2° 
Luis M. Villegas - Secretario 




Alejandro Villegas - Portero 
Antonio Melguizo 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D90 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D90 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1191 – F.548r-552v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 154, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1° y 
2° del Circuito de Sopetrán por valor de $440 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 
133, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados de los Juzgados donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, 
el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Maximiliano Villa - Juez 1° de Circuito 
Anacleto Madrid - Secretario 
Isidoro Delgado - Escribiente 
Juan Bta. Zapata - Portero Alguacil 
Arcenio Peláez - Prefecto 
Marco Aurelio Villa - Secretario de la Prefectura 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
Carlos A. Molina 




José Villa - Secretario 
Vespasiano Guevara - Escribiente 
Porfirio A. Velásquez - Portero  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D91 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D91 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1192 - F. 553r-556v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 155, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1° y 
2° del Circuito de Antioquia por valor de $437,95 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 134, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de 
los empleados de los Juzgados donde figuran el nombre del empleado, el empleo que 
ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Francisco de P. Martínez - Prefecto 
Juan Manuel Sarrazola - Juez 
Ignacio A. Martínez - Secretario y Escribiente 
Daniel Gómez - Secretario 
Juan F. Campillo - Escribiente 
David Donato - Portero Alguacil 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D92 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D92 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1193 – F.558r-562v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 156, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1° y 
2° del Circuito de Jericó por valor de $439 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 135, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados de los Juzgados donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, 
el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
José A. Valenzuela - Juez 1° del Circuito 
José A. Lemos - Secretario 
Jesús J. Lemos - Escribiente 
José Joaquín Ortiz - Escribiente 
Pantaleón Valencia - Portero 
Miguel González C. - Prefecto de la Provincia 
Marco Aurelio Lemus - Secretario de la Prefectura 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
Martín González - Juez 2° del Circuito 
Gonzalo Gómez Z. - Secretario 
Naciamecino Jaramillo - Oficial Escribiente 




Carlos A. Molina 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D93 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D93 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1166 – F.563r-567v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 145, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los Magistrados y Secretarios del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia por valor de $3020 de conformidad con 
el Capítulo 38, artículo 104, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados del Tribunal donde figuran el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 
Julián C. de K. Baya - Presidente  
Martín Gaviria - Secretario de la Sala de lo Criminal 
José S. Escobar - Secretario de la Sala de lo Civil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D94 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D94 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1167 – F.568r-572r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 90, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los sueldos 
devengados en los meses de septiembre y octubre por los empleados del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial del departamento por valor de $3060 de conformidad con el 
Capítulo 38, artículo 105, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relación de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; 
y Nóminas de los empleados del Tribunal donde figuran el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres - Administrador 
Juan Antonio Araujo - Magistrado (Presidente del Tribunal) 
Pablo Bustillo - Magistrado 
Manuel C. Bello - Magistrado 
Vicente García - Magistrado 
Antonio M. Rodríguez - Secretario 
Luis M. Vergara - Oficial Mayor 
José F. Tinoco - Escribiente 1° 
Zenón Hernández - Escribiente 2° 
Mauricio de la Torre - Escribiente 3° 
Agustín A. Frances - Escribiente 4° 
Carlos Hernández - Escribiente 5° 
Juan de la C. Angulo - Portero Escribiente 
Luis Patrón D. Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D95 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D95 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1168 - s.f.-574v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 90, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca por los sueldos 
devengados en el mes de agosto por los empleados del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial del Departamento del Cauca por valor de $1220 de conformidad con el Capítulo 
38, artículo 108, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; 
Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y 
Nóminas de los empleados del Tribunal donde figuran imputación, nombre del empleado, 
empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
Abraham F. de Soto - Presidente del Tribunal 
Miguel Montoya - Magistrado 
Pedro A. Velasco - Magistrado 
José Inocencio Calero - Prefecto 
Luciano Rivera - Secretario 
Carlos Crespo - Oficial Mayor 
Eliel Moncayo - Escribiente 
Joaquín García - Escribiente 
Zenón Peña - Escribiente 
Eduardo Figueroa - Escribiente 
José Nicolás Lozano - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D96 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D96 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1169 – F.575r-579v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 91, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca por los sueldos 
devengados en el mes de septiembre por los empleados del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Popayán por valor de $1219,95 de conformidad con el Capítulo 38, artículo 
109, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
empleados del Tribunal donde figuran el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
Felipe Meléndez - Magistrado - Vicepresidente del Tribunal 
Gonzalo Mejía - Magistrado 
Joaquín Rebolledo - Magistrado 
Joaquín Negret - Magistrado 
Florián Mantilla - Secretario 
Esteban Hurtado - Oficial Mayor 
Jesús Grijalva - Oficial Escribiente 
Rómulo Alegría - Oficial Escribiente 
Miguel R. Delgado - Oficial Escribiente 
Daniel Medina - Oficial Escribiente 
Juan M. Bonilla - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D97 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D97 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1170 – F.580r-586v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 92, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca por los sueldos 
devengados en los meses de abril y septiembre por los empleados Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pasto por valor de $3659,95 de conformidad con el Capítulo 38, artículo 
110, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de 
pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados del Tribunal donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo que 
ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
Lucas Vergara - Presidente del Tribunal 
Medandro B. - Prefecto Provincial 
Daniel E. Moncayo - Magistrado 
José María Navarrete - Magistrado 
Marco Antonio Ortiz - Secretario 
Ángel Narváez Delgado - Oficial Mayor 
Rubén E. Rodríguez - Escribiente 
Ricardo Ruíz Salgar - Escribiente 
Julio Gálvez - Escribiente 
Wenceslao Gallardo - Escribiente 
Antonio Eraso - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D98 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D98 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1171 – F.587r-597v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 32, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Magdalena por los sueldos 
devengados en los meses de abril a julio por los Magistrados del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial del departamento y en mayo y julio por los empleados de la Secretaría del 
mismo Tribunal por valor de $3935,15 de conformidad con el Capítulo 38, artículo 112, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
Magistrados y empleados del Tribunal donde figuran imputación, nombre del empleado, 
empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel R. Flórez - Administrador 
Lázaro Riascos - Magistrado 
José Antonio Granados - Magistrado 
José Alzamora - Magistrado 
Ramón Zuluaga  
Rafael Robles - Secretario de Hacienda 
Pedro de Luque - Secretario 
Máximo Campo - Oficial Mayor 
Joaquín Zúñiga - Escribiente 
José R. Rodríguez - Escribiente 
Emilio E. Belloso - Escribiente 
Urbano M. Fuentes - Escribiente 
Rafael Tovar - Portero Escribiente 
Miguel Salamanca - Escribiente de la Secretaría de Hacienda 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D99 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D99 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1172 – F.598r-601v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 58, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Magdalena por los sueldos 
devengados en el mes de agosto por los empleados de la Secretaría del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial del Departamento del Magdalena por valor de $470 de conformidad 
con el Capítulo 38, artículo 112, soportado con los siguientes documentos: Comprobante 
de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados de la Secretaría Tribunal donde figuran imputación, 
nombre del empleado, empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, 
sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel R. Flórez - Administrador 
Lázaro Riascos - Vicepresidente del Tribunal 
Marco Antonio Ortiz - Secretario 
Máximo Campo - Oficial Mayor 
José R. Rodríguez - Escribiente 
Emilio E. Belloso - Escribiente 
Joaquín Jiménez Zúñiga - Escribiente 
Urbano M. Fuentes - Escribiente 
Rafael Tovar - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D100 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D100 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1173 – F.602r-605v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 81, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los sueldos 
devengados en septiembre por los empleados Tribunal Superior del Distrito Judicial del 
Norte de Santander por valor de $1220 de conformidad con el Capítulo 38, artículo 113, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
Magistrados y empleados del Tribunal donde figuran imputación, nombre del empleado, 
empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Otoniel Navas - Magistrado 
Joaquín Peralta - Magistrado 
Cayetano Pradilla - Magistrado 
Julio Castillo - Secretario 
Franklin Nieto - Oficial Mayor 
Elías Tapias - Oficial Escribiente 
Pedro E. Morales - Oficial Escribiente 
Pedro E. Morales - Oficial Escribiente 
Abraham Castillo - Oficial Escribiente 
Antonio Uribe O. - Oficial Escribiente 
José Vicente Entralgo - Portero Escribiente 
Juan Franco Mantilla - Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D101 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D101 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1174 – F.606r-611v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 82, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca por los sueldos 
devengados en los meses de abril y septiembre por los empleados del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial del Sur de Santander por valor de $3660 de conformidad con el 
Capítulo 38, artículo 114, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados del Tribunal donde figuran imputación, nombre del 
empleado, empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel Esguerra - Presidente del Tribunal 
Ignacio Gómez - Magistrado 
J. Clímaco Arias - Magistrado 
Jesús Moreno - Secretario 
Rafael Morales - Oficial Mayor 
Rafael Otero W. - Oficial 1° 
Juan de Jesús Morales - Oficial 2° 
Pedro Pablo Mora - Oficial 3° 
E. Agustín Núñez - Oficial 4° 
Antonio Eraso - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D102 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D102 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1175 – F.612r-614v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 82, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima por los sueldos 
devengados en septiembre por los Magistrados y empleados Tribunal Superior del Distrito 
Judicial del Norte del Departamento por valor de $1220 de conformidad con el Capítulo 38, 
artículo 115, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de 
los empleados del Tribunal donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo que 
ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
Juan N. Méndez - Magistrado - Presidente del Tribunal 
Acisclo Molano - Magistrado 
Enrique Ramírez - Magistrado 
Manuel A. Losada - Secretario 
Francisco Gómez - Oficial Mayor 
Otoniel Suarez - Escribiente 
Miguel Rincón - Escribiente 
Teodoro Jiménez - Escribiente 
Eliseo Otero - Escribiente 
Samuel Rocha C. - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 








DESCRIPCIÓN No. D103 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D103 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1176 – F.615r-617v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 83, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Tolima por los sueldos 
devengados en el mes de julio por los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
del Sur del Departamento del Tolima por valor de $998,90 de conformidad con el Capítulo 
38, artículo 116, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; 
Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y 
Nóminas de los empleados del Tribunal donde figuran imputación, nombre del empleado, 
empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
Gabriel Vargas - Presidente del Tribunal 
Eliseo Medina - Magistrado 
Félix Barón - Secretario y Oficial Mayor 
Fernando Durán - Escribiente 
Pedro Antonio Perdomo - Escribiente 
Juan Díaz- Escribiente 
Lucas Díaz- Escribiente 
Oliverio Calderón- Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D104 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D104 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1177 – F.618r-623v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 83, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por los honorarios 
devengados en el mes de septiembre por José Cupertino Rovira como Conjuez del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte del Departamento de Santander por valor 
de $34,20 de conformidad con el Capítulo 38, artículo 117, soportado con los siguientes 
documentos: Legalización del pago; Relación del pago donde figuran el nombre del 
documento que comprueba el pago, imputación, nombre del acreedor, motivo del pago, 
importe de los documentos y observaciones; Comprobante de pago; y cuenta de cobro. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Andrés C. Nigrinis - Administrador 
Otoniel Navas - Presidente del Tribunal 
Juan Franco Mantilla - Secretario de Gobierno 
José Cupertino Rovira - Conjuez del Tribunal 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D105 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D105 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados 1º y 2º Superiores del 








Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1178 – F.624r-627v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 146, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de septiembre por los empleados de los Juzgados 1º y 
2º Superiores del Distrito Judicial de Antioquia por valor de $620 de conformidad con el 
Capítulo 39, artículo 118, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran imputación, nombre del 
empleado, empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
Juan José Medina - Juez Superior 
Carlos E. Restrepo - Juez 
Bonici Cárdenas R. - Secretario 
Isidro M. Morales - Secretario 
Julio Fernández - Secretario 
Pedro A. Bernal - Secretario 
Germán Pérez E. - Oficial Escribiente 
Joaquín E. Reyes - Escribiente 
José María Acevedo - Portero 
Justiniano Montoya - Prefecto 
Lino Beltrán - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D106 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D106 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1179 – F.628r-632v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 91, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los sueldos 
devengados en los meses de septiembre y octubre por los empleados del Juzgado 
Superior del Circuito de Bolívar por valor de $620 de conformidad con el Capítulo 39, 
artículo 119, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de 
los empleados del Juzgado donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo que 
ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Juan A. Gutiérrez de Piñeres - Administrador 
Luis Patrón D. - Secretario de Gobierno 
Juan Noriega - Juez Superior  
Antonio López Fagle - Secretario 
Nicolás G. de Piñeres - Escribiente 
Guillermo Liñán B. - Alguacil Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D107 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D107 
Título 
[Legalización de gastos del Juzgado Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1180 - s.f.-638v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 93, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional del Cauca por los sueldos 
devengados en el mes de agosto por los empleados del del Juzgado Superior del Distrito 
Judicial del Cauca, en los meses de agosto y septiembre por los empleados del Juzgado 
del Circuito de Pasto, y en septiembre por los empleados del Juzgado del Circuito de 
Popayán por un valor total de $1240 de conformidad con el Capítulo 39, artículo 121, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobantes de pago; Relaciones de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados de los Juzgados donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo que 
ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado - Administrador 
Ángel María G. - Secretario de Hacienda 
Medandro Bucheh - Prefecto Provincial 
Manuel José Velasco - Juez Superior 
Joaquín Guerrero - Juez Superior 
José Inocencio Calero - Prefecto Provincial 
Fernando Falla L. - Juez 
Roberto Arturo - Secretario 
Francisco E. Diago - Secretario 
Pedro Guerrero - Secretario 
Rubén Salcedo - Escribiente 
Rafael Córdoba - Escribiente 
Patrocinio Guerrero - Portero Alguacil 
Miguel Rincón - Portero 
Pedro A. M. - Portero 
Mario Barreiro - Oficial Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran dos folios sin foliar 




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D108 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D108 
Título 
[Legalización de gastos Corte Suprema de Justicia y Juzgado 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1150 – F.650r -s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene las Órdenes No. 967 y 1000, por concepto de pagos realizados 
en el Tesoro General de la República y la Administración Departamental de Hacienda 
Nacional de Cauca de los empleados de la Corte Suprema de Justicia y del Juzgado del 
Distrito Judicial de Pasto por los sueldos devengados en los meses de noviembre y 
diciembre por la suma de $3919,95 y $3920 respectivamente de conformidad con el 
Capítulo 36, artículo 101 y Capítulo 34, artículo 99 soportados con los siguientes 
documentos: Comprobantes de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las 
cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas donde figuran imputación, nombre del 
empleado, empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Lucio A. Pombo - Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
Gabriel Rivas - Secretario CSJ 
Joaquín Gutiérrez - Juez Superior 
Pedro Guerrero - Secretario 
Patrocinio Guerrero - Portero Alguacil 
Medardo Bucheli - Prefecto Provincial 
Mario Barreiro - Oficial Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D109 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D109 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1148 – F.640r-643r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene las Órdenes No. 990 y 999, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en el Tesoro General de la República por los sueldos devengados en el mes 
de diciembre por los empleados de las Secciones 1º y 2º del Ministerio de Justicia por 
valor de $1500 de conformidad con el Capítulo 39, artículo 99, soportado con los 
siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos donde figuran el 
nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los empleados del 
Ministerio donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo que ejerce, sueldo 




Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas El folio 643 se encuentra en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D110 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D110 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene las Órdenes No. 980, 987, y 988, por conceptos de pagos 
realizados por el Tesoro General de la República a los señores Carlos M. González, Rafael 
Plata y Lázaro María Pérez por la compra de útiles de escritorio y ejemplares de libros 
para el Ministerio de Justicia por un valor total de $224,80 de conformidad con el Capítulo 
35, artículo 100, soportados con los siguientes documentos: liquidaciones de pago y 
cuentas de cobro. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Elisio Medina - Subsecretario de Justicia 
Carlos M. González B. - Tipografía y Papelería de Carlos M. González B. 
Rafael Plaza - Librería Americana 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D111 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D111 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1150 – F.650r-654r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene las Órdenes No. 967 y 1000, por concepto de pagos realizados 
en el Tesoro General de la República a los empleados de la Corte Suprema de Justicia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre por valor de $3919,95 de conformidad 
con el Capítulo 36, artículo 101 soportadas con los siguientes documentos: Comprobantes 
de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo que ejerce, 




Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Lucio A. Pombo - Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
Gabriel Rivas - Secretario CSJ 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D112 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D112 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1151 – F.655r-658r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 986, por concepto de pago realizado por la 
Tesorería de la República al señor Rafael Nariño, por los honorarios devengados en el 
mes de diciembre como Conjuez de la Corte Suprema de Justicia por valor de $43 de 
conformidad con el Capítulo 36, artículo 102, soportado por el comprobante de pago y 
cuenta de cobro. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Luis A. Pombo - Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
Gabriel Ríos - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







 No. D113 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D113 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F.656r-658r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 986, por concepto de pago realizado por la 
Tesorería de la República al señor Rafael Nariño, por los honorarios devengados en el 
mes de diciembre como Conjuez de la Corte Suprema de Justicia por valor de $43 de 
conformidad con el Capítulo 36, artículo 102, soportado por el comprobante de pago y 
cuenta de cobro. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Luis A. Pombo - Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
Gabriel Ríos - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
La portada del expediente no corresponde a la orden de pago 
No. 986 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D114 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D114 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene las Órdenes No. 954/5 y 1001/2, por concepto de pagos 
realizados por el Tesoro General de la República a los empleados de las Salas de lo Civil y 
de lo Criminal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca por los sueldos 
devengados en los meses de noviembre y diciembre por la suma de $7230,80 de 
conformidad con el Capítulo 38, artículo 111 y Capítulo 34, artículo 99 soportados con los 
siguientes documentos: Comprobantes de pago; Relaciones de pagos donde figuran el 
nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas donde figuran imputación, 
nombre del empleado, empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, 
sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Tobías Gaona - Presidente del Tribunal 
Enrique Rojas - Secretario 
Luis Valenzuela - El Habilitado 
Andrés Vargas - Secretario 
Ismael Arciniegas - El Habilitado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D115 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D115 
Título 
[Legalización de gastos del Juzgado Superior 1° del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1153 – F.669r-676r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Expediente que contiene las Órdenes No. 956/7 y 1005/4, por concepto de pagos 
realizados por el Tesoro General de la República a los empleados del Juzgado Superior 1° 
del Distrito Judicial de Cundinamarca por los sueldos devengados en el mes de noviembre 
por la suma de $1500 de conformidad con el Capítulo 38, artículo 112 soportados con los 
siguientes documentos: Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nóminas donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo 
que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Gonzalo Pérez - Juez Superior 1° 
Plácido Santos - El Habilitado 
Ricardo Pardo - Juez 2° 
Camilo Vanegas - Secretario 
Domingo Mendoza - El Habilitado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D116 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D116 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1154 – F.677r-710r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene las Órdenes No. 958/66, 1010/12, 1005/4, 1011 y 1008, por 
concepto de pagos realizados por el Tesoro General de la República a los empleados de 
los Juzgados 1° y 2° Ejecutor y 1° a 7° del Circuito de Bogotá por los sueldos devengados 
en noviembre y respectivamente a los empleados de los Juzgados 1° y 2° Ejecutor y 2° a 
7° del Circuito de Bogotá por los sueldos devengados en diciembre por la suma de $5260 
de conformidad con el Capítulo 40, artículo 182 soportados con los siguientes documentos: 
Comprobantes de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nóminas donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo 






Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Manuel Páramo - Juez 1° Ejecutor 
Antonio Escallón - Secretario 
Carlos Salgar - Habilitado 
Agustín García - Juez 2° Ejecutor 
Francisco de P. Bermúdez - Secretario 
Isaac Rueda - Habilitado 
Antonio J. Cadavid - Juez 1° del Circuito 
Rubén Guarín - Habilitado 
Ángel M. Olivos - Secretario 
Germán D. Pardo - Juez 2° del Circuito 
Gregorio Rodríguez - Habilitado 
Adolfo León Gómez - Juez 3° del Circuito 
Nicanor Sánchez - Habilitado 
José Joaquín Casas - Juez 4° del Circuito 
Santiago Wood - Secretario 
Julio Duarte - Habilitado 
Carlos Sampedro - Juez 5° del Circuito 
Eladio Lozano - Secretario 
Tomás Angulo - Juez 6° del Circuito 
Ricardo Herrera - Habilitado 
Lisandro Moreno - Secretario 
Joaquín Molino - Juez 7° del Circuito 
Gregorio Lobo - Secretario Habilitado 
Antonio M. Franco - Habilitado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D117 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D117 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 975, por concepto de pagos realizados por el 
Tesoro General de la República a los empleados Juzgado del Circuito de Chocontá por los 
sueldos devengados en el mes noviembre por la suma de $206 de conformidad con el 
Capítulo 40, artículo 183 soportado con los siguientes documentos: Relación de pago 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina donde figuran 
imputación, nombre del empleado, empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días 
de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Rubén Antonio Calderón - Alcalde 
Aquilino Medina - Juez 
Antonio Fobar G. - Secretario 
Ricardo Gómez - El Habilitado 
Clodoveo Martínez R. - Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D118 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D118 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1156 – F.714r-718v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene las Órdenes No. 971/2 por concepto de pagos realizados por el 
Tesoro General de la República a los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 




conformidad con el Capítulo 40, artículo 184 soportados con los siguientes documentos: 
Comprobantes de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nóminas donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo 
que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Enrique Fandiño - Juez 1° 
Carlos M. Bermúdez - Secretario 
Pantaleón Cortés - Prefecto 
Joaquín de la Torre - Juez 2° 
Ignacio Pradilla - Secretario 
Carlos Jori - Escribiente 
Martín González G. - Portero Escribiente 
Adán de la Torre - Habilitado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D119 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D119 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1152 – F.659r-668r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 975/6 por concepto de pagos realizados por el 
Tesoro General de la República a los empleados de las Salas de lo Civil y de lo Criminal 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca por los sueldos devengados en 
el mes de noviembre por la suma de $440 de conformidad con el Capítulo 38, artículo 111 
soportado con los siguientes documentos: Relación de pagos donde figuran el nombre de 
las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas donde figuran imputación, nombre del 
empleado, empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 





Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Agustín Sabogal R. – Secretario 
José Santos medina – Prefecto 
Rafael Puyo – Juez 1° Principal  
Leopoldo Castaño – Juez 
Rafael A. Morales - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 





DESCRIPCIÓN No. D120 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D120 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1158 – F.723r-727r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene las Órdenes No. 982 y 974, por concepto de pagos realizados por 
el Tesoro General de la República a los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Guaduas por los sueldos devengados en el mes de noviembre por la suma de $422 de 
conformidad con el Capítulo 40, artículo 186 soportados con los siguientes documentos: 
Comprobantes de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nóminas donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo 
que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Ruperto Melo - Juez 1° 
Enrique Peralta - Secretario 
Melquiades Jiménez - Habilitado 




Pedro A. Rubio - Escribiente 
Leonidas Rojas - Portero Alguacil 
Antonio Romero T. - Juez 2° 
Antonio Ma. Talero - Secretario 
Marceliano Vargas - Habilitado  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D121 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D121 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1159 – F.728r-732r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 968/9 por concepto de pagos realizados por el 
Tesoro General de la República a los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Guatavita 
por los sueldos devengados en el mes de noviembre por la suma de $432 de conformidad 
con el Capítulo 40, artículo 187 soportados con los siguientes documentos: Relaciones de 
pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas donde 
figuran imputación, nombre del empleado, empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Alberto Suárez – Juez 1° 
Alberto Bernal Ospina – Juez 
Rafael O. Roldán - Prefecto 
Avelino Rojas – Secretario 
Pascual Rodríguez - Secretario 
José Nicolás Muñoz – Escribiente y Habilitado 
Roberto Mora – Prefecto Alguacil 
Luis Valenzuela - El Habilitado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D122 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D122 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1160 – F.733r-737r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene las Órdenes No. 984 y 985, por concepto de pagos realizados por 
el Tesoro General de la República a los empleados de los Juzgados 1° y 2° del Circuito de 
Tequendama por los sueldos devengados en el mes de noviembre por la suma de $435,90 
de conformidad con el Capítulo 40, artículo 188 soportados con los siguientes documentos: 
Comprobantes de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nóminas donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo 
que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Hipólito A. Guzmán - Juez 1° 
Justo Barrero - Secretario 
José Copete Baños - Prefecto 
Gonzalo Arroyo - Habilitado 
Pedro Sanz Rivera - Juez 2° 
Nicolás Gómez Cabrera - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D123 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D123 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1161 – F.738r-742r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene las Órdenes No. 978/9, por concepto de pagos realizados por el 
Tesoro General de la República a los empleados del Juzgado 1° del Circuito de Ubaté por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre por la suma de $432 de conformidad con 
el Capítulo 40, artículo 189 soportados con los siguientes documentos: Relaciones de 
pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas donde 
figuran imputación, nombre del empleado, empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Pedro Ávila – Prefecto 
Eladio Pimontel – Juez 
Manuel José Barón – Juez 2° 
Enrique Rojas - Secretario 
Leopoldo F. Barón - El Habilitado 
José María del Valle - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D124 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D124 







 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1162 – F.743r-745v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 983, por concepto de pagos realizados por el 
Tesoro General de la República a los empleados del Juzgado del Circuito de Villeta por los 
sueldos devengados en el mes de noviembre por la suma de $211 de conformidad con el 
Capítulo 40, artículo 190 soportados con los siguientes documentos: Comprobantes de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo que ejerce, 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Rubén Gamboa - Juez 
Matías Arciniegas - Secretario 
Clemente Ruíz - Alcalde 
Ignacio Casas - Portero Escribiente 
Antonio W. León 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D125 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D125 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1163 – F.746r-750r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Órdenes No. 970 y 977, por concepto de pagos realizados por 
el Tesoro General de la República a los empleados de los Juzgados 1° del Circuito de 
Zipaquirá por los sueldos devengados en el mes de noviembre por la suma de $412 de 
conformidad con el Capítulo 40, artículo 191 soportados con los siguientes documentos: 
Comprobantes de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nóminas donde figuran imputación, nombre del empleado, empleo 
que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Uprano B. - Prefecto 
Tiberio Rubio – Juez 1° 
Eliécer A. Rubiano - Secretario 
José González – Escribiente 
Carlos Vanegas – Portero 
Tomás M. Silva – Juez 2° 
Oliverio L. de Guevara – Secretario 
Francisco de P. Gaitán – Escribiente 
Eustorgio Valderrama – Portero Alguacil  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D126 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D126 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1164-751r-771v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 989, por concepto de pagos realizados por el 
Tesoro General de la República a los empleados del Panóptico de Bogotá por los sueldos 




noviembre y hospitalidades de los mismos en octubre por la suma de $4020,80 de 
conformidad con el Capítulo 41, artículo 221 soportados con los siguientes documentos: 
Comprobantes de pago; Relación de Pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; Nómina de los empleados del Panóptico donde figuran el nombre 
del empleado, empleo que ejerce, sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones; Órdenes de pago a favor del Administrador General de 
Hacienda del departamento de Cundinamarca por el valor de las raciones de los reclusos 
en cada semana; Listados de los reclusos a modo de demostración para cada semana y 
Relación de pagos a favor del Administrador General de Hacienda del departamento por el 
valor de las raciones de los reclusos enfermos en el Hospital del Panóptico donde figuran 
sus nombres, número de raciones, días y valor. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Carlos Cotes - Administrador General de Hacienda 
José Ignacio Gutiérrez - Inspector y Director 
Ricardo Pardo 
José Ramírez - Jurídico 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas El folio 576 se encuentra en blanco. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D127 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D127 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1165 – F.772r-774r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesoro General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden por concepto de pago realizado por el Tesoro General 
de la República al señor Telésforo Martínez, Oficial 1° del Ministerio de Justicia por la 
mitad del sueldo del mes de noviembre por licencia de incapacidad por la suma de $10,65 
de conformidad con el Capítulo 40, artículo 191 soportados con los siguientes documentos: 
Comprobante de pago y cuenta de cobro.  
 





Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Elisio M. – Subsecretario 
Telésforo Martínez – Oficial 1° 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D128 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D128 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1426 – F.775r-777v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 187, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre por los Magistrados y Empleados del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento por valor de $3019,95 de 
conformidad con el Capítulo 38, artículo 104, soportado con los siguientes documentos: 
Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nóminas de los empleados del Tribunal donde figuran la 
imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Julián Cack Bayer - Presidente del Tribunal 
José S. Escobar - Secretario de la Sala de lo Civil 
Martín Gaviria - Secretario de la Sala de lo Criminal 
Mariano Callejas y Mejía - Subsecretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D129 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D129 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1426 – F.775r-777v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 187, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los 
sueldos devengados en el mes de diciembre de 1892 por los Magistrados y Empleados del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar por valor de $1539,80 de conformidad con 
el Capítulo 38, artículo 105, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados del Tribunal donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Luis Patrón D. - Gobernador 
Juan Antonio Araujo – Juez - Presidente del Tribunal 
Manuel E. Bello - Magistrado 
Antonio M. Rodríguez – Secretario 
Luis M. Vergara – Secretario y Oficial Mayor 
Mauricio de la Torre – Escribiente 
Zenón Hernández – Escribiente 
Juan de la Cruz Araujo – Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 








DESCRIPCIÓN No. D130 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D130 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1428 – F.782r-785v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 102, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Boyacá por los 
sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los Magistrados y Empleados 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja por valor de $1219,95 de conformidad 
con el Capítulo 38, artículo 106, soportado con los siguientes documentos: Comprobante 
de pago; Relación de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nómina de los empleados del Tribunal donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Eliseo Barrera - Administrador 
Manuel Jaime - Vicepresidente del Tribunal 
Luis Alejandro Márquez - Secretario de Gobierno 
Joaquín Reyes - Secretario del Tribunal 
Miguel Motta - Magistrado 
Hernando Arias - Magistrado 
Pedro Ángel Acevedo - Oficial Mayor 
José Antonio Moya - Oficial 1° 
Francisco Afanador - Oficial 2° 
Luis Rodríguez - Oficial 4° 
Pedro José Moya - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 






DESCRIPCIÓN No. D131 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D131 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1429 – F.786r-789r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 129, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca por los 
sueldos devengados en el mes de diciembre de 1892 por los Magistrados y Empleados del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Popayán por valor de $1220 de conformidad con 
el Capítulo 38, artículo 109, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados del Tribunal donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Julio R. Delgado - Administrador 
Felipe Meléndez – Magistrado Presidente del Tribunal 
Fabián Mantilla – Secretario 
Gonzalo Mejía – Magistrado 
Joaquín Rebolledo – Magistrado 
Esteban Hurtado Velasco – Oficial Mayor 
Rómulo Alegría – Escribiente 
Juan N. Bonilla – Escribiente 
Jesús Grijalba – Escribiente 
Daniel Medina – Escribiente 
Manuel D. Hurtado - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D132 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D132 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1430 – F.790r-793v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 130, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca por los 
sueldos devengados en el mes de diciembre de 1892 por los Magistrados y Empleados del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto por valor de $1219,95 de conformidad con 
el Capítulo 38, artículo 110, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nómina de los empleados del Tribunal donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Joaquín Valencia - Administrador 
Medardo Bucheli - Prefecto de la Provincia 
Lucas Vergara - Presidente del Tribunal 
Juan E. Moncayo - Magistrado 
José María Navarrete - Magistrado 
Marco Antonio Ortiz - Secretario 
Ángel Narváez Delgado - Oficial Mayor 
Julio Gálvez - Escribiente 
Rubén Ramírez - Escribiente 
Rubén Rodríguez - Escribiente 
Ricardo Ruíz Salgar - Escribiente 
Wenceslao Gallardo - Escribiente 
Daniel E. Moncayo - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 






DESCRIPCIÓN No. D133 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D133 
Título 
[Legalización de gastos de la Secretaría del Tribunal Superior 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1431 – F.794r–s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 45, por concepto de pagos hechos con anticipación 
en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Magdalena por los sueldos 
devengados en los meses de noviembre y diciembre de 1892 por los empleados de la 
Secretaría del Tribunal Superior del Magdalena por valor de $940 de conformidad con el 
Capítulo 38, artículo 112, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados del Tribunal donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Manuel R. Flórez - Administrador 
Lázaro Riascos – Vicepresidente del Tribunal, Presidente (E) 
Pedro L. de Luque – Secretario 
Máximo Campo – Oficial Mayor 
Emilio E. Belleza – Escribiente 
Joaquín Zúñiga – Escribiente 
José Rosario Rodríguez - Escribiente 
Ulbano M. Fuentes – Escribiente 
Rafael Tovar – Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran dos folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D134 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D134 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1432 – F.799r-804r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 154, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los Magistrados y 
Empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur del Departamento por valor de 
$1220 de conformidad con el Capítulo 38, artículo 114, soportado con los siguientes 
documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las 
cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los empleados del Tribunal donde figuran la 
imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Manuel Esguerra - Presidente del Tribunal 
Ignacio Gómez - Magistrado 
Clímaco Arias - Magistrado 
Jesús Moreno - Secretario 
Rafael Morales - Oficial Mayor 
Rafael Otero - Oficial 1° 
Juan de J. Morales - Oficial 2° 
Pedro Pablo Mora - Oficial 3° 
Agustín Núñez - Oficial 4° 
Manuel Antonio Vargas - Portero Escribiente 
Ramón Uribe - Cajero Encargado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D135 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D135 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Norte del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1433 – F.805r-811v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 157, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Tolima por los 
sueldos devengados en los meses de noviembre y diciembre de 1892 por los empleados 
del Tribunal Superior del Norte del Departamento de Tolima, por valor de $2435 de 
conformidad con el Capítulo 38, artículo 109, soportado con los siguientes documentos: 
Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nóminas de los empleados del Tribunal donde figuran la 
imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. También se adjuntan las 
actas de posesión de los señores Francisco Gómez, Secretario; Otoniel Suárez, Oficial 
Mayor; y José Faustino Hernández, Oficial Escribiente. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Enrique Ramírez – Magistrado 
Acisebo Molano – Magistrado 
Juan N. Méndez – Magistrado 
Francisco Gómez – Secretario 
Otoniel Suárez – Oficial Mayor 
Eliseo Otero M. – Escribiente 
Samuel Rocha – Escribiente 
Teodoro Jiménez – Escribiente 
José F. Hernández – Oficial Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D136 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D136 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1434 – F.812r-815v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 108, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Tolima por los 
sueldos devengados en el mes de octubre de 1892 por los Magistrados y Empleados del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur del Departamento por valor de $1203,80 de 
conformidad con el Capítulo 38, artículo 116, soportado con los siguientes documentos: 
Comprobante de pago; Relación de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nómina de los empleados del Tribunal donde figuran la 
imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
Gabriel Vargas - Presidente del Tribunal 
Eliseo Medina - Magistrado 
Arcadio Charry - Magistrado 
Rubén Bonilla - Secretario 
Félix Barón - Oficial Mayor y Secretario 
Fernando Durán - Escribiente 
Francisco Díaz - Escribiente 
Pedro Perdomo - Escribiente 
Lucas Díaz - Escribiente 
Oliverio Calderón - Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D137 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D137 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados 1° y 2° Superiores del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1435 – F.816r-818v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia  
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 188, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los Empleados de los 
Juzgados 1° y 2° Superiores del Distrito Judicial de Antioquia por valor de $920 de 
conformidad con el Capítulo 39, artículo 118, soportado con los siguientes documentos: 
Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la 
imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Delio A. Isaza - Administrador 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
Justiniano Montoya - Prefecto 
Abel González – Secretario de Hacienda 
Juan José Molina – Juez Superior 
Benicio Cárdenas – Secretario 
Julio C. Fernández - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D138 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D138 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1436 – F.819r-823v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 116, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar por los 
sueldos devengados en los meses de noviembre y diciembre de 1892 por los Empleados 
del Juzgado Superior del Distrito Judicial del Departamento por valor de $620 de 
conformidad con el Capítulo 39, artículo 119, soportado con los siguientes documentos: 
Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nóminas de los empleados del Juzgado donde figuran la 
imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Juan A. Gutiérrez de Piñeres - Administrador 
Juan Noriega - Juez Superior 
Antonio López Fagle - Secretario 
Nicolás Gutiérrez de Piñeres- Escribiente 
Guillermo Liñán - Portero Alguacil 
Luis Patrón R. - Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D139 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D139 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1437 – F.824r-826v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 103, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Boyacá por los 
sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados del Juzgado 
Superior del Distrito Judicial de Tunja por valor de $310 de conformidad con el Capítulo 39, 
artículo 120, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de 
los empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Eliécer Barrera - Administrador 
Luis Alejandro Márquez – Secretario de Gobierno  
Carlos González Malo – Juez Superior 
Rafael Caicedo – Secretario 
Rafael Losa - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D140 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D140 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1438 – F.827r-829r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 131, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Cauca por los 
sueldos devengados en el mes de diciembre de 1892 por los empleados del Juzgado 
Superior del Distrito Judicial de Popayán por valor de $309,95 de conformidad con el 
Capítulo 39, artículo 121, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relación de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; 
y Nómina de los empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Celio Córdoba - Juez Superior Suplente 
Manuel José Velasco - Juez Superior Principal 
Francisco E. Diago - Secretario 
Rafael Córdoba - Escribiente 
Miguel Rincón - Portero 
Fernando Angulo - Secretario de Hacienda 
Julio R. Delgado - Administrador 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D141 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D141 
Título 
[Legalización de gastos del Juzgado Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1439 – F.830r–s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 129, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Santander por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por empleados del Juzgado 
Superior del Distrito Judicial del Sur del Departamento de Santander por valor de $310 de 
conformidad con el Capítulo 39, artículo 124, soportado con los siguientes documentos: 
Comprobante de pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la 
descripción y el valor; y Nóminas de los empleados del Juzgado donde figuran la 
imputación, el nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo 
mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Pedro Agustín Meléndez – Juez Superior 
José Hurtado – Secretario 
Ángel María Aguirre M. – Oficial Escribiente 
Luis Francisco Posada – Portero 
Ramón Uribe – Cajero (E) 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Aparece un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D142 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D142 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgados Superiores del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1440 – F.835r-841v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 109, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Tolima por los 
sueldos devengados en los meses de noviembre y diciembre de 1892 por los Empleados 
del Juzgado Superior del Distrito Judicial del Norte del Departamento y en Octubre de 
1892 por los empleados del Juzgado Superior del Distrito Judicial del Sur del 
Departamento por valor de $930 de conformidad con el Capítulo 39, artículo 125, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relaciones de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de los 
empleados del Tribunal donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo 
que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. También se anexa el Acta de Posesión del Portero Interino del Juzgado 
Superior del Norte. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Manuel A. Silva - Secretario de Hacienda 
Félix A. Vélez - Juez Superior 
Juan de Narváez - Secretario 
Jesús Navarro - Escribiente 
José Hernández - Portero Escribiente 
Cesáreo Barreto - Portero Escribiente 
Federico Villoria - Juez superior 
Lázaro Duque - Secretario 
Obdulio Bahamón - Oficial Escribiente 
Julio Santos - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D143 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D143 
Título 
[Legalización de gastos de los cinco Juzgados del Distrito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1441 – F.842r-849r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 189, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados de los cinco 
Juzgados del Distrito Judicial de Medellín por valor de $1228,95 de conformidad con el 
Capítulo 40, artículo 126, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el 
nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de 
servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Delia A. Isaza – Administrador 
Abel González – Secretario de Hacienda 
Mariano Callejas y Mejía – Secretario de Gobierno 
Justiniano Montoya - Prefecto 
Estanislao B. Zuleta – Juez del Circuito en lo Civil 
Marco Escobar – Secretario 
Julio Fernández – Secretario 
Gonzalo Upregui – Juez 2° 
Mariano Velásquez – Secretario 
Alejandro Uribe – Oficial Escribiente 
Lázaro Molina M. – Portero Escribiente 
Antonio José Duque – Juez 3° 
Manuel Molina – Secretario 
Francisco Duque – Oficial Escribiente 
Tomás Trujillo – Portero 
Sebastián Moya – Secretario Gobierno 
Ricardo Isaza – Juez 1° 
Alberto Morales – Secretario 
Isidro María Morales – Secretario 
Manuel V. – Oficial Escribiente 
Emilio Escobar – Oficial Escribiente 




Joaquín Bernal – Juez del Circuito en lo Criminal 
Ramón Molina – Secretario 
Manuel Molina – Secretario 
Roberto Isaza – Escribiente 
Enrique V. – Oficial Escribiente 
Lázaro González - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D144 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D144 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1442 – F.850r-853v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 190, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los Empleados del Juzgado 
del Circuito de Manizales por valor de $220 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 
127, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo 
que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Norberto Gómez - Juez del Circuito 
Juan Ma. Cortés - Secretario 
Nicolás Arias - Oficial Escribiente 
Abraham Luna - Portero 




Simón M. Gutiérrez - Secretario de la Prefectura 
Sebastián Hoyos - Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D145 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D145 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L.1443 – F.854r-856v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 191, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Santa Rosa por valor de $440 de conformidad con el 
Capítulo 40, artículo 128, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el 
nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de 
servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Julio R. Delgado - Administrador 
Felipe Meléndez – Magistrado Presidente del Tribunal 
Fabián Mantilla – Secretario 
Gonzalo Mejía – Magistrado 
Joaquín Rebolledo – Magistrado 
Esteban Hurtado Velasco – Oficial Mayor 
Rómulo Alegría – Escribiente 
Juan N. Bonilla – Escribiente 
Jesús Grijalba – Escribiente 




Manuel D. Hurtado - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D146 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D146 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1444 – F.857r-860v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 192, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados del Juzgado 
del Circuito de Titiribí por valor de $220 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 129, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo 
que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Marco A. Cadavid - Juez 
Eleuterio Puerta - Secretario 
Rubén Arcila - Escribiente 
Antonio Castaño - Portero 
Crisanto Gutiérrez - Alcalde 
Sebastián Hoyos - Subsecretario de Gobierno 
Sinforiano Escobar 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D147 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D147 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1445 – F.861r-863v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 193, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Yarumal por valor de $440 de conformidad con el Capítulo 
40, artículo 130, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; 
Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y 
Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Delio A. Isaza – Administrador 
Abel González – Secretario de Hacienda 
Sebastián Moya – Secretario Gobierno 
Pedro Botero – Juez 1° 
Manuel S. Ramírez – Secretario 
Manuel A. Medina – Escribiente 
D. Colada – Portero 
G. Hernández – Prefecto 
Benjamín Calle – Secretario 
Pastor Prieto – Juez 2° 
Juan B. Mejía – Secretario 
Luis M. Prieto – Escribiente 
Juan B. Palacio - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D148 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D148 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1446 – F.864r-867v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 194, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Marinilla por valor de $439,95 de conformidad con el 
Capítulo 40, artículo 131, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relación de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; 
y Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Carlos Moreno - Juez 1° del Circuito 
Jesús M. Hoyos - Secretario 
Jesús Ma. Ricaurte - Oficial Escribiente 
Ruperto Yepes - Portero Escribiente 
Frolinso Calad - Prefecto  
Miguel Ramírez Z. - Secretario 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
José Ma. Ramírez V. - Juez 2° del Circuito 
José Ma. Ramírez E. - Secretario 
Benicio Ramírez - Secretario 
Eduardo Ramírez - Escribiente 
Clemente Giraldo - Portero  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D149 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D149 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1447 – F.868r-872v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 195, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Amalfi por valor de $440 de conformidad con el Capítulo 
40, artículo 132, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; 
Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y 
Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Delio A. Isaza – Administrador 
Abel González – Secretario de Hacienda 
Sebastián Moya – Secretario Gobierno 
Pedro Botero – Juez 1° 
Manuel S. Ramírez – Secretario 
Manuel A. Medina – Escribiente 
D. Colada – Portero 
G. Hernández – Prefecto 
Benjamín Calle – Secretario 
Pastor Prieto – Juez 2° 
Juan B. Mejía – Secretario 
Luis M. Prieto – Escribiente 
Juan B. Palacio - Portero 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D150 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D150 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1448 – F.873r-878v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 196, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Sopetrán por valor de $440 de conformidad con el 
Capítulo 40, artículo 133, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el 
nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de 
servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Maximiliano Villa - Juez 1° de Circuito 
Anacleto Madrid - Secretario 
Isidoro Delgado - Escribiente 
Juan Bta. Zapata - Portero Alguacil 
Arsenio Peláez - Prefecto 
Marco Aurelio Villa - Secretario de la Prefectura 
Sebastián Hoyos - Secretario de Gobierno 
Carlos A. Molina 
Álvaro Hoyos - Juez 2° del Circuito 
José Villa - Secretario 
Vespasiano Guevara - Escribiente 
Porfirio A. Velásquez - Portero  




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D151 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D151 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1449 – F.879r-884v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 197, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Antioquia por valor de $439,95 de conformidad con el 
Capítulo 40, artículo 134, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el 
nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de 
servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Delio A. Isaza – Administrador 
Abel González – Secretario de Hacienda 
Sebastián Moya – Secretario Gobierno 
Antonio F. Lufón – Juez 2° 
Tomás M. Peláez – Secretario 
Gregorio D. Gómez - Secretario 
Bernardino Villa A. - Oficial 
José Velásquez G. - Oficial 
Fabricio de la Rivera - Portero 
Francisco de P. Martínez 
Daniel Gómez - Secretario 
Ignacio Martínez - Secretario 
Juan F. Campilla - Escribiente 




Donato Navia - Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D152 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D152 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1450 – F.885r-890v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 198, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Jericó por valor de $439 de conformidad con el Capítulo 
40, artículo 135, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; 
Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y 
Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del 
empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo 
devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
José A. Valenzuela - Juez 1° del Circuito 
José A. Lemos - Secretario 
Jesús J. Lemos - Escribiente 
José Joaquín Ortiz - Escribiente 
Pantaleón Valencia - Portero 
Sebastián Hoyos - Secretario de Gobierno 
Martín González - Juez 2° del Circuito 
Gonzalo Gómez Z. - Secretario 




Luis Ramírez - Portero Alguacil 
Carlos A. Molina 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D153 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D153 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1451 – F.891r-894v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 199, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados de los 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Santo Domingo por valor de $436,95 de conformidad con 
el Capítulo 40, artículo 136, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de 
pago; Relaciones de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el 
valor; y Nóminas de los empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el 
nombre del empleado, el empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de 
servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Delio A. Isaza – Administrador 
Abel González – Secretario de Hacienda 
Sebastián Moya – Secretario Gobierno 
Juan B. Caro – Juez  
Enrique A. Monsalve - Secretario 
Juan B. Caro - Oficial Escribiente 
B. Ceballos - Alcalde Municipal 
Claudio M. Ramírez - Secretario de la Alcaldía 
Justiniano Macias - Juez 
Rafael María Ruíz - Secretario 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D154 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D154 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1452 – F.895r-898v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 200, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados del Juzgado 
del Circuito de Abejorral por valor de $200 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 137, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
empleados de los Juzgados donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Clodomiro Ramírez - Juez  
Dionisio Londoño - Secretario  
Francisco A. Villegas - Oficial Escribiente 
Manuel A. Gutiérrez - Portero  
Raimundo Gutiérrez - Alcalde 
Pedro E. Lobo - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D155 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D155 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1453 – F.895r-902v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 201, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados del Juzgado 
del Circuito Judicial de Salamina por valor de $220 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 137, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de 
los empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Delio A. Isaza – Administrador 
Abel González – Secretario de Hacienda 
Sebastián Moya – Secretario Gobierno 
Salvador Sosa – Juez  
José María Gutiérrez – Secretario 
Alejandro Escobar – Oficial Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D156 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D156 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1454 – F.903r-905v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 202, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados del Juzgado 
del Circuito de Salamina por valor de $220 de conformidad con el Capítulo 40, artículo 139, 
soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación de pagos 
donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de los 
empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el empleo 
que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Adolfo Vélez- Juez del Circuito 
Manuel A. Ospina - Secretario  
Alfonso Vélez - Oficial Escribiente 
José María Giraldo - Portero  
Sebastián Hoyos - Secretario de Gobierno 
Rafael Vélez M. - Alcalde 
Eliseo Montaño - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D157 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D157 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1455 – F.906r-907v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 193, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en el mes de noviembre de 1892 por los empleados del Juzgado 
del Circuito Judicial de Sonsón por valor de $220 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 140, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nómina de 
los empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
Delio A. Isaza – Administrador 
Abel González – Secretario de Hacienda 
Sebastián Moya – Secretario Gobierno 
Antonio M. Moncayo - Alcalde Municipal 
Jesús M. Arango – Juez  
Manuel A. Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran tres folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D158 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.17.D158 







 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L.1456 – F.908r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene la Orden No. 204, por concepto de pagos hechos con 
anticipación en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia por 
los sueldos devengados en los meses de octubre y noviembre de 1892 por los empleados 
del Juzgado del Circuito de Frontino por valor de $440 de conformidad con el Capítulo 40, 
artículo 141, soportado con los siguientes documentos: Comprobante de pago; Relación 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y el valor; y Nóminas de 
los empleados del Juzgado donde figuran la imputación, el nombre del empleado, el 
empleo que ejerce, el sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y 
observaciones. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Delio A. Isaza - Administrador 
Abel González - Secretario de Hacienda 
Matías Múnera - Juez del Circuito 
Carlos Múnera - Secretario  
Rafael Elejalde G. - Oficial Escribiente 
Gabriel Roldán - Portero 
Mariano Callejas y Mejía - Secretario de Gobierno 
Valeriano Gaviria - Alcalde 
Eleazar Peláez - Oficial Escribiente 
Sebastián Hoyos - Subsecretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 








3.2 DESCRIPCIÓN TOMO XVIII – AÑOS 1893 – 1894 
 
DESCRIPCIÓN No. D1 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D1 
Título 
[Respuesta del Ministro de Justicia a consulta del Gobernador 
del departamento de Antioquia] 
Fecha (s) 
Inicial 26/07/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 002r-v  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Respuesta del Ministro de Justicia a consulta del Gobernador del Departamento de 
Antioquia sobre el cumplimiento al Artículo 9 de la Ley 100 de 1892 que reza “Los Jueces 
Municipales serán nombrados como lo dispone el artículo 116 del Código de Organización 
Judicial, pero dichos nombramientos serán sometidos a la aprobación del Prefecto 
respectivo”, cuando dichos nombramientos han sido realizados por cuerpos colegiados 
como el Concejo. El Ministro ordena que dichos nombramientos se realicen conforme 
dispone la Ley. 
  
Firma: 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D2 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D2 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 07/07/1893  
Final: 21/07/1893  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite copia auténtica del Repertorio Oficial No. 1481 en el cual se encuentra 
publicada el acta de visita practicada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial el 26 de 
febrero de 1893. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa copia del Repertorio Oficial 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D3 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D3 
Título 
[Oficio del Subsecretario de Gobierno del Departamento de 
Antioquia dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 21/03/1893  
Final: 10/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 004r-v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Sebastián Hoyos - Subsecretario de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Subsecretario De Gobierno del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia en el que se remite copia auténtica del Repertorio Oficial en el cual se encuentra 
publicada el acta de visita No. 1502 practicada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
en el mes de marzo de 1893. 
 
Firma: 
Sebastián Hoyos - Subsecretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D4 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D4 
Título 
[Oficio del Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá 
dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 22/05/1893  
Final: 21/06/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 005r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite copia auténtica del Repertorio Oficial No. 557 de 18b de mayo de 1893 en el 
cual se encuentra publicada el acta de visita practicada por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial en el mes de abril de 1893. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa copia del Repertorio Oficial 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D5 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D5 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/06/1893  
Final: 20/06/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 





2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite copia auténtica del Repertorio Oficial en el cual se encuentra publicada el 
acta de visita No. 1581 practicada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial en el mes de 
marzo de 1893. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa copia del Repertorio Oficial 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D6 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D6 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 31/07/1893  
Final: 20/08/1893  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 009r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite copia auténtica del Repertorio Oficial No. 1464 del 26 de julio de 1983 en el 
cual se encuentra publicada el acta de visita practicada por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial el 30 de junio de 1893. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 




Notas No se anexa copia del Repertorio Oficial 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D7 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D7 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Departamento de Antioquia dirigido 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 20r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Gobernación de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en 
el que acusa recibo de Oficios N°4441 y 4461 de 3 y 6 de septiembre que dan cuenta de la 
rebaja de pena del señor Mariano Mazo y la negativa de la rebaja de pena del reo Bibiano 
Chavarría, preso en la ciudad de Antioquia. 
 
Firma: 
Euloisio C. K. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D8 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D8 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 31/07/1893  
Final: 26/08/1893  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite copia auténtica del Repertorio Oficial No. 1464 del 26 de julio de 1983 en el 
cual se encuentra publicada el acta de visita practicada por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial el 30 de junio de 1893. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa copia del Repertorio Oficial 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D9 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D9 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Departamento de Antioquia dirigido 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 20r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Gobernación de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en 
el que acusa recibo de Oficios N°4441 y 4461 de 3 y 6 de septiembre que dan cuenta de la 
rebaja de pena del señor Mariano Mazo y la negativa de la rebaja de pena del reo Bibiano 
Chavarría, preso en la ciudad de Antioquia. 
 
Firma: 
Euloisio C. K. – Gobernación de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa copia del Repertorio Oficial 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D10 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D10 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno de Medellín dirigido al Alcalde 
del Municipio ] 
Fecha (s) 
Inicial 18/10/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 021r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Fernando Vélez - Secretario de Gobierno Municipio de Medellín 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno de Medellín dirigido al Alcalde del Municipio de Medellín 
en el que solicita el reconocimiento de la Tesorería de la Secretaría Jurídica del Hospital 
de Caridad del Distrito, y que se informe si el hospital está funcionando regularmente y el 
número de enfermos a los que se presta atención ordinaria. 
 
Firma: 
Fernando Vélez - Secretario de Gobierno Municipio de Medellín 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D11 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D11 
Título 
[Oficio de la Dirección de la Sociedad del Sagrado Corazón de 
Jesús de Donmatías dirigida al Alcalde del Municipio de 
Medellín] 
Fecha (s) 
Inicial 27/10/1893  




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 022r-v  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Julia Jaramillo - Dirección de la Sociedad del Sagrado Corazón 
de Jesús de Donmatías 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Dirección de la Sociedad del Sagrado Corazón Jesús de Donmatías dirigida al 
Alcalde del Municipio de Medellín, mediante el cual da contestación al oficio 1196 de fecha 
27 de octubre de 1893 en el que se solicita informar sobre el funcionamiento del Hospital 
de Caridad del Municipio y el número de enfermos atendidos diariamente. 
 
Firma: 
Julia Jaramillo - Dirección de la Sociedad del Sagrado Corazón Jesús 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D12 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D12 
Título 
[Oficio del Presidente de la Junta del Hospital de Caridad del 
Distrito de Donmatías dirigido al Secretario de Gobierno del 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 023r-030v  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jesús María Gallego A. - Presidente de la Junta del Hospital de 
Caridad del Distrito de Donmatías 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Presidente de la Junta del Hospital de Caridad del Distrito de Donmatías dirigido 
al Secretario de Gobierno del Municipio de Medellín, en el que se remite copia de los 
Estatutos del Hospital. 
 
Aparecen firmas de: 





Julia Jaramillo - Dirección de la Sociedad del Sagrado Corazón Jesús 
S. Muñoz - Cura Párroco 
Francisco A. Correa - Cura 
Clemente Barrera - Tesorero 
Fernando Vélez - Secretario de Gobierno 
Miguel Vásquez - Secretario de Gobierno de Medellín 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D13 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D13 
Título 
[Oficio del Presidente de la Junta del Hospital de Caridad del 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 022r-022v  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jesús María Gallego A. - Presidente de la Junta del Hospital de 
Caridad del Distrito de Donmatías 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Presidente de la Junta del Hospital de Caridad del Distrito de Donmatías dirigido 
al Ministro de Justicia en el que informa que los Estatutos del Hospital se encuentran 
debidamente aprobados y registrados ante la Secretaría de Gobierno del Municipio de 
Medellín y solicita la Personería Jurídica para el mencionado Hospital. 
 
Aparecen firmas de: 
Jesús María Gallego A. - Presidente de la Junta del Hospital de Caridad del Distrito de 
Donmatías 
Abadía Méndez - Ministro del tesoro, encargado del despacho del Ministerio de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D14 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D14 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 031r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Dionisio Arango - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que informa 
que se han recibido los tubos de la vacuna contra la viruela, pero se han agotado y el virus 




Dionisio Arango - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D15 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D15 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 29/08/1893  
Final: 12/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 031r-037v  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remiten las diligencias que contienen la resolución proferida por el Secretario de 
Hacienda del Departamento y el Ministro de Justicia, en consulta elevada por el 
Registrador de Instrumentos Públicos de Sonsón sobre cómo se deben llevar los Libros de 
Registro, conforme al artículo 38 de la Ley 57 de 1887 “Sobre adopción de Códigos y 
unificación de la legislación Nacional” y los artículos 1, 2 y 98 de la Ley 30 de 1888 por la 
cual se reforma el Código Judicial y varias otras Leyes. 
 
Aparecen firmas de: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
Cipriano Correa – Registrador de Instrumentos Públicos de Sonsón 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D16 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D16 
Título 
[Oficio del Subsecretario de Gobierno del Departamento de 
Antioquia dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 30/01/1893  
Final: 14/02/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 038r-s.f.  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Sebastián Hoyos - Subsecretario de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Subsecretario de Gobierno del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia en el que se remite la lista de los Notarios y Registradores principales y suplentes 
de Instrumentos Públicos de los Circuitos del Departamento. 
 
Firma: 
Sebastián Hoyos - Subsecretario de Gobierno. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D17 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D17 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 25/10/1893  
Final: 18/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 040r-041r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se hace la transcripción del Telegrama No. 210 del 22 de octubre de 1892 sobre las 
consideraciones para el traslado de presos entre departamentos y en particular del reo 
Jesús María Mazuera. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D18 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D18 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 11/04/1893  
Final: 12/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que solicita 
someter a censura del gobierno superior la resolución a la consulta elevada por el 
Registrador de Instrumentos Públicos del Circuito de Yarumal al señor prefecto de las 
provincias, sobre la pertenencia de los municipios de Angostura y San Andrés al Circuito 
de Notarías de Santa Rosa. 
 
Aparecen firmas de: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D19 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D19 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 04/07/1893  
Final: 11/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 044r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia donde 
se remite copia de las Resoluciones sobre rebajas de pena dictadas por la Gobernación 
del Departamento y sometidas a la aprobación del Ministro de Justicia. 
 
Firma: 
Abraham García - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan las copias de las Resoluciones citadas 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D20 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D20 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 11/04/1893  
Final: 12/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 045r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que informa que 
mediante Decreto se han nombrado a los Personeros Principal y Suplente del Distrito de 
Envigado a los señores Felipe A. Aristizábal y Benigno Arango L., respectivamente. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
 Marisol Hernández Viasús 
 ISAD - G 
 Octubre 2019 
 
DESCRIPCIÓN No. D21 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D21 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 15/07/1893  
Final: 04/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno informando que por 
decreto de fecha 13 de julio de 1893 se han nombrado los suplentes de los Personeros 




Abraham García - Gobernador de Antioquia 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D22 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D22 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 13/07/1893  
Final: 31/07/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 047r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que informa que 
mediante Decreto se ha nombrado al señor Jesús Escobar como Secretario Municipal 
Suplente del Distrito de Amalfi. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D23 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D23 
Título [Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 01/08/1893  
Final: 04/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 048r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remiten los 
oficios No. 125 y 126 de la Gobernación de Antioquia y el 120 del Fiscal del Tribunal 
Superior de Ibagué, por ser competencia de ese Ministerio. 
 
Firma: 
José Domingo Ospina. - [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan los oficios No. 120, 125 y 126 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D24 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D24 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 18/07/1893  
Final: 18/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 





2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que informa que 
mediante Decreto se han nombrado Personeros Municipales principal y suplente del 
Distrito de Segovia, Daniel Upegui y Ezequiel Cardona, respectivamente. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D25 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D25 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 19/07/1893  
Final: 08/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 050r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que informa que 
por Decreto se ha nombrado al señor Luis María Gutiérrez como Personero Municipal 
principal del Distrito de Heliconia. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D26 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D26 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 22/07/1893  
Final: 08/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 051r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que informa que 
mediante Decreto No. 254 de 19 de julio de 1893 se ha nombrado al Señor Severiano 
Periañez, Personero Municipal Principal del Distrito de Cañasgordas. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D27 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D27 
Título [Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 08/08/1893  
Final: 10/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite las 




José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D28 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D28 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 22/07/1893  
Final: 24/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 58r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite copia 
del Decreto No. 256 de la Gobernación para aprobación del Ministro de Justicia. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa el decreto citado. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 








DESCRIPCIÓN No. D29 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D29 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 31/07/1893  
Final: 26/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite copia 
de Resoluciones sobre rebajas de pena de la Gobernación del Departamento de Antioquia 
en el mes de julio de 1893. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan resoluciones citadas. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D30 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D30 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 08/08/1893  
Final: 31/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite tres 
cuadernos que contienen las Ordenanzas expedidas por la Asamblea del Departamento de 
Antioquia en los años de 1888, 1890 y 1892. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan Ordenanzas citadas. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D31 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D31 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 06/08/1893  
Final: 21/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 057r - 057v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que informa que 
por Decreto No. 283 de 6 de agosto de 1893 se ha nombrado a los señores Samuel F. 
Echandía y José Manuel Restrepo como Personeros Municipales Principales de los Distrito 
de Anorí y Campamento, respectivamente. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D32 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D32 
Título [Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 14/09/1893  
Final: 19/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 058r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el remite original del oficio 
del Gobernador de Antioquia sobre los nombramientos de personeros Anorí y 
Campamento, el cual somete censura del Gobierno. 
 
Firma: 
José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D33 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D33 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 04/09/1893  
Final: 29/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que informa que 
por Decreto No. 286 del 30 de julio de 1893, se han nombrado a los señores Eleuterio 
Puerta y José Vicente Flórez como Suplentes 1° y 2° del Juez del Circuito de Titiribí, 
respectivamente, los cuales somete a aprobación por parte del Ministro de Justicia. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D34 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D34 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 04/09/1893  
Final: 06/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 060r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite copia 
de las Resoluciones de la Gobernación de Antioquia sobre rebajas de pena en el mes de 
agosto para su aprobación. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D35 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D35 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 04/09/1893  
Final: 06/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 062r-062v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que informa que 
por Decretos No. 285, 288 y 290, han sido nombrados Personeros Municipales, los 
señores Cipriano Jaramillo, Principal de Ituango; Elías Delgado, Principal de Concepción; y 
Félix Muñoz, Principal de Amalfi, los cuales somete a aprobación. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D36 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D36 
Título [Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 29/09/1893  
Final: 02/12/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite el oficio 
No. 150 del Señor Gobernador de Antioquia para someter a aprobación del Gobierno los 
nombramientos de Personeros Municipales de Ituango, Concepción y Amalfi. 
 
Firma: 
José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D37 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D37 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 09/09/1893  
Final: 06/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 064r-072r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que informa se 
remite diligencias perfeccionadas conforme a la solicitud remitida por el Ministro en 
Telegrama No. 126 de 19 de agosto de 1893. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D38 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D38 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 11/09/1893  
Final: 13/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 073r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que acusa el recibo 
de los oficios No. 1872 y 1873 de fechas 19 y 23 de agosto en los cuales se comunica las 
rebajas de pena otorgadas a algunos reos del Departamento de Antioquia. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D39 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D39 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 15/09/1893  
Final: 13/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que acusa el recibo 
del oficio No. 1930 de fecha 30 de agosto de 1893 en el cual se informa sobre rebajas de 
penas otorgadas a varios reos de los establecimientos de castigo del Departamento.. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D40 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D40 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 22/09/1893  
Final: 20/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 076r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite 
copia de los contratos escriturados celebrados con los señores Benito Uribe G. y Nicolás 
Uribe O. para servir los empleos de Depositarios suplentes de la empresa del Ferrocarril 
de Antioquia en Londres y Medellín , respectivamente. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D41 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D41 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 22/09/1893  
Final: 10/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 078r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite copia 
auténtica de las declaraciones recibidas a los señores Alejandro Barrientos, Rafael Flórez 




Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan las declaraciones enunciadas. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D42 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D42 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 23/09/1893  
Final: 13/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que comunica que 
el 19 de septiembre, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, tomó posesión como 
Gobernador del Departamento. También informa que por Decreto de la misma fecha 
nombró a los Secretarios de Gobierno, de Hacienda y de Instrucción Pública, y la 
Administración General del Tesoro del Departamento. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D43 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D43 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 26/09/1893  
Final: 23/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 080r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que se informa 
que por Decretos de fechas 7 y 16 del mes de septiembre se nombró al señor Luis María 
Hincapié como Personero Municipal para conocer los negocios a los que están impedidos 
el Principal y suplente de San Roque. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D44 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D44 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 26/09/1893  
Final: 14/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 081r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se informa que 
por Decreto No. 316 del 12 de septiembre fueron nombrados suplentes 1° y 2° del Juez del 
Circuito de Marinilla, los señores Eliseo Arbeláez y Juan González; y el señor Carlos 
Gaviria como primer suplente del Juez 1° del Circuito de Sopetrán. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D45 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D45 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 29/09/1893  
Final: 19/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite 
expediente relativo a la mina de oro denominada “El Carmen”, denunciada por el señor 
José María Melguizo. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D46 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D46 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 02/10/1893  
Final: 23/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 096r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite copia 




Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D47 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D47 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 02/10/1893  
Final: 19/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 098r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se informa que 
por Decreto No. 339 del 27 de septiembre se ha nombrado al señor Aureliano Jaramillo, 
primer suplente del Juez 1° del Circuito de Jericó. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D48 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D48 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/10/1893  
Final: 23/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite un 
ejemplar del No. 1663 del Repertorio Oficial de 25 de septiembre de 1893 en el que se 
encuentra publicada el acta de visita practicada al Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Antioquia en el mes de agosto. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa copia del Repertorio oficial enunciado. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D49 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D49 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/10/1893  
Final: 19/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 101r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se informa que 
por Decreto No. 340 del 28 de septiembre se ha nombrado al señor Abel González como 
Juez 2° Superior del Distrito Judicial de Antioquia, del cual solicita aprobación.  
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D50 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D50 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/10/1893  
Final: 19/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 103r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se acusa 
recibo de los oficios No. 1980, 1986 y 1987 en los cuales se comunican las rebajas 
otorgadas a algunos reos del departamento. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan los oficios enunciados. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D51 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D51 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 03/10/1893  
Final: 03/12/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que se informa 
que por Decreto No. 364 del 25 de septiembre se ha nombrado al señor Juan V. de los 
Ríos como Personero Municipal Principal del Distrito de Medellín. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D52 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D52 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 21/11/1893  
Final: 04/12/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que se informa 
que por los Decreto No. 380 y 385 del 14 y 20 de noviembre de 1893 se ha nombrado a los 
señores Vicente Piedrahita y Rafael Botero como Personeros Municipales de los Distritos 
de Medellín, Santo Domingo y Santuario. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D53 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D53 
Título [Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 06/12/1893  
Final: 07/12/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 105r-105v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite los 
oficios No. 188 y 207 del señor Gobernador de Antioquia donde consulta sobre los 
nombramientos de los señores Juan V. de los Ríos, Vicente Piedrahita y Rafael Botero 




José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan los oficios enunciados. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D54 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D54 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 04/10/1893  
Final: 09/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite 
diligencias que contienen una consulta hecha por el Administrador de Hacienda del 
Circuito del Norte y la resolución dictada sobre derechos de Lazareto. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan copias de las diligencias enunciadas. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D55 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D55 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 07/10/1893  
Final: 08/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 107r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remiten tres 
consultas dirigidas a la Gobernación por parte del Prefecto de la Provincia del noroeste y el 
Director del Presidio para que sean resueltas por el Ministerio de Justicia.  
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan las consultas enunciadas. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D56 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D56 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 09/10/1893  
Final: 08/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 108r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que se informa 
que por Decreto se nombra al señor Urbano Zuluaga como Personero Municipal Suplente 
del Distrito de Guarne, del cual solicita aprobación. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D57 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D57 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 04/10/1893  
Final: 09/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que se remite 
diligencias que contienen una consulta hecha por el Administrador de Hacienda del 
Circuito del Norte y la resolución dictada sobre derechos de Lazareto. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan copias de las diligencias enunciadas. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D58 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D58 
Título [Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 24/10/1893  
Final: 26/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite las 
notas No. 169 y 170 de la Gobernación de Antioquia en las que se consultan los 
nombramientos hechos para Personeros de Guarne, Sabanalarga y Frontino. 
 
Firma: 
José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan las notas enunciadas. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 








DESCRIPCIÓN No. D59 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D59 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 12/10/1893  
Final: 31/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 109r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se acusa 
recibo del oficio No. 2061 de 26 de septiembre en el que se comunica las rebajas de pena 
otorgadas a Gregorio Gómez y Pectro Cosme y la negativa a Samario Arenas. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D60 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D60 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 16/10/1893  
Final: 31/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite 




Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D61 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D61 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 23/10/1893  
Final: 17/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 111r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite un 
ejemplar de Repertorio Oficial No. 1683 del 18 de octubre de 1893 en el que se haya 
publicada el acta de visita que se practicó el Tribunal Superior en el mes de septiembre. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa el repertorio oficial enunciado. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D62 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D62 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 02/11/1893  
Final: 30/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 112r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite copia 




Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan resoluciones enunciadas. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D63 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D63 
Título 
[Oficios del Gobernador de Antioquia dirigidos al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 06/11/1893  
Final: 23/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Gobernador de Antioquia dirigidos al Ministro de Justicia en los que se informa 
sobre el nombramiento del Fiscal del Circuito de Santo Domingo, se acusa recibo de 
oficios sobre rebajas de penas a reos del Departamento, se remite consulta del Prefecto de 
la Provincia de Noroeste sobre el nombramiento de los jueces suplentes municipales y la 




Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D64 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D64 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 11/11/1893  
Final: 02/12/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 116r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que se informa 
que por Decreto se ha nombrado al señor Genaro Zapata como Personero Municipal 
Principal de Distrito de San Jerónimo. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D65 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D65 
Título [Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 29/11/1893  
Final: 01/12/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 117r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite la Nota 




José Domingo Ospina [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa la nota enunciada. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D66 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D66 
Título 
[Oficios del Gobernador de Antioquia dirigidos al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 21/11/1893  
Final: 16/01/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Gobernador de Antioquia dirigidos al Ministro de Justicia que tratan de diversos 
asuntos entre estos: remisiones de oficios en los que se informa sobre rebajas de penas a 
reos del Departamento y sobre la conmutación por veinte años la pena de muerte impuesta 
al reo Braulio Mejía.  
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D67 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D67 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 18/12/1893  
Final: 30/12/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 123r-124 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que se remite 
Decreto emitido por el Juez del Distrito de Florentino por el cual se nombra al señor 
Indalencio Betancur como Fiscal de ese Circuito. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas . 




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D68 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D68 
Título 
[Oficios del Gobernador de Antioquia dirigidos al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 19/12/1893  
Final: 16/01/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 125r-126r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Gobernador de Antioquia dirigidos al Ministro de Justicia que tratan de los 
siguientes asuntos: remisión de los No. 1723 y 1724 del Repertorio Oficial en los que se 
encuentran publicadas las actas de visita al Tribunal Superior en el mes de octubre y se 
acusa de recibo de oficio No. 2330 de 29 de diciembre de 1893 sobre la negativa de pena 
del reo José de los Santos Torres. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan los Repertorios de Registro No. 1723 y 1724. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D69 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D69 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigidos al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 23/12/1893  
Final: 16/01/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite copia 
autenticada del Decreto No. 413 por el cual se nombran Personeros Municipales de los 
Distritos de las Provincias del Departamento para el periodo de 1894. 
 
Aparecen firmas de: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
Fernando Vélez – Secretario de Gobierno  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D70 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D70 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigidos al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 25/12/1893  
Final: 18/01/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 133r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se acusa el 
recibo de 300 ejemplares del folleto que contiene el concepto sobre los contratos 




Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D71 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D71 
Título 
[Oficio del Administrador Departamental de Hacienda Nacional 
de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 12/12/1893  
Final: 10/01/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 135r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Delio A. Isaza - Administrador Departamental de Hacienda 
Nacional de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia dirigido al 
Ministro de Justicia en el que se acusa el recibo del oficio No. 505 de fecha 24 de 




Delio A. Isaza - Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas . 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D72 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D72 
Título 
[Oficio del Administrador Departamental de Hacienda Nacional 
de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 16/10/1893  
Final: 10/01/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Delio A. Isaza - Administrador Departamental de Hacienda 
Nacional de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia dirigido al 
Ministro de Justicia en el que informa que se cobran a la Gobernación los gastos que 
ocasionó la ejecución de la pena capital interpuesta a Ospina y corresponde al gobierno 
hacer este gasto, por lo cual solicita resolver este asunto. 
 
 
Aparecen firmas de: 
Delio A. Isaza - Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas . 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D73 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D73 
Título 
[Oficios del Administrador Departamental de Hacienda Nacional 
de Antioquia dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 10/01/1893  
Final: 15/09/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 138r–146r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Delio A. Isaza - Administrador Departamental de Hacienda 
Nacional de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficios del Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia dirigidos al 
Ministro de Justicia que tratan de diversos asuntos, entre estos: remisiones de pagos del 
Ministerio correspondientes a los meses de diciembre de 1892 y enero, febrero, marzo y 
abril de 1893; respuesta al oficio No 914 de fecha 16 de junio de 1893 sobre los gastos de 
los establecimientos de castigo de las vigencias 1890 y 1891; acuse de recibo del oficio No 
286 de 29 de julio de 1893 en el que se remitieron las órdenes de pago 206 a 225 y 145 a 
164; confirmación del trámite del pago relacionado en el oficio No. 302 de 10 de junio de 
1893; y solicitud de autorización de pago de una cuenta de cobro presentada por un 
empleado judicial por incapacidad. 
 
Aparecen firmas de: 
Delio A. Isaza - Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
Joaquín Valencia - Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan las órdenes de pago enunciadas. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D74 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D74 
Título [Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 12/01/1893  
Final: 14/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 147r-155r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio del Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 







Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia en los cuales se tratan 
varios asuntos entre estos: Providencias para el pago de los sueldos que se deben a los 
empleados del poder judicial en el Distrito Judicial del Sur del Departamento de Tolima, 
liquidación de los empleados subalternos del Tribunal de Panamá, disposición sobre 
liquidación de gastos y presupuesto del Ministerio para el bienio 1892 y 1893; e informe 
sobre orden dada al Tesorero General de entregar al Intendente de Hacienda de Casanare 
la suma de $10.000. 
 
Aparecen firmas de: 
Pedro Bravo - [Ministro de Hacienda, encargado del Despacho del Tesoro] 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Carlos Calderón - Ministerio del Tesoro 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
Lázaro Londoño – Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D75 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D75 
Título 
[Oficio del Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 156r-160r. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficio del Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia en el que 
se remite Memorial elevado al Ministerio del tesoro por el señor Francisco de P. Sánchez 
en el que solicita que se le pague la suma de $70 por el sueldo del mes de enero a que 
tenía derecho como Secretario del Juzgado 2° del Circuito de Mompox. Se anexa 
certificación del Juez del Circuito de Mompox sobre los días trabajados por el señor 
Francisco P. de Sánchez en el mes de enero en ese Juzgado. 
 
Aparecen firmas de: 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
Francisco de P. Sánchez – Secretario  
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
José A. Rivera – Juez Circuito de Mompox 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D76 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D76 
Título 
[Oficios del Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigidos al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 21/02/1893  
Final: 03/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 162r-164r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia que 
tratan de los siguientes asuntos: remisión del Memorial elevado por empleado del Juzgado 
de Marinilla en el cual solicita aumento de sueldo, contestación a la nota No. 189 de 2 de 
marzo de 1893 en la cual se niega la reforma al presupuesto de las Secretarías de 
Casanare y San Martín porque carece de objeto, y contestación a la nota No. 221 de 23 de 
marzo de 1893 en el cual se ordena que, para la apertura de los libros de contabilidad del 
Ministerio de Justicia, se tengan las operaciones en borrador hasta que sean revisadas por 
los representantes. 
 
Aparecen firmas de: 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D77 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D77 
Título [Telegrama de Rafael S. Salazar dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 26/07/1893  
Final: 01/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 165r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael S. Salazar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Rafael S. Salazar dirigido al Ministro de Justicia en el que informa que en 
una próxima comunicación le dará resolución definitiva. 
 
Firma: 
Rafael S. Salazar 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D78 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D78 
Título [Telegrama de Pedro León Durán dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 27/01/1893  
Final: 31/01/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro León Durán 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Pedro León Durán dirigido al Ministro de Justicia en el que informa que para 
atender los gastos urgentes pueden usarse los recursos de administración y que se envió 
$1317,20 para Tesorería General y Departamentos. El Ministro de Justicia hace la 




Aparecen firmas de: 
Pedro León Durán 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D79 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D79 
Título [Telegrama de Salustiano Rojas dirigido al Vicepresidente] 
Fecha (s) 
Inicial 27/03/1893  
Final: 31/01/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 167r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Salustiano Rojas 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Salustiano Rojas dirigido al Vicepresidente en el que informa que en días 
pasados solicitó libertad e indulgencia. Aparece nota de Próspero Vásquez, Subsecretario 
Gobernación de Antioquia, en la cual se señala que se solicitó al Gobernador de Medellín 
informar la causa de la detención de Salustiano Rojas y en caso de estar condenado, 
remitir copia autorizada del auto de proceder y sentencias respectivas. 
 
Aparecen firmas de: 
Salustiano Rojas  
Próspero Vásquez - Subsecretario Gobernación de Antioquia 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D80 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D80 
Título 
[Telegrama de Gustavo M. Valenzuela dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 18/03/1893  
Final: 22/03/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 168r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gustavo M. Valenzuela 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Gustavo M. Valenzuela dirigido al Ministro de Justicia en el que solicita 
aprobación de nombramiento del Juez del Circuito de Mompox, Antonio Carlos Amador. 
 
Firma: 
Gustavo M. Valenzuela  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D81 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D81 
Título [Telegrama de Lucas Vergara dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 27/01/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucas Vergara 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Lucas Vergara dirigido al Ministro de Justicia en el que solicita informar si 
está aprobado el Decreto No. 247 de 21 de noviembre de 1892 que refiere que en 




Lucas Vergara  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D82 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D82 
Título [Telegrama de Abraham García dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 07/09/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F.171r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Abraham García dirigido al Ministro de Justicia en el que informa que en 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D83 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D83 
Título [Telegrama de Gonzalo Mejía dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 24/07/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 172r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gonzalo Mejía 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Gonzalo Mejía dirigido al Ministro de Justicia en el que recomienda al Doctor 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D84 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D84 
Título [Telegrama de Augusto Samper dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/08/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Augusto Samper 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Augusto Samper dirigido al Ministro de Justicia en el que solicita informar si 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D85 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D85 
Título [Telegrama de Alfredo Llano dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 20/12/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 173r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Alfredo Llano 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Alfredo Llano dirigido al Ministro de Justicia en el que eleva consulta de 




Aparecen firmas de: 
Alfredo Llano  
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D86 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D86 
Título [Telegrama de Román Cadena dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 28/02/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 174r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Román Cadena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Román Cadena dirigido al Ministro de Justicia en el que solicita sea tenido 





4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D87 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D87 
Título [Telegrama de J. Lanker dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 28/02/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 175r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
J. Lanker 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Telegrama de J. Lanker dirigido al Ministro de Justicia en el que agradece por el telegrama 
recibido de ese despacho. 
 
Firma: 
 J. Lanker 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D88 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D88 
Título 
[Telegrama de Juan Esteban Caicedo dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 22/09/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juan Esteban Caicedo 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Juan Esteban Caicedo dirigido al Ministro de Justicia en el que informa de 




 Juan Esteban Caicedo 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D89 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D89 
Título [Telegrama de Manuel E. Jiménez dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 28/02/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel E. Jiménez 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Manuel E. Jiménez dirigido al Ministro de Justicia en el que consulta sobre 
legalidad de los cobros que se están haciendo en los Juzgados del Circuito y Municipal de 
Barbacoas por cada declaración. 
 
Firma: 
Manuel E. Jiménez 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D90 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D90 
Título [Telegrama de S. Tafúr dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 04/10/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
S. Tafúr 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Telegrama de S. Tafúr dirigido al Ministro de Justicia en el que informa que el 4 de octubre 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D91 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D91 
Título [Carta de Ramón Vélez dirigida a Carlos Holguín] 
Fecha (s) 
Inicial 07/10/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 176r–176v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ramón Vélez 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Carta de Ramón Vélez dirigida a Carlos Holguín en la que se informa que el orden público 
en Cartago está calmado y solicita que interponga su influencia para que sea nombrado el 





4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D92 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D92 
Título 
[Telegrama de Ignacio V. Martínez dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/10/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 177r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ignacio V. Martínez 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Ignacio V. Martínez dirigido al Ministro de Justicia en el que manifiesta que 
el Doctor Manuel José Velasco, destituido del Tribunal donde ejercía con actividad y 
honradez, merece alguna colocación honrosa. 
 
Firma: 
Ignacio V. Martínez 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D93 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D93 
Título [Telegrama de Clodoaldo Mora dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/10/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 178r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Clodoaldo Mora 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Telegrama de Clodoaldo Mora dirigido al Ministro de Justicia en el que informa que el 
Fiscal del Cocuy ultrajó indignamente a su familia y solicita que resuelva esta situación a 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D94 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D94 
Título [Telegrama de José Bayón dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 25/10/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 179r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Bayón 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de José Bayón dirigido al Ministro de Justicia en el que solicita sea encargado 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D95 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D95 
Título [Telegrama de Clodoaldo Mora dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 25/10/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 180r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Clodoaldo Mora 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Clodoaldo Mora dirigido al Ministro de Justicia en el que informa que sus 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D96 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D96 
Título [Telegrama de Rufino Vargas dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 16/11/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 181r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rufino Vargas 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Telegrama de Rufino Vargas dirigido al Ministro de Justicia en el que acepta Fiscalía del 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D97 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D97 
Título 
[Telegrama de H. Medina dirigido al Subsecretario del Ministerio 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 24/11/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 182r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
H. Medina 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de H. Medina dirigido al Subsecretario del Ministerio de Justicia en el que 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D98 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D98 
Título 
[Telegrama de Mariano de Jesús Medina dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 14/12/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 183r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Mariano de Jesús Medina 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Mariano de Jesús Medina dirigido al Ministro de Justicia en el que renuncia 
a licencia restante de 16 días y solicita se le encargue nuevamente del despacho de la 
Magistratura del Tribunal de Santa Rosa. 
 
Firma: 
Mariano de Jesús Medina 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D99 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D99 
Título [Carta de Rufino Vargas dirigida al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 05/04/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 184r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Mariano de Jesús Medina 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Carta de Mariano de Jesús Medina dirigida al Ministro de Justicia en la que informa que el 
Gobernador del Departamento de Huila lo ha nombrado como Fiscal Interino del Distrito 
Judicial por sesenta días de licencia concedida al Fiscal titular, Doctor Toribio Escobar. 
 
Firma: 
Mariano de Jesús Medina 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D100 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D100 
Título 
[Telegrama de Durán dirigida al Subsecretario del Ministerio de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 02/01/1893  
Final: 05/01/1893  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Durán 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Durán dirigido al Subsecretario del Ministerio de Justicia en el que informa 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D101 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D101 
Título [Telegrama de Pedro P. Gaitán dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 01/05/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro P. Gaitán 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  




Pedro P. Gaitán 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D102 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D102 
Título 
[Telegrama de Emperatriz Mateus de Amaya dirigido al Ministro 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 19/04/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Emperatriz Mateus de Amaya 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Telegrama de Emperatriz Mateus de Amaya dirigido al Ministro de Justicia en el que 
informa que Ceferino le comunicó que se ordenó nombramiento Vitaliano, pero no ha 
recibido comunicado, por lo que solicita se informe por telégrafo. 
 
Firma: 
Emperatriz Mateus de Amaya 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 





DESCRIPCIÓN No. D103 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D103 
Título 
[Oficio de la Secretaría de Gobierno del Cauca Antioquia dirigido 
al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 21/11/1893  
Final: 15/12/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 185r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Diego Caicedo - Secretaría de Gobierno del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Secretaría de Gobierno del Cauca Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en 
el que se acusa recibo de dos ejemplares del contrato celebrado entre la Secretaría de 
Gobierno y los señores Jaramillo y Compañía sobre suministro de vestuario para los reos 
del Presidio del Departamento. 
 
Firma: 
Diego Caicedo - Secretaría de Gobierno del Cauca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D104 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D104 
Título [Telegrama de Diego Caicedo dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 19/10/1893  
Final: 20/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Diego Caicedo 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Diego Caicedo dirigido al Ministro de Justicia en el que solicita se informe si 
ha sido aprobado el contrato con el señor Jaramillo para hacer vestuario para el Presidio 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D105 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D105 
Título 
[Oficio del Administrador Departamental de Hacienda Nacional 
de Cauca dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 24/10/1893  
Final: 14/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 186r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
E. Restrepo Mejía - Administrador Departamental de Hacienda 
Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficio del Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Cauca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se remiten tres copias del contrato celebrado para el suministro de 
útiles de escritorio a la Fiscalía del Tribunal superior del Distrito Judicial del Cauca. 
 
Firma: 
E. Restrepo Mejía - Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan las copias del contrato enunciado. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D106 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D106 
Título 
[Oficio del Administrador Departamental de Hacienda Nacional 
de Cauca dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 19/09/1893  
Final: 11/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 187r-188r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
E. Restrepo Mejía - Administrador Departamental de Hacienda 
Nacional de Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Cauca dirigido al Ministro 
en que eleva consulta sobre la legalidad de facturas por gastos del Juzgado Superior del 
Circuito del Pacífico. 
 
Firma: 
E. Restrepo Mejía - Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Cauca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas . 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D107 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D107 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 189r–191v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de Justicia en el que se remiten los 
tres ejemplares del contrato celebrado para el suministro de vestuario al Presidio del 
departamento, debidamente firmadas. 
 
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
Diego Caicedo - Secretario de Gobierno  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D108 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D108 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Cauca dirigidos al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 06/09/1893  
Final: 03/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 192r-193r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de Justicia en que se comunica 
sobre la comisión al Prefecto del Caquetá para trasladarse a Aguarico a practicar 
diligencias para esclarecer delito del asesinato de John Parker. 
 
Firma: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D109 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D109 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 23/08/1893  
Final: 14/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 194r-195V 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Cauca dirigidos al Ministro de Justicia en que se solicita 
aprobación por parte del Vicepresidente de la República del Decreto No. 253 por el cual se 
distribuye una suma asignada para materiales de las oficinas del Ministerio Público en el 
departamento. 
 
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca  
Miguel Ángel Losada - Oficial Mayor 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 








DESCRIPCIÓN No. D110 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D110 
Título 
[Oficio del Oficial Mayor de la Gobernación del Cauca dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 22/08/1893  
Final: 19/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.- 197v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Ángel Losada - Oficial Mayor de la Gobernación del 
Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Oficial Mayor de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de Justicia en que 
se remite Decreto No. 251 del 22 de agosto de 1893 por el cual se nombran los Cabos 
Ayudantes del Presidio y solicita se informe de este asunto al Vicepresidente de la 
República encargado del Poder Ejecutivo. 
 
Aparecen firmas de: 
Miguel Ángel Losada - Oficial Mayor de la Gobernación del Cauca  
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D111 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D111 
Título 
[Telegramas de la Gobernación del Cauca dirigidos al Ministro 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/07/1893  
Final: 09/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegramas de la Gobernación del Cauca dirigidos al Ministro de Justicia que tratan varios 
asuntos, entre estos: solicitud de redistribución de los recursos para materiales de oficina 
de las Fiscalías del Departamento del Cauca, solicitud de revisión del contrato celebrado 
con los señores Jaramillo y Compañía para el suministro de vestuario, y acuse de recibo 
del oficio No. 301 de fecha 10 de junio de 1893. 
 
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Aparecen dos folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D112 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D112 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 26/07/1893  
Final: 21/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 201r-202v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de Justicia de Justicia en que se 
remite Resolución No. 503 de 21 de julio de 1893 por la cual se concede licencia al Juez 
del circuito de Tuluá para su aprobación. 
 
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca  
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D113 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D113 
Título 
[Telegrama de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 05/07/1893  
Final: 08/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.- 200r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite 
el Decreto No. 200 de 5 de julio de 1893 por el cual se nombran a Cabos para la quinta 
sección del Presidio. 
 
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Aparecen dos folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D114 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D114 
Título 
[Telegramas de la Gobernación del Cauca dirigidos al Ministro 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 14/06/1893  
Final: 04/07/1893 




Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.- 205r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegramas de la Gobernación del Cauca dirigidos al Ministro de Justicia en los que se 
exige la contratación de vestuario para el Presidio del Cauca y se acusa recibo de dos 
ejemplares del contrato que se remitieron con el oficio No. 284 de 29 de mayo de 1893. 
 
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D115 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D115 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/05/1893  
Final: 09/06/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 206r-209v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite 
copia del oficio del Prefecto del Caquetá No. 27 de 20 de abril de 1893 sobre el juicio de 
los asesinos de John Parker ha sido lento porque los testigos se encuentran en la hoya de 
Aguarico, siendo necesario un gasto de alrededor de $600 y en el, presupuesto del 
departamento no se cuenta con partida para estos gastos.  
 
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D116 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D116 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/05/1893  
Final: 21/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 210r-211v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de Justicia en el que se solicita 
someter a censura del Vicepresidente de la República el Contrato celebrado por el 
Prefecto de Buga con la señora Guillermina Jiménez por el cual se compromete a prestar 
sus servicios como cocinera en el Hospital del Presidio. 
 
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
Ricardo Cifuentes – Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D117 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D117 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 25/04/1893  
Final: 26/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 212r-218v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de Justicia en el que se solicita 
someter a censura del Vicepresidente de la República el Contrato celebrado por el 
Prefecto de Buga con el señor Antonio Salcedo sobre el arrendamiento de una casa para 
asistencia de los reos enfermos de viruela. Y el contrato celebrado por el Prefecto de Cali 
sobre el arrendamiento de un local para la Sección del Presidio. 
 
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
Ricardo Cifuentes – Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D118 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D118 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 25/04/1893  
Final: 26/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de Justicia en los que se solicita 
someter a censura del Vicepresidente de la República el Contrato celebrado por el 
Prefecto de Buga con el señor Nicolás Solís para la construcción de cuatro camas para el 
Hospital del Presidio. 
  
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
Diego Caicedo – Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D119 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D119 
Título 
[Oficios de la Gobernación del Cauca dirigidos al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/01/1893  
Final: 11/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 221r–s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficios de la Gobernación del Cauca dirigidos al Ministro de Justicia en los que se informa 
que se comunicó a través de los respectivos Prefectos el aumento de sueldo de varios 
empleados del orden judicial conforme al Decreto No. 700 del 13 de marzo de 1893; se 
concedió licencia al Magistrado del tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán por 
noventa días a causa de enfermedad conforme el artículo 4 de la Ley 86 de 1890 y a la 
Resolución 30 del Ministerio de 30 de diciembre de 1892, recibiendo la mitad de su sueldo; 
y se solicita la aprobación del Gobierno del Decreto 18 del 16 de enero de 1893 por el cual 
se reforma el No. 249 del 23 de noviembre de 1892 sobre el aumento de las raciones de 
los presidiarios. 
 
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Aparecen dos folios sin foliar 
No se anexa el Decreto 18  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D120 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D120 
Título 
[Oficio del Juez del Circuito de Barbacoas dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 06/03/1893  
Final: 14/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 223r-225r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Isidoro Domínguez - Juez del Circuito de Barbacoas 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juez del Circuito de Barbacoas dirigido al Ministro de Justicia en el que solicita el 
aumento en un 30% los salarios de los funcionarios del Juzgado dadas las difíciles 
condiciones de la zona y el alto volúmen de trabajo del Juzgado por ser el único encargado 
tanto de asuntos civiles como criminales. Anexa oficio remitido por el señor Manuel 
Romero, funcionario del Juzgado de Barbacoas, en el cual solicita se establezca un 
juzgado para asuntos criminales e informa sobre el alto volúmen de trabajo del Juzgado. 
 
Aparecen firmas de: 
Isidoro Domínguez - Juez del Circuito de Barbacoas 
Manuel Romero  




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas . 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D121 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D121 
Título 
[Oficio del Juez del Circuito de Magangué dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 14/03/1893  
Final: 05/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 226r-227r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Napoleón Posada - Juez del Circuito de Magangué 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juez del Circuito de Magangué dirigido al Ministro de Justicia en el que solicita 
que conforme al artículo 9 de la Ley 111 de 1892 se decrete el aumento de sueldos de los 
funcionarios del Juzgado por las difíciles circunstancias que enfrentan en esa localidad y 
porque a ese circuito se han agregado los distritos de Pinillos y Barranco de Loba. 
 
Firma: 
Napoleón Posada - Juez del Circuito de Magangué 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Folio 227 está en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D122 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D122 
Título 
[Oficio de los empleados del Juzgado del Circuito del Distrito 
Judicial de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 





Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 228r-233r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado del Circuito del Distrito Judicial de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de los empleados del Juzgado del Circuito del Distrito Judicial de Antioquia dirigido 
al Ministro de Justicia en el que solicita que conforme al artículo 9 de la Ley 111 de 1892 
se decrete el aumento de sueldos de los funcionarios del Distrito por las difíciles 
condiciones climáticas de la región y los elevados costos de vida. Anexan las 
declaraciones de los empleados del Juzgado. 
 
Aparecen firmas de: 




Francisco Javier Montoya 
Francisco de Paula Martínez 
Daniel Gómez 
Federico Villa 
José R. Sepúlveda 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Folio 233 en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D123 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D123 
Título 
[Oficios de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca 
dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 10/11/1893  
Final: 04/01/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 234r-238r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Uribe Cordovez - Gobernador del Departamento de 
Cundinamarca 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigidos al Ministro de 
Justicia que tratan de diversos asuntos, entre estos: remisiones de oficios del Panóptico en 
los que se solicita la construcción de una capilla en el divorcio y compra de útiles, e 
informe sobre el contrato celebrado con el señor Ricardo Pardo para la alimentación de los 
reos del Panóptico. 
 
Aparecen firmas de: 
Carlos Uribe Cordovez - Gobernador del Departamento de Cundinamarca 
Miguel Abadía Méndez - Secretario de Hacienda 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D124 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D124 
Título 
[Oficio de la Dirección del Panóptico dirigido al Secretario de 
Gobierno de Cundinamarca] 
Fecha (s) 
Inicial 23/11/1893  
Final: 24/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Uribe Cordovez - Gobernador del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Dirección del Panóptico dirigido al Secretario de Gobierno de Cundinamarca en 
el cual informa que desde el mes de mayo de 1893 solicitaron los materiales y útiles de 
escritorio. 
 
Aparecen firmas de: 
Jesús María F. Acevedo - Secretario del Director del Panóptico  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 








DESCRIPCIÓN No. D125 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D125 
Título 
[Oficios de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca 
dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 26/04/1893  
Final: 27/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 239r -F.250v. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Uribe Cordovez - Gobernador del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigidos al Ministro de 
Justicia que tratan de diversos asuntos, entre estos: informe sobre las sumas entregadas 
al Síndico del Panóptico para el costo de las obras de esta Penitenciaría, el envío de las 
diligencias practicadas por la Gobernación sobre el estado de las cuentas de la Sindicatura 
del Panóptico; solicitud de verificación de los contratos de químicos para las exhumaciones 
a que haya lugar en las investigaciones sobre delitos y de las bestias para el traslado de 
los empleados; se informa que las cuentas remitidas al Ministerio tendrán el visto bueno 
del Gobernador como ordena el Ministro de Justicia; solicitud para que las órdenes de 
pago por alimentación de los reos del Panóptico se hagan a nombre del señor Ricardo 
Pardo; remisión de informes del Director del Panóptico sobre las autorizaciones de ingreso 
de personal y los horarios de trabajo para la construcción de las obras en la Penitenciaría; 
solicitud de pagos; acuse de recibo de oficios; informe sobre el aumento de salarios de los 
empleados del Panóptico. 
 
Aparecen firmas de: 
Carlos Uribe Cordovez - Gobernador del Departamento de Cundinamarca 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan los documentos enunciados 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D126 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D126 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de 
Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 08/05/1893  
Final: 09/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 251r -s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se remite plano y presupuesto de $450, formulados por el Director de 
Obras Públicas para la construcción de enramada en el Panóptico. 
 
Aparecen firmas de: 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran dos folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D127 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D127 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de 
Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 14/04/1893  
Final: 18/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.- 253r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se remite recibo original presentado por Isaac Pulido por el transporte 
de las máquinas entregadas el 14 de abril de 1893 al señor Emilio Castillo. 
 
Aparecen firmas de: 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno 
Emilio Castillo 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D128 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D128 
Título 
[Oficio del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno del 
Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 11/04/1893  
Final: 21/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 254 – F. 255r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Arturo de B. - Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno del 
Departamento de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca 
dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite copia del oficio dirigido al señor Emilio 
Castillo comisionándolo para recibir la maquinaria comprada para el Panóptico  
 
Aparecen firmas de: 
Arturo de B. - Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno del Departamento de 
Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D129 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D129 
Título 
[Oficio del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno del 
Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/04/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 256  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Arturo de B. - Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno del 
Departamento de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca 
dirigido al Ministro de Justicia en el que informa que el señor Isaac Pulido ha hecho 




Arturo de B. - Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno del Departamento de 
Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D130 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D130 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de 
Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 20/04/1893  
Final: 21/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 257r–260r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se remite el informe rendido por el Director del Panóptico en donde se 
expone que el Director de Obras Públicas ha mal informado sobre el horario de los 
presidiarios del Panóptico porque en el artículo 23 del reglamento no dispone que los reos 
deban trabajar nueve horas diarias, para lo cual señala cómo es el horario establecido. 
 
Aparecen firmas de: 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno 
Epifanio Morales 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D131 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D131 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de 
Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 13/04/1893  
Final: 18/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 261r–260r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se remite Decreto No. 179 de 13 de abril de 1893, emitido por esa 
gobernación, por el cual se declaran insubsistentes los nombramientos de Secretario y 
Portero del Panóptico y se hacen otros.  
 
Aparecen firmas de: 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D132 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D132 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de 
Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 27/04/1893  
Final: 28/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se informa que por Decreto No. 188 de 27 de abril de 1893 se nombró 
al señor Pedro Alcántara Luengas como Portero Escribiente del Panóptico por renuncia 
admitida al señor Doctor Antonio Garnica. 
 
Aparecen firmas de: 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D133 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D133 
Título 
[Oficio de la Dirección de Obras Públicas dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 06/04/1893  
Final: 08/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Antonio Clopatofsky - Dirección de Obras Públicas 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Dirección de Obras Públicas dirigido al Ministro de Justicia donde se solicita un 
aumento en las horas de trabajo por parte de los presos en las obras del edificio del 
Panóptico; también se solicita la consecución de material de escritorio. 
 
Aparecen firmas de: 
Antonio Clopatofsky - Dirección de Obras Públicas 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D134 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D134 
Título 
[Oficio del Secretario de Instrucción Pública de Cundinamarca 
dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 04/04/1893  
Final: 08/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael Cárdenas Piñeros - Secretario de Instrucción Pública de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Instrucción Pública de Cundinamarca dirigido al Ministro de 
Justicia donde le comunica que por decreto No. 1118 fueron nombrados los directores de 
las escuelas del Panóptico de la Capital del departamento y destinada la partida para el 
pago de los mismos. 
 
Aparecen firmas de: 
Rafael Cárdenas Piñeros - Secretario de Instrucción Pública de Cundinamarca 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D135 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D135 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/04/1893  
Final: 05/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia donde 
informa sobre las disposiciones logísticas para el traslado de la máquina de aserrar 
comprada al señor Isaac Pulido a un edificio del gobierno mientras se culminan las obras 




Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D136 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D136 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 23/03/1893  
Final: 27/03/1893 




Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 265r-265v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia donde 
informa que el señor Síndico del Asilo de San José de Tres Esquinas Solicita que se 
envíen a su establecimiento la mayor cantidad de vestidos que serán utilizados por los 
presos del Panóptico para ser confeccionados por las presas del Asilo. 
 
Aparecen firmas de: 
Rafael Cárdenas Piñeros - Secretario de Instrucción Pública de Cundinamarca 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D137 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D137 
Título [Oficio del Ministro de Fomento dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 16/03/1893  
Final: 22/03/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 256r-269r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 José Manuel Goneaga - Ministro de Fomento 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficio del Ministro de Fomento dirigido al Ministro de Justicia en el que de acuerdo a la 
comunicación No. 200 se remite un ejemplar original y copia legalizada del contrato de 
compraventa de la Maquinaria de aserrar y labrar maderas destinada para el Panóptico de 
Cundinamarca con el fin de darle curso legal por parte del Ministerio y devuelven los 
documentos adjuntos a la comunicación citada.  
 
Aparecen firmas de: 
 
 José Manuel Goneaga - Ministro de Fomento 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D138 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D138 
Título 
[Oficios del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigidos al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 20/04/1893  
Final: 24/03/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 270r-271v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigidos al Ministro de Justicia donde 
se tratan varios temas pero sobre todo relacionados con el funcionamiento del Panóptico 
de Cundinamarca entre los que se encuentran: Remisión de lista de útiles de escritorio que 
requiere la dirección del establecimiento; Acuso de recibo de oficio No. 208 del 17 de 
marzo de 1893 que fue transcrito al director del Panóptico, Notas No. 214 y 219 del 21 de 
marzo de 1893 donde se aumentan los sueldos de los empleados del Poder Judicial 
mediante Decreto No. 700 y sobre la ubicación de la máquina adquirida para el Panóptico 
según la cláusula segunda del contrato. 
 
Aparecen firmas de: 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D139 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D139 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 28/02/1893  
Final: 03/03/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.-274r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite Nota dirigida por el señor Epifanio Morales Director del Panóptico sobre 
puntos importantes acerca de la organización de la Penitenciaría en relación con las obras 
a construir, entre estas, la iluminación del murallón y el fuerte oriental.  
 
Aparecen firmas de: 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Epifanio Morales – Director del Panóptico 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D140 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D140 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 





Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 275r-276v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite oficio No. 317 que por conducto de la Secretaría de Gobierno le dirige el 




Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D141 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D141 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 04/02/1893  
Final: 06/02/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 277r-278r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se remite copia de Decreto No. 112 del 4 de febrero de 1893 por el cual se nombran 
vigilantes del Panóptico de la Capital. 
 
Firma: 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Arturo de Brigard – Oficial Mayor 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D142 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D142 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 23/02/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 279r - F 279v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se informa que de conformidad con Nota recibida de parte del Director del Panóptico 
es urgente proveer de vestuario para los reclusos de acuerdo con las disposiciones legales 
y para su confección será mejor realizarla dentro del recinto y no por contrato.  
 
Firma: 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D143 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D143 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 22/02/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 280r - F 282r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se informa que la Compañía de Tranvías no tiene la obligación de omitir el pago del 
pasaje a los empleados y respecto a la comunicación telefónica entre el Panóptico y la 
casa del médico del Panóptico, esta sería conveniente solo para casos imprevistos. Se 
devuelve la nota original del médico del Panóptico. 
 
Firma: 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Aparicio Perea – Médico del Panóptico 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D144 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D144 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 31/01/1893  
Final: 03/02/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se informa que se remite copia del Decreto No. 109 por el cual se aumenta el sueldo al 
Director y Subdirector del Panóptico de Cundinamarca por delegación especial conferida 
por el Gobierno. 
 
Firma: 
Gerardo Pulecio - Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D145 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D145 
Título 
[Oficios del Gobernador de Cundinamarca dirigidos al Ministro 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 13/01/1893  
Final: 19/03/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 285r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Uribe - Gobernador de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficios del Gobernador de Cundinamarca dirigidos al Ministro de Justicia donde 
inicialmente se remiten Nota No. 1179 del Inspector de Policía Departamental de la 
Sección 2da Junto con Acta de cobro para disposición del Ministerio de Justicia; 
seguidamente se comunica que por cuestiones salariales no se han podido contratar 
Director y Subdirector del Panóptico que reúnan las condiciones idóneas para tales cargos 
y finalmente se acusa recibo de la Nota No. 119 sección 2da del 11 de enero de 1893 para 
dar cumplimiento a las disposiciones allí contenidas. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Carlos Uribe - Gobernador de Cundinamarca 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
Medina - Subsecretario del Ministro de Estado en el despacho de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D146 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D146 
Título 
[Oficios de la Presidencia de la Oficina General de Cuentas 
dirigidos al Ministro de Estado en el despacho de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/01/1893  
Final: 13/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 288r - 302r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco García Rico y A. M. de Arrázola - Presidencia de la 
Oficina General de Cuentas 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Presidencia de la Oficina General de Cuentas dirigidos al Ministro de Estado 
en el despacho de Justicia donde se acusa recibo de los Balances de los libros del 
Ministerio de Justicia correspondientes a los meses de enero a septiembre, también de las 
Relaciones de sumas reconocidas por el Ministerio y de las relaciones de los Créditos con 
imputación al presupuesto de gastos de las vigencias 1891 y 1892 y las de 1893 y 1894. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Francisco García Rico - Presidencia de la Oficina General de Cuentas 
A.M. Arrázola - Presidencia de la Oficina General de Cuentas 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan los documentos citados. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D147 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D147 
Título [Oficio del Gobernador de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 25/09/1893  
Final: 03/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 303r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia donde se remite la 
diligencia de remate verificado el día 1 de septiembre para suministro de alimentación de 
los reclusos de la penitenciaría del Departamento y presos de la Cárcel del Distrito Judicial, 
las propuestas elevadas a “El Boyacense” No. 474 en donde se encuentra publicado el 
aviso de la convocatoria a licitación y el contrato respectivo para someter a aprobación del 
Ministerio. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador de Boyacá 
Belisario Ayala - Secretario de Gobierno 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran cinco folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D148 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D148 
Título 
[Oficios del Administrador Departamental de Hacienda Nacional 
de Magdalena dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 09/10/1893  
Final: 22/01/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f- 327r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel R. Flórez - Administrador Departamental de Hacienda 
Nacional 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Magdalena dirigidos al 
Ministro de Justicia donde se remiten las Relaciones de gastos anticipados hechos por la 
administración durante el periodo de 1893 con el fin de que se ordene su legalización. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Manuel R. Flórez - Administrador Departamental de Hacienda Nacional 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
No se anexan los documentos citados. 
Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D149 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D149 
Título 
[Oficio del Gobernador de Magdalena dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 02/08/1893  
Final: 25/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro F. de Castro - Gobernador de Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Magdalena dirigido al Ministro de Justicia donde se solicita 
autorización para distribuir recursos para gastos de material para las oficinas del Ministerio 




Pedro F. de Castro - Gobernador de Magdalena 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D150 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D150 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Magdalena dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 31/08/1893  
Final: 29/09/1894 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 329r-330r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María Campo Serrano - [Ministro de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Magdalena dirigido al Ministro de Justicia donde se informa 
que la Gobernación decretó que se cobren $38000 por mensualidades de la 
Administración Departamental de Hacienda Nacional para los gastos de los 
Establecimientos de Castigo, teniendo en cuenta que estos pueden sobrepasar esa suma, 
el Tesoro de la Gobernación asumiría el faltante; pero la Administración no pagó la suma 
completa y se reclama el saldo con el que el Departamento contribuyó para subsanar tales 
gastos a fin de ser debidamente legalizados por el Ministerio. 
 
Firma: 
J. M. Campo Serrano - [Ministro de Gobierno] 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D151 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D151 
Título 
[Oficio del Gobernador de Magdalena dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 05/08/1893  
Final: 19/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 331r-332v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro F. de Castro - Gobernador de Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Magdalena dirigido al Ministro de Justicia donde se remite copia 
del Decreto No. 246 por el cual se asignan recursos para gastos de material de las oficinas 
del Ministerio Público. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Pedro F. de Castro - Gobernador de Magdalena 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D152 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D152 
Título 
[Oficio del Gobernador de Magdalena dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 15/07/1893  
Final: 08/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 334r-335v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro F. de Castro - Gobernador de Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Magdalena dirigido al Ministro de Justicia donde se remite copia 
autorizada del Decreto No. 224 por el cual se aumenta el personal del Establecimiento de 
Castigo del Departamento y se recomienda incluir el cargo de Practicante Boticario del 
Establecimiento de Castigo como apoyo para el médico. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Pedro F. de Castro - Gobernador de Magdalena 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D153 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D153 
Título [Oficio del Gobernador de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/06/1893  
Final: 11/07/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 337r-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román - [Gobernador de Bolívar] 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia donde se remite un 
contrato celebrado por el Prefecto de la Provincia con el señor José Ma. León B. para la 





Henrique L. Román - [Gobernador de Bolívar] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran tres folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D154 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D154 
Título 
[Oficio del Gobernador de Magdalena dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/05/1893  
Final: 10/06/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 339r - 339v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro F. de Castro - [Gobernador de Magdalena] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Magdalena dirigido al Ministro de Justicia donde se remite el 
Decreto No. 75 de 11 de marzo de 1893 sobre Establecimientos de Castigo expedido por 
el Gobierno que aún no ha sido aprobado y como consecuencia el Administrador de 
Hacienda Nacional se abstiene de pagar los sueldos de los empleados del establecimiento 




Pedro F. de Castro - [Gobernador de Magdalena] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa el documento citado. 




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D155 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D155 
Título [Oficio del Gobernador de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 26/04/1893  
Final: 22/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f- 343r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis Patrón R - [Gobernador de Bolívar] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia donde se solicita en nota 
No. 3401 del 16 de diciembre de 1893 que los gastos de conducción de reos y sindicados 
de un lugar a otro están a cargo del Departamento en que reside el empleado que los 
reclama y estima se incluyan diversas disposiciones sobre el particular. 
 
Firma: 
Luis Patrón R - [Gobernador de Bolívar] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D156 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D156 
Título 
[Oficio del Administrador Departamental de Hacienda Nacional 
del Magdalena dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 28/03/1893  
Final: 21/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel R. Flórez - [Administrador Departamental de Hacienda] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia donde se solicita en nota 
No. 3401 del 16 de diciembre de 1893 que los gastos de conducción de reos y sindicados 
de un lugar a otro están a cargo del Departamento en que reside el empleado que los 




Luis Patrón R - [Gobernador de Bolívar] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D157 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D157 
Título 
[Oficio del Secretario de Instrucción Pública de Cundinamarca 
dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/03/1893  
Final: 18/03/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 345r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael Cárdenas Piñeros - Secretario de Instrucción Pública de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Instrucción Pública de Cundinamarca dirigido al Ministro de 
Justicia donde se consulta qué empleados deben visar y cubrir las nóminas de los 
Directores de las Escuelas de los Municipios que se forman en el Territorio de San Martín 




Rafael Cárdenas Piñeros - Secretario de Instrucción Pública de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D158 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D158 
Título 
[Oficios del Gobernador del Magdalena dirigidos al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 24/01/1893  
Final: 11/03/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 346r-349v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ramón Goenaga - [Gobernador del Magdalena] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Gobernador del Magdalena dirigidos al Ministro de Justicia donde se tratan 
diferentes temas tales como: La determinación del Ministro de no aprobar Decretos 20 y 30 
dictados por la Gobernación sobre Establecimientos de Castigo por ser competencia del 
Supremo Gobierno para nombrar a los empleados de dichos establecimientos; remisión de 
la copia del Decreto No. 20 del 21 de enero de 1893 sobre Establecimiento de Castigo 
expedido por la Gobernación para poder legalizar los gastos sin tropiezo alguno y remisión 
de la copia autorizada del Decreto No. 23 del 24 de enero de 1893, adicional al No. 20 del 
21 de enero sobre la creación del cargo de Médico del Establecimiento de Castigo, que por 
olvido no se incluyó en el decreto primitivo. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Ramón Goenaga - [Gobernador del Magdalena] 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan los documentos citados. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D159 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D159 
Título [Oficio del Ministro del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 14/03/1893  
Final: 17/03/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 350r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo - [Ministro del Tesoro] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministro del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia donde se refiere al oficio No. 
203 del 11 de marzo de 1893 sobre la orden a la Administración Departamental de 
Hacienda Nacional del Cauca para cubrir los sueldos de los empleados de los juzgados y 
la resolución de este asunto. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Pedro Bravo - [Ministro del Tesoro] 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D160 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D160 
Título [Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 11/04/1893  
Final: 13/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 351r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Calderón - Ministerio del Tesoro 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia donde se comunica la orden 
dada al Administrador Departamental de Hacienda Nacional del Magdalena para que cubra 





Carlos Calderón - Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 





DESCRIPCIÓN No. D161 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D161 
Título 
[Oficio del Subsecretario del Ministerio de Guerra dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 08/04/1893  
Final: 11/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eduardo Cervantes - Subsecretario del Ministerio de guerra 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Subsecretario del Ministerio de Guerra dirigido al Ministro de Justicia que se 
refiere a la Nota No. 238 en donde se solicita un local al Ministerio para armar la máquina 
comprada al señor Isaac Pulido pero la respuesta del Gobierno es negativa al no disponer 




Eduardo Cervantes - Subsecretario del Ministerio de Guerra 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D162 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D162 
Título [Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 26/10/1893  
Final: 30/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 352r-352v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del 
Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia donde comunica el pago de 
cuenta de cobro por concepto de contrato de vestuario para el Presidio por parte del 




Pedro Bravo - Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D163 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D163 
Título [Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 22/08/1893  
Final: 23/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del 
Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia donde de acuerdo con oficio 
No. 395 del 19 de agosto se ordenó al Administrador Departamental de Hacienda Nacional 




Pedro Bravo - Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D164 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D164 
Título 
[Oficio Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 11/09/1893  
Final: 15/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 354r–354v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia en el que 
solicita remisión de documentos para legalizar la nivelación salarial del Juez 3° del Circuito 
de Popayán y hacer la correspondiente liquidación. 
 
Firma: 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D165 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D165 
Título 
[Oficio Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 11/09/1893  
Final: 15/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 355r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia en el que 
da contestación a la nota No. 413 de la Sección Segunda del 1 de septiembre de 1893 en 
en los siguientes términos: que con esta fecha se ha dictado el decreto a que se hace 
referencia en la citada nota. 
 
Firma: 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D166 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D166 
Título [Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 25/08/1893  
Final: 30/08/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del 
Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia en el que se comunica que 
se autorizó al administrador de aduana de Barranquilla para realizar los pagos al Obispo 
de Cartagena con el fin de cubrir el auxilio decretado por la Ley 58 de 1892 para la 
construcción de una iglesia en esta ciudad. 
 
Firma: 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del Tesoro  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D167 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D167 
Título 
[Oficio Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 19/09/1893  
Final: 22/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 356r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
comunica que según la nota del 16 de septiembre de 1893 no se puede enviar la copia del 
decreto solicitado por el Ministerio por falta de la firma del Vicepresidente de la República. 
 
Firma: 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D168 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D168 
Título [Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 19/09/1893  
Final: 23/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del 
Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia en el que da respuesta al 
oficio No. 420 del 15 de septiembre de 1893 donde se solicita el pago de los honorarios a 
los empleados por parte del Administrador de Hacienda Nacional de Popayán. 
 
Firma: 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del Tesoro  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D169 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D169 
Título 
[Oficio Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 27/09/1893  
Final: 29/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
da orden de pago a los empleados según nota 444 del 25 de septiembre de 1893. 
 
Firma: 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D170 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D170 
Título [Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/08/1893  
Final: 31/10/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 358r–360v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del 
Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia en los que se informa que 
según oficio No. 458 Sección segunda se dictará decreto sobre el auxilio a las misiones 
católicas del Caquetá, la Guajira y la Nevada, y también se reglamentará el pago de medio 
sueldo para los empleados del Ministerio y del ramo de la Justicia cuando por enfermedad 
se separen de su cargo hasta por tres meses de acuerdo con la Ley sobre presupuestos 
nacionales de rentas y gastos. Y se da respuesta a la Nota No. 389 del 16 de agosto sobre 
fallas en las órdenes emanadas por el Ministerio del tesoro para regularizar el pago de 
sueldos en los departamentos, y también las reiteradas al tesorero general y a las aduanas 
de Buenaventura y Tumaco para que hagan remesas a Popayán que pronto se resolverán. 
 
Firma: 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del Tesoro  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D171 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D171 
Título [Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/02/1893  
Final: 04/02/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 361r–361v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Calderón – Ministerio del Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia en los que se informa que el 
Ministerio de Fomento solicita por medio de la Nota No. 1112 del 19 de noviembre de 1893 
el aumento de la cuota mensual para las obras del Panóptico del Magdalena. 
 
Firma: 
Carlos Calderón – Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D172 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D172 
Título 
[Oficio Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 27/07/1893  
Final: 28/07/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite original de la Nota  
En la que el Gobernador de Antioquia solicita la distribución de los recursos para gastos de 
material de las oficinas del Ministerio Público. 
 
Firma: 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D173 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D173 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al 
Ministro del Tesoro] 
Fecha (s) 
Inicial 07/07/1893  
Final: 27/07/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 363r–363v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador del Departamento de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro del Tesoro en el 
que se transcribe el oficio dirigido por parte del Fiscal del Tribunal Superior en el que 
solicita la verificación de la distribución de la partida para gastos de escritorio de los 




Abraham García - Gobernador del Departamento de Antioquia 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D174 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D174 
Título [Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 28/09/1893  
Final: 31/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 365r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del 
Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia en el que se informa que en 
respuesta al oficio No. 446 del 26 de septiembre, se da orden al Tesorero General para 
que disponga la radicación solicitada por el señor Jorge Novoa. 
 
Firma: 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del Tesoro  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D175 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D175 
Título [Carta de J. M. Domínguez dirigida a Miguel Antonio Caro] 
Fecha (s) 
Inicial 04/03/1893  
Final: 
 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del 
Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Carta de J. M. Domínguez dirigida a Miguel Antonio Caro en la que solicita los 
nombramientos de los Magistrados en el Tribunal de Buga e informa sobre los cobros que 




Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del Tesoro  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D176 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D176 
Título [Relación de compras del Ministerio de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 04/03/1893  
Final: 
 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Misterio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Relación de compras del Ministerio de Justicia al señor Manuel Calderón por concepto de 
materiales de construcción. Se anota que el señor Calderón propone que se haga la 
misma operación que en 1981 en cuanto a la forma de pago. 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D177 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D177 
Título [Carta de José María B. dirigida del Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 07/10/1893  
Final: 
 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María B. 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Carta de José María B. dirigida del Ministro de Justicia en la que solicita que se expida la 
orden de pago definitiva o por anticipación de los objetos para las hermanas del Buen 
Pastor en el Panóptico de mujeres y cuyo valor le reclaman con insistencia los acreedores. 
 
Firma: 
José María B. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D178 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D178 
Título 
[Oficio de la Secretaría de Instrucción Pública de Santander 
dirigida al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 08/05/1893  
Final: 
 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ismael Arciniegas - Secretaría de Instrucción Pública de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Ismael Arciniegas de la Secretaría de Instrucción pública de Santander dirigida al 
Ministro de Justicia de manera privada en el que se informa que el señor Eduardo Barco, 
Director de la Penitenciaria de Pamplona, solicita aumento de sueldo. 
 
Firma: 
Ismael Arciniegas - Secretaría de Instrucción Pública de Santander 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D179 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D179 
Título [Carta de Carlos Valiente dirigida al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 26/04/1893  
Final: 
 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 371r–s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Valiente 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Carta de Carlos Valiente dirigida al Ministro de Justicia en la que remite carta del Obispo 
de Barranquilla en la solicita el auxilio asignado de $10.000 para adelantar las obras de la 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario conforme lo dispone la Ley 58 de 13 de noviembre 





4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentra un folio sin foliar 




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D180 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D180 
Título [Carta de Levin E. Díaz dirigida al Presidente de la República] 
Fecha (s) 
Inicial 27/05/1893  
Final: 
 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 372r–372v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Levin E. Díaz 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Carta de Levin E. Díaz dirigida al Presidente de la República en la que comunica que 
desde algunos años atrás, los Jueces del Circuito de Garzón y sus Fiscales, además de 
los bajos salarios sufren largos retrasos en sus pagos a causa de que estos se encuentran 
situados en Neiva, por lo cual solicita que estos fondos se radiquen en la misma provincia 
y los pagos se hagan puntualmente. 
 
Firma: 
Levin E. Díaz 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D181 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D181 
Título [Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 16/10/1893  
Final: 04/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del 
Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia en los cuales se informa 
que el Ministerio y la Tesorería han dictado las Providencias conducentes a proveer de 
fondos a los administradores departamentales de Antioquia y Popayán para atender el 
pato de los sueldos de los empleados del poder judicial. 
 
Firma: 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D182 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D182 
Título [Telegramas de Aycardi dirigidos al Ministro del Tesoro] 
Fecha (s) 
Inicial 14/07/1893  
Final: 26/06/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. – F. 378v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Aycardi 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegramas de Aycardi dirigidos al Ministro del Tesoro en los que eleva consulta sobre la 
normatividad vigente referente al pago de los sueldos de los jueces políticos del 
departamento de Panamá, en particular el artículo 4 de la Ley 83 de 1888 y artículo 201 de 
la Constitución y la Ley 109 de 1892, para lo cual solicita contestación definitiva, toda vez 
que estos sueldos han sido omitidos en la primera liquidación de los presupuestos 
nacionales. Anexa Resolución del Ministerio de Justicia en la cual reconoce a los juzgados 
políticos del departamento de Panamá y cuyos servidores tienen derecho a que se les 









4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran cuatro folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D183 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D183 
Título [Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 12/06/1893  
Final: 08/07/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 379r–382r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del 
Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia en los cuales se tratan 
varios asuntos, entre estos: remisión de oficios del Ministerio de Hacienda y del 
Administrador Nacional de Hacienda del Circuito de Purificación, ambos relativos al pago 
de sueldos del poder judicial, solicitud de la regularidad del pago de los empleados 
judiciales en el departamento del Cauca, y acuse de recibo de la comunicación del Juez de 
lo Criminal del Circuito de Marmato dirigida al Ministerio de Hacienda donde solicita que se 
paguen los sueldos de dicho Juzgado. 
 
Firma: 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexan oficios citados. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D184 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D184 
Título 
[Oficios del Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigidos al 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 383r-384v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Subsecretario del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia en los 
que se informa que, para evitar fraudes en la Tesorería Nacional con recibos falsos, se 
darán cuentas de sueldos a fin de cada década vencida a los empleados que vengan 
anotados en una relación formada por cada Ministerio y suscrita por el respectivo 
subsecretario; y que el Ministerio no ha expedido disposiciones que autoricen el pago de 
medio sueldo a empleados suplentes que desempeñan las funciones del titular porque se 
les ha concedido licencia por enfermedad. 
 
Aparecen firmas de: 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D185 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D185 
Título [Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 06/04/1893  
Final: 10/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Calderón - Ministerio del Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio del Tesoro dirigido al Ministro de Justicia en el que se informa que se 
ha llamado la atención al Gobernador del Departamento del Cauca por el procedimiento 
realizado por el Banco de Estado con la compra de nóminas de los empleados con un 
descuento del 10%, por lo que solicita se haga de manera puntual el pago de sueldos de 
los empleados para evitar esta situación. 
 
Firma: 
Carlos Calderón - Ministerio del Tesoro 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D186 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D186 
Título 
[Oficio de la Intendencia de San Martín dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 13/11/1893  
Final: 22/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 386r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Habacus Belliary - Intendencia de San Martín 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Intendencia de San Martín dirigido al Ministro de Justicia en el que se informa 
que el Director de la Escuela de varones de Cabuyaro, el señor Hermógenes Novoa, tomó 
posesión de su empleo el día 30 de septiembre de 1893. 
 
Firma: 
Habacus Belliary - Intendencia de San Martín  
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D187 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D187 
Título [Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 06/11/1893  
Final: 27/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 387r–388v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del 
Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia en los que se informa que, 
debido a la disminución de las entradas provenientes de las aduanas, recurso casi único 
con el que cuenta la administración, se solicita reducción de gastos anexos al Ministerio 
mientras se reúne el Consejo de Ministros y se propone un plan de economía. En segunda 
comunicación se comunica que para dar impulso al establecimiento de las misiones 
católicas sería preciso restablecer los créditos de Los artículos 377, 379 y 385 del capítulo 
75 que se suprimieron en la primera liquidación del presupuesto de gastos del bienio en 
curso y se solicita la expedición del respectivo Decreto.  
 
Firma: 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D188 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D188 
Título [Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 13/11/1893  
Final: 24/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 389r–391r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del 
Tesoro 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Ministerio del Tesoro dirigidos al Ministro de Justicia en los cuales se informa 
que se ha ordenado al Administrador de Hacienda Nacional de Popayán el pago puntual 
de la remuneración de los servidores públicos; se reitera la consulta sobre el pago del valor 
del contrato de vestuario para el Presidio, celebrado con los señores Jaramillo y Compañía 
de Popayán; y se informa que constantemente se está aumentando a las oficinas 
pagadoras el pago de los sueldos atrasados, pero como se observa deficiencia en el 
servicio de la de Ibagué, se remediará cuanto antes dicha irregularidad. 
 
Aparecen firmas de: 
Pedro Bravo – Ministro de Hacienda encargado del Ministerio del Tesoro 
Julio Corredor - Subsecretario del Ministerio del Tesoro 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D189 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D189 
Título [Oficio del Gobernador de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/11/1893  
Final: 16/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia donde se remite el pliego 
de cargos referente a la Licitación para contrata el suministro de vestuario de los reos 
rematados de la Penitenciaría del Departamento de Boyacá 
 
Aparecen firmas de: 
 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran un folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D190 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D190 
Título 
[Oficios del Gobernador de Boyacá dirigidos al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 15/05/1893  
Final: 15/06/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f- 395r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Gobernador de Boyacá dirigidos al Ministro de Justicia en los que trata dos 
asuntos: primero, comunica que el Director de las Penitenciarías del Departamento rindió 
informe a la Gobernación indicando que los reclusos se encuentran sin vestuario, y en el 
segundo, solicita que la Administración de Hacienda Nacional realice el pago de la pensión 
de la alumna Mariana Mantilla, becada por el Ministerio. 
 
Aparecen firmas de: 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 




Notas Se encuentran cinco folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D191 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D191 
Título [Oficio del Gobernador de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 26/04/1893  
Final: 16/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 396r–397v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Moya Vásquez - Gobernador de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el que se remiten 
copias de la resolución dictada por la Gobernación declarando recibido el contrato 




Jorge Moya Vásquez - Gobernador de Boyacá 
Belisario Ayala – Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D192 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D192 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno de Boyacá dirigido al Ministro 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 11/03/1893  
Final: 17/03/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Alejandro Márquez – Secretario de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remiten tres copias del contrato celebrado por el Director de la Penitenciaría de Boyacá 
con el señor Manuel María Castro para la provisión de útiles de escritorio para la Dirección 
del Presidio para aprobación. 
 
Firma: 
Alejandro Márquez – Secretario de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D193 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D193 
Título 
[Oficio del Procurador General de la Nación dirigido al Ministro 
de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 04/02/1893  
Final: 09/02/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 400r–400v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carmelo Arango - Procurador General de la Nación 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Procurador General de la Nación dirigido al Ministro de Justicia en el que 
comunica los nombramientos de empleados de la Procuraduría General de la Nación en 
los cargos de jefes de sección, oficiales escribientes y portero escribiente. 
 
Aparecen firmas de: 
Carmelo Arango - Procurador General de la Nación 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D194 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D194 
Título 
[Oficio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 24/03/1893  
Final: 27/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo - Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se informa sobre los nombramientos de los 11 escribientes para la Corte. 
 
Aparecen firmas de: 
Lucio A. Pombo - Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D195 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D195 
Título 
[Oficio de Aníbal Galindo - Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/07/1893  
Final: 06/07/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Aníbal Galindo - Magistrado de la Corte Suprema de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Aníbal Galindo - Magistrado de la Corte Suprema de Justicia dirigido al Ministro 
de Justicia por el cual solicita licencia para separarse del cargo por 3º días, contados 
desde el 12 de julio, por enfermedad. Se anexan los certificados de los profesores de 
medicina Josué Gómez y Juan David Herrera. 
 
Aparecen firmas de: 
Aníbal Galindo - Magistrado de la Corte Suprema de Justicia  
Josué Gómez – Médico 
Juan David Herrera – Médico 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentra un folio sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D196 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D196 
Título 
[Oficio de Jenaro Orjuela B. - Escribiente de la Secretaría de la 
Corte Suprema de Justicia dirigido al Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/07/1893  
Final: 06/07/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 404r–405v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jenaro Orjuela B. – Escribiente de la Secretaría de la Corte 
Suprema de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficio de Jenaro Orjuela B. – Escribiente de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia 
dirigido al Presidente de la Corte Suprema de Justicia en el que solicita se le expidan 
copias auténticas de los acuerdos No. 766, 769 y 771 por los cuales se le concedió licencia 
para separarse del cargo de escribiente de esa Corporación. 
 
Aparecen firmas de: 
Jenaro Orjuela B. – Escribiente de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia 
Lucio A. Pombo - Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
Gabriel Rosas - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D197 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D197 
Título [Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 24/07/1893  
Final: 27/07/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 407r–407v  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite oficio 
No. 123 de 24 de julio de 1893 dirigido por el Gobernador del Departamento de Antioquia. 
 
Firma: 
José Domingo Ospina. - [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa oficio. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D198 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D198 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al 
Ministro de Gobierno] 
Fecha (s) 
Inicial 07/07/1893  
Final: 24/07/1893  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 408r–408v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el 
que informa que en la primera liquidación general de presupuestos nacionales para el 
bienio se destinó la partida para los gastos del Ministerio Público, por lo que se solicita que 
el Ministerio del Tesoro distribuya estos recursos en las respectivas oficinas. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa copia del Repertorio Oficial 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D199 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D199 
Título [Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 14/09/1893  
Final: 20/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 410r - 412r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite la Nota 




José Domingo Ospina. - [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
Fernando Ramírez 
Antonio José Henao 
Cristóbal Barreto G. 
Eduardo Herrera M. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas El folio 412 está en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D200 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D200 
Título 
[Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento del Tolima 
a empleados de establecimientos de Castigo] 
Fecha (s) 
Inicial 06/05/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 413r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel Caycedo - Secretario de Gobierno del Departamento del 
Tolima 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario de Gobierno del Departamento del Tolima a empleados de 
establecimientos de Castigo en el que se informa que al Departamento no puede acceder 




Manuel Caycedo - Secretario de Gobierno del Departamento del Tolima 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 








DESCRIPCIÓN No. D201 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D201 
Título 
[Oficios del Ministerio de Gobierno dirigidos al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/10/1893  
Final: 29/11/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 414r - 415r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Ministerio de Gobierno dirigidos al Ministro de Justicia en los que se remiten: 
Nota No. 20 de 12 de septiembre de 1893 dirigido por el agente del Ministerio Público en el 
Circuito de Cartago y dos expedientes por gastos hechos en la administración 




José Domingo Ospina. - [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D202 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D202 
Título [Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 29/11/1893  
Final: 01/12/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en los que se remite 




José Domingo Ospina. - [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D203 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D203 
Título [Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 28/11/1893  
Final: 02/12/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 419r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite 
memorial del Fiscal del Tribunal de Panamá donde se pide una variación en la partida del 
presupuesto correspondiente a su sueldo. 
 
Firma: 
José Domingo Ospina. - [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
Emilio Ruiz Barreto – Ministerio de Justicia  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D204 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D204 
Título [Oficio del Ministro de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 27/05/1893  
Final: 24/07/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 420r . F.421r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María Campo Serrano – Ministro de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministro de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite original 
de la Nota No. 41 dirigida por el Fiscal del Circuito de Santa Marta donde solicita 
autorización para conseguir un local para su oficina.  
 
Firma: 
[José María Campo Serrano – Ministro de Gobierno] 
Rafael Robles – Fiscal del Circuito de Santa Marta 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D205 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D205 
Título 
[Oficio del Subsecretario del Ministerio de Gobierno dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/05/1893  
Final: 09/06/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M. Holguín - Subsecretario del Ministerio Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Subsecretario del Ministerio Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite la Nota No. 37 de 8 de abril de 1893 dirigida por el Gobernador de Magdalena.  
 
Firma: 
Luis M. Holguín - Subsecretario del Ministerio Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D206 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D206 
Título [Oficio Ministerio de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 09/05/1893  
Final: 14/06/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 423r–423v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite Nota No. 
71 del 24 de abril de 1893 del Gobernador del Departamento de Antioquia referente a la 
consecución de varios efectos destinados para vestuario del Presidio de este 
departamento. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se remite nota  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D207 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D207 
Título 
[Oficio del Subsecretario del Ministerio de Gobierno dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 18/04/1893  
Final: 22/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 424r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M. Holguín - Subsecretario del Ministerio Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Subsecretario del Ministerio Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite el original de la Nota No. 4 del Fiscal del Circuito de Santa Marta donde pide 
autorización para conseguir un local para su oficina. 
 
Firma: 
Luis M. Holguín - Subsecretario del Ministerio Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa nota. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D208 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D208 
Título [Oficio del Ministro de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 29/04/1893  
Final: 01/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 425r–s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María Campo Serrano – Ministro de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficio del Ministro Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite el telegrama 
del 27 de abril de 1893 dirigido por el Juez del Circuito de Zapatoca en el que informa que 
no se ha asignado el sueldo del Fiscal del Circuito el cual fue creado por la Ley 105 de 
1892, por lo que solicita se haga lo correspondiente.  
 
Firma: 
[José María Campo Serrano – Ministro de Gobierno] 
Ramón Peñafort Franco - Juez del Circuito de Zapatoca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D209 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D209 
Título 
[Oficio del Subsecretario del Ministerio de Gobierno dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 05/04/1893  
Final: 06/04/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 426r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M. Holguín - Subsecretario del Ministerio Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Subsecretario del Ministerio Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que 
informa que según nota No. 223 ya fue ordenado el gasto a que hace referencia. 
 
Aparecen firmas de: 
Luis M. Holguín - Subsecretario del Ministerio Gobierno 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D210 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D210 
Título 
[Oficio del Subsecretario del Ministerio de Gobierno dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 22/02/1893  
Final: 02/03/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 427r–428r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M. Holguín - Subsecretario del Ministerio Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Subsecretario del Ministerio Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el se 
remite telegrama del Juez del Circuito de Túquerres en el que informa que no cuenta con 
mobiliario de recursos para gastos de escritorio. 
 
Aparecen firmas de: 
Luis M. Holguín - Subsecretario del Ministerio Gobierno 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
Rafael S. Muriel – Juez Circuito de Túquerres 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa nota. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D211 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D211 
Título [Oficio del Ministro de Gobierno dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 09/05/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 429r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María Campo Serrano – Ministro de Gobierno 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministro Gobierno dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite el oficio No. 
45 del 17 de abril de 1893 dirigida por el Gobernador del Magdalena donde manifiesta que 
el Fiscal del Tribunal Superior de ese distrito judicial pide autorización para celebrar un 
contrato de arrendamiento de un local para la oficina de su cargo. 
 
Firma: 
[José María Campo Serrano – Ministro de Gobierno] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa oficio de la referencia 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D212 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D212 
Título 
[Contrato entre Eliseo Medina – Intendente Nacional de 
Casanare y Rafael Eslava – Agente de la Casa de Colmenares & 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 431r–441v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eliseo Medina – Intendente Nacional de Casanare 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Contrato de entre Eliseo Medina – Intendente Nacional de Casanare y Rafael Eslava – 
Agente de la Casa de Colmenares & Vargas de Tunja, en donde Eslava vende a Medina el 
derecho de degüello de ganado vacuno del Municipio de Samacá correspondiente a los 





Abelardo Novoa – Oficial 1° 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia  
Miguel Antonio Caro – Vicepresidente de la República – Encargado del Poder Ejecutivo  
Próspero – Subsecretario 
Martín Román 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Los folios 439 a 440 corresponden a un oficio remitido Oficio 
Intendente Nacional de Casanare dirigido al Ministro de 
Fomento. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D213 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D213 
Título 
[Oficio de la Secretaría General de la Intendencia Nacional de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 442r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Proto Fonseca – Secretaría General de la Intendencia Nacional 
de Casanare 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Secretaría General de la Intendencia Nacional de Casanare dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se remite copia de la diligencia de visita practicada en la 
administración General de Hacienda de la Intendencia el día 8 de noviembre de 1894. 
 
Firma 
Proto Fonseca – Secretario encargado del Despacho 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa copia de la diligencia 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D214 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D214 
Título 
[Oficio de la Secretaría General de la Intendencia Nacional de 







Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 443r–444v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Proto Fonseca – Secretaría General de la Intendencia Nacional 
de Casanare 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Secretaría General de la Intendencia Nacional de Casanare dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se remite copia de la diligencia de visita practicada en la 
administración General de Hacienda de la Intendencia el día 5 de diciembre de 1894. 
 
Firma 
Proto Fonseca – Secretario encargado del Despacho 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D215 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D215 
Título 
[Contrato entre Eliseo Medina – Intendente Nacional de 
Casanare y Ovidio Bernal – administrador de la Renta de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 431r–441v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eliseo Medina – Intendente Nacional de Casanare 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Contrato entre Eliseo Medina – Intendente Nacional de Casanare y Ovidio Bernal – 
administrador de la Renta de Degüello de Casanare por el cual Bernal da en venta los 
derechos adquiridos en la renta de degüello de los Municipios de: Moreno, Pore, Crava, 
Támara, La Trinidad, Santa Helena, Maní, Orocué, Chiré, Tame, San Lope y Aranquita, por 








Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia  
Miguel Antonio Caro – Vicepresidente de la República – Encargado del Poder Ejecutivo  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Los folios 439 a 440 corresponden a un oficio del Intendente 
Nacional de Casanare dirigido al Ministro de Fomento. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D216 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D216 
Título 
[Oficio del Juzgado 5° del Circuito del Distrito Judicial de 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 447r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Sampedro - Juzgado 5° del Circuito del Distrito Judicial 
de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 5° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al 
Subsecretario del Ministerio de Justicia en el que se informa que, por ausencia del 
Habilitado - C. Lozano, y para efecto del pago de los empleados del Juzgado 





Carlos Sampedro - Juzgado 5° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D217 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D217 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 448r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Antonio José Cadavid - Juzgado 1° del Circuito del Distrito 
Judicial de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que comunica que ha sido nombrado el señor Rubén Guarín como 




Antonio José Cadavid - Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D218 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D218 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 449r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis F. Carrillo - Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de 
Cundinamarca 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que comunica que ha sido nombrado el señor Melquiades Jiménez como 




Luis F. Carrillo - Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D219 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D219 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de Bolívar 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 450r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Benjamín Martínez R. - Juzgado 1° del Circuito del Distrito 
Judicial de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de Bolívar dirigido al Ministro de 
Justicia en el que informa sobre los nombramientos de: Augusto N. Samper - Secretario, 
Eliodoro de la Peña – Oficial Mayor, Luis F- Gallardo – Oficial Escribiente, y José Santos 
Gallardo – Portero Escribiente. 
 
Firma 
Benjamín Martínez R. - Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de Bolívar 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 






DESCRIPCIÓN No. D220 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D220 
Título 
[Oficio de la Fiscalía del Circuito de Tequendama dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
J. D. Monsalve - Fiscalía del Circuito de Tequendama 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Fiscalía del Circuito de Tequendama dirigido al Ministro de Justicia en el que 
informa sobre el nombramiento del Habilitado para el efecto del cobro de sueldos de ese 
Ministerio al señor Manuel M. Londoño. 
 
Firma 
J. D. Monsalve - Fiscalía del Circuito de Tequendama 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D221 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D221 
Título 
[Oficio del Juzgado 2° del Circuito del Distrito Judicial de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 451r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Germán D. Varón - Juzgado 2° del Circuito del Distrito Judicial 
de Cundinamarca 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 2° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que comunica que ha sido nombrado al señor Pedro María Silva como 




Germán D. Varón - Juzgado 2° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D222 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D222 
Título 
[Oficio del Juzgado 2° Ejecutor del Distrito Judicial de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 452r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Agustín García - Juzgado 2° Ejecutor del Distrito Judicial de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 2° Ejecutor del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al Ministro de 
Justicia en el que comunica que han sido nombrados Interinamente los señores Antonio M. 




Agustín García - Juzgado 2° Ejecutor del Distrito Judicial de Cundinamarca 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 








DESCRIPCIÓN No. D223 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D223 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito de Tequendama dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ruperto Melo - Juzgado 1° del Circuito de Tequendama 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito de Tequendama dirigido al Ministro de Justicia en el que 




Ruperto Melo - Juzgado 1° del Circuito de Tequendama 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D224 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D224 
Título 
[Oficio del Juzgado del Circuito del Departamento de Bolívar 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Antonio Varela Salazar - Juzgado del Circuito del Departamento 
de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado del Circuito del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia 
en el que se comunica que el señor Antonio Varela Salazar ha sido nombrado por el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial de Bolívar como Juez Principal del 
Circuito de Sabanalarga. 
 
Firma 
Antonio Varela Salazar - Juzgado del Circuito del Departamento de Bolívar 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D225 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D225 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Enrique Muñoz - Fiscal del Circuito de [Magangué] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Enrique Muñoz dirigido al Ministro de Justicia en el que informa que ha sido 




Enrique Muñoz - Fiscal del Circuito de [Magangué] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D226 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D226 
Título 
[Oficio del Juzgado 6° del Circuito del Distrito Judicial de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tomás Angulo - Juzgado 6° del Circuito del Distrito Judicial de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 6° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al Ministro 





Tomás Angulo - Juzgado 6° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D227 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D227 
Título 
[Oficio de la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tobías Gaona - Presidencia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido 
al Ministro de Justicia de Justicia en el que se comunica que se ha nombrado en el cargo 
de Habilitado del Tribunal - Sala de lo Civil al señor Jacobo Gaitán por licencia del Oficial 




Tobías Gaona - Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D228 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D228 
Título 
[Oficio del Juzgado 2° Ejecutor del Distrito Judicial de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 456r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Agustín García - Juzgado 2° Ejecutor del Distrito Judicial de 
Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 2° Ejecutor del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al Ministro de 
Justicia en el que se comunica que por Decreto No. 2 de 1 de febrero de 1893 se ha 




Agustín García - Juzgado 2° Ejecutor del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al 
Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D229 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D229 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Mariano E. Ricaurte - Aduana Nacional 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio la Aduana Nacional dirigido al Ministro de Justicia en el que se comunica se ha 
nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional en el cargo de Administrador de la Aduana del 




Mariano E. Ricaurte - Aduana Nacional 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D230 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D230 
Título 
[Oficios de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis A. Pombo - Presidencia de la Corte Suprema de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia dirigidos al Ministro de Justicia 
en los que se comunica que el Magistrado Baltasar Botero Uribe, nombró como Oficial 
Escribiente Interino al señor Manuel María Pardo, por un periodo de diez días, por la 
Licencia concedida a Venancio E. Ortiz; y sobre el nombramiento de Julio Meléndez como 





Luis A. Pombo - Presidencia de la Corte Suprema de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D231 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D231 
Título 
[Telegrama del Gobernador del Departamento de Magdalena 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro F. de Castro – Gobernador del Departamento de 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama del Gobernador del Departamento de Magdalena dirigido al Ministro de 
Fomento en el que comunica la solicitud del Ministro del Tesoro sobre autorización del 
Administrador Departamental de Hacienda Nacional para invertir mensualmente $1000 en 
trabajos del Panóptico. 
 
Firma 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D232 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D232 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Departamento de Santander 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 458r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juan Francisco Mantilla – Gobernación del Departamento de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Santander dirigido al Ministro de Justicia en 
el que se comunica que se ha remitido transcripción del telegrama No. 71 del 7 de abril de 
1893 sobre el aumento de sueldos de los empleados del poder judicial, al Tribunal del 
Norte y al Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Bucaramanga. 
 
Firma 
Juan Francisco Mantilla – Gobernación del Departamento de Santander 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D233 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D233 
Título 
[Oficios de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 457r–458r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis A. Pombo - Presidencia de la Corte Suprema de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia dirigidos al Ministro de Justicia 
en los que se comunica que el Magistrado Baltasar Botero Uribe, nombró como Oficial 
Escribiente Interino al señor Manuel María Pardo, por un periodo de diez días, por la 
Licencia concedida a Venancio E. Ortiz; y sobre el nombramiento de Julio Meléndez como 





Luis A. Pombo - Presidencia de la Corte Suprema de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D234 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D234 
Título 
[Telegrama del Gobernador del Departamento de Magdalena 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro F. de Castro – Gobernador del Departamento de 
Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama del Gobernador del Departamento de Magdalena dirigido al Ministro de 
Fomento en el que comunica la solicitud del Ministro del Tesoro sobre autorización del 
Administrador Departamental de Hacienda Nacional para invertir mensualmente $1000 en 
trabajos del Panóptico. 
 
Firma 
Pedro F. de Castro - Gobernador del Departamento de Magdalena 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D235 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D235 
Título 
[Oficio de la Gobernación del Departamento de Santander 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 458r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juan Francisco Mantilla – Gobernación del Departamento de 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Santander dirigido al Ministro de Justicia en 
el que se comunica que se ha remitido transcripción del telegrama No. 71 del 7 de abril de 
1893 sobre el aumento de sueldos de los empleados del poder judicial, al Tribunal del 
Norte y al Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Bucaramanga. 
 
Firma 
Juan Francisco Mantilla – Gobernación del Departamento de Santander 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D236 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D2326 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito de Tequendama dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 459r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ruperto Melo – Gobernación del Departamento de Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Santander dirigido al Ministro de Justicia en 




Ruperto Melo – Gobernación del Departamento de Santander 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D237 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D237 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Aurelio M. Racines 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Propuesta de Contrato de Aurelio M. Racines dirigido al Ministro de Justicia para los 
servicios como fotógrafo de los Panópticos de Cundinamarca y Tunja, en la cual ofrece 
entregar tres copias de los retratos de los reos rematados, una para el archivo del 
Ministerio de Justicia, otra para el Juzgado donde se siguió la causa y la tercera para el 
Panóptico correspondiente, por la suma de $3 por plancha y 40 centavos por cada copia y 
se obliga a conservar los negativos y a suministrar copias adicionales al mismo precio, 
para lo cual se le debe entregar un anticipo de $500 y el resto pagadero conforme a 
ejecución del contrato. 
 
Firma 
Aurelio M. Racines 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D238 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D238 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis F. Carrillo - Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se comunica que ha sido nombrado el señor Ricardo Cifuentes como 




Luis F. Carrillo - Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D239 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D239 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 461r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eladio Pimentel - Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se comunica que ha sido nombrado el señor Joaquín Solano B. como 




Eladio Pimentel - Juzgado 1° del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca 
Rafael Olaya Escobar – Secretario 
Octavio Castillo – Oficial Escribiente 
José María J. – Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D240 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D240 
Título 
[Oficio de la Fiscalía del Circuito del Distrito Judicial de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 462r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Faustino Caicedo - Fiscalía del Circuito del Distrito Judicial de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Fiscalía del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al Ministro de 
Justicia en el que se comunica que se ha nombrado como apoderado especial para el 




Faustino Caicedo - Fiscalía del Circuito del Distrito Judicial de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D241 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D241 
Título 
[Oficio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia dirigido al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 01/05/1893  
Final: 02/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 468r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo - Presidente de la Corte Suprema de Justicia 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia dirigido al Ministro de Justicia en el 
que informa sobre el nombramiento del señor Julio Meléndez en calidad de Portero 
Escribiente Interino, por licencia de 30 días concedida al señor Rafael Ramírez. 
 
Aparecen firmas de: 
Lucio A. Pombo - Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D242 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D242 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eliseo Medina - Intendente 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama del Intendente Eliseo Medina dirigido al Ministro de Justicia en el cual autoriza a 
Bernardino Medina Lozano para solicitar anticipo de $500 por cuenta de sueldos. 
 
Firma 
Eliseo Medina - Intendente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D243 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D243 
Título 
[Telegrama del Juzgado 2° del Circuito de Zipaquirá dirigido al 
Jefe de la Sección Segunda del Ministerio de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 08/05/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado del Circuito de Zipaquirá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama del Juzgado 2° del Circuito de Zipaquirá dirigido al Jefe de la Sección Segunda 
del Ministerio de Justicia en el que los empleados informan que se ha nombrado como 
Habilitado al señor Ángel María Aranza para el cobro de los sueldos del Juzgado y Fiscal 
de los meses de enero a abril de 1893. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D244 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D244 
Título 
[Oficio de la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 465r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tobías Gaona - Presidencia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido 




ha incorporado a su cargo como Oficial Mayor de la Sala de lo Civil del Tribunal, una vez 




Tobías Gaona - Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D245 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D245 
Título 
[Telegrama del Juez del Crimen del Circuito de Cali dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 466r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco A. Majaña - Juez del Crimen del Circuito de Cali 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama del Juez del Crimen del Circuito de Cali dirigido al Ministro de Justicia en el que 
solicita el aumento de sueldos de los empleados del Juzgado por las difíciles condiciones 




Francisco A. Majaña - Juez del Crimen del Circuito de Cali 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D246 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D246 
Título 
[Oficio del Juzgado 2° del Circuito de Oriente del Departamento 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 467r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Leopoldo Calderón - Juzgado 2° del Circuito de Oriente del 
Departamento de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 2° del Circuito de Oriente del Departamento de Cundinamarca dirigido 
al Ministro de Justicia en el que los empleados del Juzgado comunican el nombramiento 
de Habilitado al señor Luis B. Acuña, del cual solicitan aprobación por parte del Ministerio.  
 
Firma 
Leopoldo Calderón - Juzgado 2° del Circuito de Oriente del Departamento de 
Cundinamarca 
Rafael A. Montes 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D247 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D247 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito de Oriente del Departamento 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 468r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael Pérez- Juez del Circuito de Oriente del Departamento de 
Cundinamarca 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito de Oriente del Departamento de Cundinamarca dirigido 
al Ministro de Justicia en el que los empleados del Juzgado comunican el nombramiento 
del Habilitado.  
 
Firman: 
Rafael Pérez- Juez del Circuito de Oriente del Departamento de Cundinamarca 
Agustín Sabogal Rey – Secretario 
Isaías Pinares – Escribiente  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D248 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D248 
Título 
[Oficio de la Fiscalía No. 16 del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 469r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Fernández- Fiscalía No. 16 del Circuito del Departamento 
de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Fiscalía No. 16 del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al 
Ministro de Justicia en el que se informa que se ha nombrado al señor Carlos Alberto 
Fernández, como Habilitado para cobrar y recibir el sueldo que en calidad de fiscal ha 
devengado durante el mes de mayo. 
 
Firma: 
Carlos Fernández- Fiscalía No. 16 del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 








DESCRIPCIÓN No. D249 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D249 
Título 
[Oficio de la Fiscalía del Circuito de Tequendama dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
J. E. Monsalve - Fiscalía del Circuito de Tequendama 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Fiscalía del Circuito de Tequendama dirigido al Ministro de Justicia en el que 




J. E. Monsalve - Fiscalía del Circuito de Tequendama 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D250 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D250 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eladio Pimentel - Juez 1° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en que se informa que los empleados del Juzgado han nombrado como 
Habilitado al señor Joaquín Solano B. 
 
Firma: 
Eladio Pimentel - Juez 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
Octavio Castillo – Secretario 
Rafael Olaya Escobar – Oficial Escribiente  
José María Franco – Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D251 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D251 
Título 
[Oficios del Juzgado 2° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 472r–473r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Germán D. Varón – Juzgado 2° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Juzgado 2° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigidos al Ministro 
de Justicia en los que se informa que los empleados del Juzgado han nombrado como 
Habilitado al señor Francisco H. Martínez y que por licencia concedida al señor Demetrio 
Otálora en el cargo de Portero Escribiente se ha nombrado al señor Manuel B. Pardo. 
 
Firma: 
Germán D. Varón – Juzgado 2° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D252 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D252 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eladio Pimentel - Juez 1° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en que se informa que los empleados del Juzgado han nombrado como 
Habilitado al señor Leopoldo S. Barón. 
 
Firma: 
Eladio Pimentel - Juez 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
Octavio Castillo – Secretario 
Rafael Olaya Escobar – Oficial Escribiente  
José María Franco – Portero Escribiente 
Leopoldo S. Barón - Habilitado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D253 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D253 
Título 
[Oficio del Juzgado 2° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel José Barón – Juzgado 2° del Circuito del Departamento 
de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 2° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en los que se informa que los empleados del Juzgado han nombrado como 
Habilitado al señor Leopoldo S. Barón. 
 
Firman: 
Manuel José Barón – Juzgado 2° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
Leopoldo S. Barón - Habilitado 
Adriano Forero – Portero Alguacil 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D254 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D254 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f.  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eladio Pimentel - Juez 1° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en que se informa que los empleados del Juzgado han nombrado como 
Habilitado al señor Leopoldo S. Barón. 
 
Firma: 
Eladio Pimentel - Juez 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
Octavio Castillo – Secretario 
Rafael Olaya Escobar – Oficial Escribiente  
José María Franco – Portero Escribiente 
Leopoldo S. Barón - Habilitado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D255 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D255 
Título 
[Oficio del Juzgado 2° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Germán D. Pardo – Juzgado 2° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 2° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en los que se informa que por Decreto de 12 de julio de 1893 fue nombrado 
Secretario en Propiedad del Juzgado el señor Hermenegildo Díaz. 
 
Firma: 
Germán D. Pardo – Juzgado 2° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D256 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D256 
Título 
[Oficio del Juzgado 2° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 477r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tomás M. Silva – Juzgado 2° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 2° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en los que se informa que se ha nombrado Habilitado del Juzgado al señor 
Francisco H. Martínez. 
 
Firma: 
Tomás M. Silva – Juzgado 2° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D257 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D257 
Título 
[Oficio del Juzgado 7° del Distrito Judicial del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Joaquín Molina – Juzgado 7° del Distrito Judicial del 
Departamento de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 7° del Distrito Judicial del Departamento de Cundinamarca dirigido al 
Ministro de Justicia en el que se informa que se nombró Secretario Interino por la licencia 
concedida al señor Gregorio Lobo R. – Secretario del Juzgado, por causa de enfermedad, 
por tanto, al primero se le pagará el sueldo íntegro, y al segundo la mitad sueldo. 
 
Firma: 
Joaquín Molina – Juzgado 7° del Distrito Judicial del Departamento de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D258 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D258 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 479r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Enrique Fandiño - Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 




Enrique Fandiño - Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D259 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D259 
Título 
[Oficio del Ministerio Público del Circuito de Cundinamarca 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 480r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ambrosio de la Fuente - Ministerio Público del Circuito de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio Público del Circuito de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia en 
el que se informa que se ha nombrado como Habilitado al señor Francisco H. Martínez. 
 
Firma: 
Ambrosio de la Fuente - Ministerio Público del Circuito de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D260 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D260 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Enrique Esguerra - Juez 1° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 




Enrique Esguerra - Juez 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
Eladio Pimentel – Secretario 
Rafael Olaya Escobar – Oficial Escribiente 
Octavio Castillo – Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D261 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D261 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tomás Cortés - Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 




Tomás Cortés - Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D262 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D262 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 482r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Enrique Esguerra - Juez 1° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 




Enrique Esguerra - Juez 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
Eladio Pimentel – Secretario 
Rafael Olaya Escobar – Oficial Escribiente 
Octavio Castillo – Portero Escribiente 
Leopoldo S. Barón. - Habilitado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D263 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D263 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 483r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Sampedro - Distrito Judicial de Cundinamarca  
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
informa que se ha nombrado como Habilitado al señor Arcadio Soto M. 
 
Firma: 
Carlos Sampedro - Distrito Judicial de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D264 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D264 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 484r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis F. Carrillo - Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  








Luis F. Carrillo - Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D265 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D265 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° Superior del Distrito Judicial de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 485r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gonzalo Pérez - Juzgado 1° Superior del Distrito Judicial de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido al Ministro de 




Gonzalo Pérez - Juzgado 1° Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D266 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D266 
Título 
[Oficio de la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 486r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tobías Gaona - Presidencia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dirigido 
al Ministro de Justicia en el que se comunica que se ha nombrado en el cargo de 




Tobías Gaona - Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D267 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D267 
Título 
[Oficio del Fiscal del Tribunal del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 487r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis Alejandro Márquez - Fiscal del Tribunal del Departamento 
de Cundinamarca 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Fiscal del Tribunal del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de 
Justicia en el que se comunica que se ha nombrado en el cargo de Jefe de Sección con 
funciones de Habilitado al señor Luis Antonio Torres. 
 
Firma 
Luis Alejandro Márquez - Fiscal del Tribunal del Departamento de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D268 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D268 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 488r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Enrique Esguerra - Juez 1° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 




Enrique Esguerra - Juez 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
Eladio Pimentel – Secretario 
Rafael Olaya Escobar – Oficial Escribiente 
Octavio Castillo – Portero Escribiente 
Leopoldo S. Barón. - Habilitado 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D269 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D269 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 489r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tiberio Rubio - Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se informa que se han nombrado como Habilitados a los señores 
Constantino M. Tejeiro y Juan de Jesús Esguerra. 
 
Firma: 
Tiberio Rubio - Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D270 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D270 
Título 
[Oficio de la Secretaría General de la Intendencia Nacional de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel González Álvarez - Secretaría General de la Intendencia 
Nacional de Casanare 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Secretaría General de la Intendencia Nacional de Casanare dirigido al Ministro 
de Justicia en el que se informa que mediante Decreto No. 186 del 23 de noviembre de 
1893 se encargó al Secretario del Despacho de los asuntos urgentes que ocurran durante 
la ausencia del señor Intendente y como ordenador del gasto. 
 
Firma: 
Miguel González Álvarez - Secretaría General de la Intendencia Nacional de Casanare 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D271 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D271 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 491r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Enrique Esguerra - Juez 1° del Circuito del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 




Enrique Esguerra - Juez 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca 
Eladio Pimentel – Secretario 
Rafael Olaya Escobar – Oficial Escribiente 
Octavio Castillo – Portero Escribiente 
Leopoldo S. Barón. - Habilitado 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D272 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D272 
Título 
[Oficio del Gobernador del Departamento de Cundinamarca 
dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 14/12/1893  
Final: 18/12/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 492r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Uribe Cordovez - Gobernador del Departamento de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
en el que acusa recibo del oficio No. 515 y de los documentos a que este se refiere, por lo 
cual se ha ordenado pasar estos documentos al Tribunal de Cuentas del Departamento 
para que se siga el trámite correspondiente. 
 
Firma: 
Carlos Uribe Cordovez - Gobernador del Departamento de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D273 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D273 
Título 
[Oficio de la Oficina de Medicina Legal de Cundinamarca dirigido 
al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 498r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos W. - Oficina de Medicina Legal de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Oficina de Medicina Legal de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia en 
el que se informa que el señor Ciro Mancilla, Secretario de esta Oficina, está autorizado 




Carlos W. - Oficina de Medicina Legal de Cundinamarca 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D274 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D274 
Título [Oficio de Fernando Durán dirigida al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 22/12/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Fernando Durán 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Fernando dirigida al Ministro de Justicia en la que solicita que la orden de pago 
por el sueldo que le corresponde del mes de diciembre de 1983 sea expedida a favor del 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D275 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D275 
Título 
[Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 494r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eladio Pimentel – Secretario - Juzgado 1° del Circuito del 
Departamento de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 1° del Circuito del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro 




Eladio Pimentel – Secretario 
Rafael Olaya Escobar – Oficial Escribiente 
Octavio Castillo – Portero Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D276 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D276 
Título 
[Oficio del Juzgado 2° del Circuito de Cundinamarca dirigido al 







Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 495r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel José Barón - Juez del Circuito de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 2° del Circuito de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia en el 
que se informa que se ha nombrado al señor Venancio E. Ortiz para que reciba los sueldos 
devengados por los empleados del Juzgado en el mes de diciembre de 1893. 
 
Firman: 
Manuel José Barón - Juez del Circuito de Cundinamarca 
Luis A. – Oficial Escribiente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D277 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D277 
Título 
[Propuesta para la Licitación de Suministro de vestuario para los 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 497r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
María de la Paz Camacho de Motta - Proponente 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Propuesta presentada por María de la Paz Camacho de Motta para el suministro de 141 
vestidos para los reos de la Penitenciaria de Tunja, 116 para hombre y 25 para mujer por 
valor de $8,50 cada uno, con plazo de entrega de 40 días, en la cual presenta como fiador 




María de la Paz Camacho de Motta - Proponente 
Juan Castel - Fiador 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D278 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D278 
Título 
[Propuesta para la Licitación de Suministro de vestuario para los 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 498r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ignacio Vargas - Proponente 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Propuesta presentada por Ignacio Vargas para el suministro de 141 vestidos para los reos 
de la Penitenciaria de Tunja, 116 para hombre y 25 para mujer por valor de $10,60 cada 




Ignacio Vargas - Proponente 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 






DESCRIPCIÓN No. D279 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D279 
Título 
[Propuesta para la Licitación de Suministro de vestuario para los 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 499r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Bernal - Proponente 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Propuesta presentada por Pedro Bernal para el suministro de 141 vestidos para los reos 
de la Penitenciaria de Tunja, 116 para hombre y 25 para mujer por valor de $8 el de 




Pedro Bernal - Proponente 
Próspero Márquez - Fiador 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D280 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D280 
Título 
[Propuesta para la Licitación de Suministro de vestuario para los 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Alejandro Torres - Proponente 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Propuesta presentada por Alejandro Torres para el suministro de 141 vestidos para los 
reos de la Penitenciaria de Tunja, 116 para hombre y 25 para mujer por valor de $11 el de 




Alejandro Torres - Proponente 
Erasmo Torres 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D281 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D281 
Título 
[Propuesta para la Licitación de Suministro de vestuario para los 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 501r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Wenceslao Moreno - Proponente 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Propuesta presentada por Wenceslao Moreno para el suministro de 141 vestidos para los 
reos de la Penitenciaria de Tunja, 116 para hombre y 25 para mujer por valor de $11 cada 




Wenceslao Moreno - Proponente 
Nemesio Montejo - Fiador 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D282 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D282 
Título 
[Contrato de Suministro de vestuario para los reos de la 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 502r-505v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Belisario Ayala - Secretario de Gobierno del Departamento de 
Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Contrato de Suministro de vestuario para los reos de la Penitenciaria de Tunja celebrado 
entre Belisario Ayala, Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá y María de la 
Paz Camacho, de fecha 21 de agosto de 1893, por valor de $8,50 por cada vestuario.  
 
Firman: 
Belisario Ayala - Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá 
María de la Paz Camacho de Motta – Contratista 
Juan Castel – Fiador 
Jorge Moya Vásquez – Gobernador del Departamento de Boyacá 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentra el contrato en dos copias. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D283 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D283 
Título 
[Oficios de la Administración Departamental de Hacienda 
Nacional de Boyacá dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 10/07/1893  
Final: 09/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. – F. 510v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eliseo Barrera - Administración Departamental de Hacienda 
Nacional de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Boyacá dirigidos al 
Ministro de Justicia en los que se remiten relaciones de pagos por legalizar 




Eliseo Barrera - Administración Departamental de Hacienda Nacional de Boyacá 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
No se anexan los documentos correspondientes a los pagos 
Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D284 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D284 
Título 
[Oficio de la Fiscalía del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Tunja dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/07/1893  
Final: 27/09/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Próspero Márquez - Fiscalía del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Tunja 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Fiscalía del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja dirigido al Ministro 
de Justicia en el que solicita, se ordene a la Administración Departamental de Boyacá la 
distribución del presupuesto de gastos para las Fiscalías y el Tribunal.  
 
Firma: 
Próspero Márquez - Fiscalía del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
No se anexan los documentos correspondientes a los pagos 
Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D285 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D285 
Título [Telegrama de Joaquín Valencia dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/06/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 511r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Joaquín Valencia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Joaquín Valencia dirigido al Ministro de Justicia en el que se informa que el 
Administrador del Circuito decidió retardar el pago de las nóminas de los Magistrados del 
Circuito de Buga, porque no contaban con el visto bueno del Prefecto y las estampillas, y 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  




Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D286 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D286 
Título 
[Oficios de la Administración Departamental de Hacienda 
Nacional de Boyacá dirigidos al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 17/02/1893  
Final: 10/07/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 512r–518v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eliseo Barrera - Administración Departamental de Hacienda 
Nacional de Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Boyacá dirigidos al 
Ministro de Justicia que tratan de varios asuntos, entre estos: remisión de relaciones de 
pagos por legalizar correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo y por vigencia 
de 1891 y 1892, informe sobre la solicitud de la viuda del Magistrado del Tribunal Superior 
Manuel Jaime, solicitando el pago del sueldo correspondiente al mes de marzo; remisión 
de dos legajos de documentos de pagos por legalizar que fueron devueltos uno porque no 
cuenta con las firmas del Administrador y el otro porque contiene errores en las cuentas de 
cobro; devolución de relaciones de gastos pendientes por legalizar corregidas;  
 
Firma: 
Eliseo Barrera - Administración Departamental de Hacienda Nacional de Boyacá 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
No se anexan los documentos citados 
Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D287 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D287 
Título 
[Oficios de la Tesorería General de la República dirigidos al 
Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 18/05/1893  
Final: 20/05/1893 
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 519r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Justicia en el que 
solicita enviar a esa oficia lo más pronto posible el valor total de los giros hechos por el 
Ministerio a cargo de la Tesorería General del 8 de febrero a 18 de mayo de 1893, con 
imputación a las vigencias de 1891, 1892, 1893 y 1894. 
 
Firma: 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D288 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D288 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 520r – 522r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite la relación de las órdenes de pago giradas por el Ministerio contra la caja de la 
Tesorería General de la República en el mes de febrero de 1893. 
 
Firma: 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se encuentra el folio 521 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D289 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D289 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 524r – 525v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite la relación de las órdenes de pago giradas por el Ministerio contra la caja de la 
Tesorería General de la República en el mes de enero de 1893. 
 
Firma: 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D290 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D290 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 527r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Coronado - Tesorería General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite la relación de las órdenes de pago hechas por anticipación por valor de $80 para 
que el Ministerio expida la correspondiente orden de legalización conforme a Capítulo 41, 
artículo 225 bis, vigencia 1891-1892. 
 
Firma: 
Carlos Coronado - Tesorería General de la República  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D291 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D291 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Graciliano Acevedo – Contador-Interventor de la Tesorería 
General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Estado encargado del 
Despacho de Justicia en los que se remiten relaciones de órdenes de pago hechos con 
anticipación para que el Ministerio expida las correspondientes órdenes de legalización 
conforme a Capítulo 41, artículos 225bis y 184. 
 
Firma: 
Graciliano Acevedo – Contador-Interventor de la Tesorería General de la República 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D292 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D292 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 532r–534v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Coronado - Tesorería General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Estado encargado del 
Despacho de Justicia en el que se devuelve relación de las órdenes de pago guiadas por 
el Ministerio contra la caja de la Tesorería en el mes de diciembre de 1892. 
 
Firma: 
Carlos Coronado - Tesorería General de la República  
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D293 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D293 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 535r–538v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite la relación de las órdenes de pago guiadas por el Ministerio contra la caja de la 
Tesorería en el mes de abril de 1893. 
 
Firma: 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República  
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D294 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D294 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 








Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 540r–542r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite la relación de las órdenes de pago por anticipación para legalización con imputación 
al capítulo 34, artículo 197 del Departamento de Justicia, servicio económico 1893-1894. 
 
Firma: 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República  
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D295 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D295 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 543-s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite la relación de órdenes de pago guiadas por el Ministerio contra la Caja de la 
Tesorería en los meses de septiembre y octubre de 1893. 
 
Firma: 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República  
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran tres folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D296 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D296 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 548r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite la relación de las órdenes de pago por anticipación para legalización con imputación 
al capítulo 34, artículo 203 del Departamento de Justicia, servicio económico 1893-1894. 
 
Firma: 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa la relación citada 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D297 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D297 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 








Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 549 – F. s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite la relación de órdenes de pago guiadas por el Ministerio contra la Caja de la 
Tesorería en el mes de agosto de1893. 
 
Firma: 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República  
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D298 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D298 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 551 – F. 555r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite la relación de órdenes de pago guiadas por el Ministerio contra la Caja de la 
Tesorería en los meses de junio y julio de 1893. 
 
Firma: 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República  
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D299 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D299 
Título 
[Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 557 – F. 560r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Tesorería General de la República dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
remite la relación de órdenes de pago guiadas por el Ministerio contra la Caja de la 
Tesorería en el mes de mayo de 1893. 
 
Firma: 
Jacobo de la Parra - Tesorería General de la República  
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas La foliación no es consecutiva 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D300 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D300 
Título 








Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 561r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se solicita 
concepto sobre la negativa de la Administración Departamental de Hacienda Nacional a 
pagar el sueldo del señor Francisco Trespalacios, Fiscal del Circuito de Sopetrán por 
motivo de licencia de 90 días, con derecho a medio sueldo. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D301 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D301 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 562r–563v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite tres 
ejemplares del contrato sobre confección de cien vestidos para los empleados del Presidio 
del Departamento adjudicado en Licitación Pública a los señores Manuel C. Isaza y 
Hermano, para la respectiva aprobación. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia  
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
Delio A. Izasa – Administrador Departamental 
Manuel C. Isaza & Hno. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D302 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D302 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 564r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García – Gobernación de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se informa que 
el señor Director de la Casa de Reclusión comunica mediante oficio No. 453 de 10 de 
septiembre de 1893 que los utensilios de cocina del establecimiento se encuentran en mal 
estado y solicita sean reemplazados. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia  
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D303 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D303 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 565r–566v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite copia 
del Decreto No. 267 expedido por la Gobernación donde se reforma el No. 92 de 27 de 
febrero de 1893, por el cual se asignan gastos de escritorio a los empleados del poder 
judicial del Ministerio Público. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D304 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D304 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Gobernador de Antioquia dirigidos al Ministro de Justicia en los que se solicita 
que se haga la distribución de la partida presupuestal para los gastos de escritorio del 
Ministerio Público que corresponden al Departamento de Antioquia y se transcribe el oficio 
dirigido por el Director General del Presidio para que el Ministerio tome las medidas 
necesarias para cambiar a la persona que suministra la alimentación a los reos del 
establecimiento de castigo con el fin de que no se sigan presentando perdidas.  
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D305 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D305 
Título 
[Telegrama del Director General del Presidio de Medellín dirigido 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel M. Llano - Director General del Presidio de Medellín 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama del Director General del Presidio de Medellín dirigido al Ministro de Justicia en 
el que se informa que desde el 27 de abril de 1893, fecha en la cual remitió el telegrama, 
ha perdido $400 en la alimentación de los reos, solicita que conforme a la recomendación 
del Vicepresidente de la República se solucione esta situación. 
 
Firma: 
Manuel M. Llano - Director General del Presidio de Medellín  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 




6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D306 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D306 
Título 
[Telegrama del Director General del Presidio de Medellín dirigido 




Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. – F. 570r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel M. Llano - Director General del Presidio de Medellín 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama del Director General del Presidio de Medellín dirigido al Ministro de Justicia en 
el que se informa que desde el 27 de abril de 1893, fecha en la cual remitió el telegrama, 
ha perdido $400 en la alimentación de los reos, solicita que conforme a la recomendación 
del Vicepresidente de la República se solucione esta situación. Se anexa respuesta del 
Gobernador de Antioquia en el que informa que con los altos costos de los víveres es muy 
difícil atender el sustento de los presos con una ración diaria de 20 centavos. 
 
Firma: 
Manuel M. Llano - Director General del Presidio de Medellín  
Abraham García – Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D307 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D307 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. – F. 574r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se comunica 
que según el informe de los Directores de los establecimientos de castigo los 201 reos que 
existen actualmente en el presidio están distribuidos en nueve secciones y se ocupan de 
obras públicas tales como construcción de puentes, carreteras, entre otras actividades. Se 
anexa la relación de trabajos en las secciones del Presidio. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D308 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D308 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 575r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel M. Llano - Director del Presidio 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama del Director del Presidio dirigido al Ministro de Justicia en el que se informa que 
desde el 27 de abril de 1893 han subido los víveres por lo menos un 10% por lo que se 
solicita solución urgente sobre este asunto. 
 
Firma: 
Manuel M. Llano - Director del Presidio 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D309 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D309 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 576r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se solicita el 
informe a que se hace referencia en el telegrama No. 88 del 28 de abril de 1893. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D310 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D310 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 576r–s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegramas del Gobernador de Antioquia dirigidos al Ministro de Justicia en los que se 
solicita: el informe a que se hace referencia en el telegrama No. 88 del 28 de abril de 1893; 
cesión del contrato de suministro de alimentos a los reos del Presidio a partir de 1 de junio 
de 1893; el aumento en cinco centavos la ración daría de los reos mientras durante el 
tiempo en que continúe la carestía de los víveres, porque de no contrario no será posible 
alimentarlos; y se informa de la imposibilidad de atender la alimentación del Presidio con la 
ración que paga el Gobierno por la alarmante alza en los precios de los víveres. 
 
Firma: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D311 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D311 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remiten tres 
ejemplares del contrato celebrado entre los señores Wenceslao Arango – Director de la 
Reclusión y Manuel C. Isaza & C., para suministro de vestuario para los empleados de la 
Casa de Reclusión para aprobación. 
 
Aparecen firmas de: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
Wenceslao Arango – Director de la Reclusión 
Manuel C. Isaza & C 
Delio A. Isaza – Administrador Departamental 
Miguel Antonio Caro – Vicepresidente de la República  
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D312 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D312 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 582r–583v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Gobierno en el que se remiten 
tres ejemplares del contrato celebrado entre los señores Lalinde Mejía y el Secretario de 
Gobierno para el suministro de materias primas para el vestuario de los detenidos del 
Presidio para aprobación. 
 
Aparecen firmas de: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
Secretario de Gobierno 
Bonifacio Vélez – Secretario de Gobierno 
Lalinde Mejía 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D313 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D313 
Título 
[Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de 
Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 08/02/1893  
Final:  
Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 584r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se solicita 
dar la orden al señor Administrador del Departamento para cubrir las cuentas que se 
presentan de acuerdo con el telegrama No. 167 del 6 de febrero de 1893 por la negativa 
del Administrador a cubrirlas sin orden del Ministerio. 
 
Firma: 
Miguel Vásquez - Gobernador de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 




Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D314 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D314 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 585r–587r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios del Gobernador de Antioquia dirigidos al Ministro de Justicia en los que se informa 
que el Alcaide de la Cárcel solicita que se contrate un secretario para que le ayude a 
atender el despacho; que según oficio dirigido por el Tesoro General al Administrador 
Departamental de Hacienda Nacional éste no puede anticipar sumas para la manutención 
de los reos, por lo que se solicita se indique qué se puede hacer para sostener estos 
gastos; y se informa que a partir del 11 de enero de 1893 no se podrán solventar las 
raciones para los reos del Presidio debido a la orden dada al Administrador de Hacienda 
Departamental por el Tesorero General. 
 
Aparecen firmas de: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D315 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D315 
Título 








Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 588r . F. 589v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Gobernador de Antioquia dirigido al Ministro de Justicia en el que se remiten tres 
ejemplares del contrato celebrado entre el Director de la Casa de Reclusión del 
Departamento con la Casa Comercial de Lalinde & Mejía para la provisión de suministros 
para el vestuario de los reos del establecimiento. 
 
Aparecen firmas de: 
Abraham García - Gobernador de Antioquia 
Emilio Ruiz Barreto – Ministro de Justicia 
Bonifacio Vélez – Secretario de Gobierno 
Miguel Antonio Caro – Vicepresidente de la República – Encargado del Poder Ejecutivo 
Wenceslao Arango 
Lalinde & Mejía 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D316 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D316 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 590r  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Telegrama de la Gobernación del Cauca dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
informa que según Decreto No. 249 de 1892 se hace extensivo a los reos rematados que 
forman las secciones del Presidio de la Provincia de Popayán y en las situadas al norte de 
esta ciudad, el aumento de que trata el Decreto tendrá efecto a partir de la aprobación por 
parte del Gobierno. 
 
Aparecen firmas de: 
Primitivo Crespo - Gobernación del Cauca 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
Abraham de Soto – Secretario de Gobierno  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D317 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D317 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1- F.  592r–599r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Antonio B. Cuervo – Ministro de Gobierno  
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de enero de 
1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos, se informa que en el presupuesto 
de la vigencia no se asigna partida para el cargo de guarda telégrafo por lo que se debe 
declarar insubsistente a este empleado; solicitud de remisión de leyes solicitadas por el 
consejo de Estado; se informa que se remitieron los ejemplares de los Códigos Judicial, 
Código Penal, Comercio, Minas, Civil, Compilación Angarita y de las leyes de 1886 a 1888 
y 1890; envío de legajos de oficios de gobernadores y de altos empleados de la República 
correspondientes a los años de 1887 a 1892; remisión de la nota del Alcalde Municipal de 
Chiquinquirá y de la nota de Ulpiano Dumiter en la que se informa que no fue aceptado el 
nombramiento de prefecto de la provincia de Riosucio (F.599). 
 
Aparecen firmas de: 
Antonio B. Cuervo – Ministro de Gobierno  
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
Ulpiano Dumiter 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa nota al Alcalde de Chiquinquirá 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D318 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D318 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1- F.  600r–615r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de febrero de 
1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos, remisión, para a legalización o 
reconocimiento, los expedientes referentes a las Compañías Mineras “Monte Cristo Gold 
Mining Company” organizada en New York y residente en el departamento del Tolima, y 
“Santander Hidraulic Mining Company Limited” organizada en Londres y protocolizada 
escritura en Bucaramanga; remisión de la renuncia del señor Ramón P. Franco como 
Fiscal del Juzgado Superior del Sur, en el departamento de Santander (F. 603); remisión 
de la Circular No. 3 del Fiscal del Circuito de Casanare para aprobación; se informa que 
las leyes y códigos solicitados por el Ministerio serán enviados por correo; el Ministro de 
Relaciones Exteriores informa que está a cargo del despacho de Gobierno a virtud del 
Decreto Ejecutivo expedido por el Vicepresidente de la República; José María Campo 
Serrano informa que ha sido nombrado como Ministro de Gobierno; remisión de oficio del 
Juez del Circuito de Casanare en el que recomienda candidato para Fiscal (F. 609) ; 
remisión de la renuncia del Fiscal del Circuito de Casanare (F. 611) ; remisión de oficio del 
Fiscal del Circuito de Cali en que presenta su renuncia (F. 613); se acusa el recibo del 
memorial del señor Secundino Zapata; y se solicita la disposición de un local para ubicar 
los muebles del Ministerio de Gobierno para que no se dañen en las reparaciones que se 
van a realizar. 
 
Aparecen firmas de: 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
Ramón Peñaforns Franco  
Marco F. Suárez – Ministro de Relaciones Exteriores 
J. M. Campo Serrano - Ministro de Gobierno 
Proto Fonseca – Juez del Circuito de Casanare 
Adriano R. Blanco - Fiscal del Circuito de Casanare 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa la Circular No. 3 del Fiscal del Circuito de Casanare 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D319 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D319 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1- F.  616r–631r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de marzo de 
1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos, acuse de recibo de oficios, se 
informa que las oficinas que envían documentos al Archivo Nacional para su custodia 
dejan años de por medio y entregan series incompletas lo que hace imposible organizarlos 
en el orden que debe quedar el índice general, por lo que se solicita que las oficinas a 
cargo del Ministerio envíen lo que tengan rezagado; se informa que no hay material para 
publicar en el Diario Oficial y se solicita que se envíen los documentos a publicar y de no 
haber, se informe inmediatamente para modificar el contrato y reducir el valor del mismo; 
remisión de oficios y documentos, tales como: memorial de los reos de la cárcel de 
Panamá en el cual solicitan que, por tratarse de presos extranjeros originarios de España, 
se les conceda amnistía o rebaja de pena conforme a lo realizado en esta Nación por la 
conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América (F.620-621), oficio 
del fiscal del Circuito de Casanare en el cual envía contrato para el suministro de útiles de 
escritorio para la Fiscalía (F.623); oficio del Gobernador del departamento de Antioquia 
relativo a la rebaja de pena del reo José M. Rios (F. 626-627), nota con la copia del 
Decreto de nombramiento de del señor Elentario Ramírez como fiscal de Rionegro (F.629-
631). 
 
Aparecen firmas de: 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
Emilio Ruiz Barrero - Ministro de Justicia 
Adriano R. Blanco - Fiscal del Circuito de Casanare 
Abraham García – Gobernador del Departamento de Antioquia 
Romifacio Vélez – Secretario de Gobierno de Antioquia 
Sebastián Moya – Subsecretario Gobierno de Medellín 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D320 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D320 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1- F.  633r–634r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María Campo Serrano - Ministro de Gobierno 




Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de abril de 
1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos, se informa que se enviará al Juez 
del Circuito de Casanare las leyes necesarias para la buena administración de esa oficina 
y remisión de copia autorizada del Decreto No. 729 de 1891 por el cual se nombra Fiscal 
de Magangué al señor Paulino A. P. (F.635).  
 
Aparecen firmas de: 
José María Campo Serrano - Ministro de Gobierno  
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
Antonio Roldán – Ministro de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D321 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D321 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1 - F. 635r–640r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María Campo Serrano - Ministro de Gobierno 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de mayo de 
1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos, se acusa el recibo de oficios; se 
informa que: está agotada la edición oficial del Código Judicial y por tanto no puede 
enviársele la copia solicitada, se ha ordenado al Director del Cuerpo de Policía Nacional 
poner a disposición del Ministro los diez agentes y el comisario solicitado para desempeñar 
la comisión ordenada y que se ha recibido el informe sobre orden público enviado por el 
Gobernador del Magdalena; y se remite copia autorizada del decreto por el cual se ha 
nombrado Fiscal de Garagoa al señor Ernesto León Pérez. 
 
Aparecen firmas de: 
José María Campo Serrano - Ministro de Gobierno  
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa Decreto de nombramiento del Fiscal de Garagoa 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D322 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D322 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1 – F.641r–649r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María Campo Serrano - Ministro de Gobierno 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de junio de 
1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos: se acusa el recibo de la nota No. 
1494 del 6 de junio de 1893; se transcribe del Decreto No. 1010 de 3 de junio de 1893 por 
el cual se adscriben ciertas funciones al Ministerio de Fomento; se solicita que para 
formalizar las publicaciones en el Diario Oficial los materiales vayan a la imprenta y se 
informa que se le indicó a los editores que devuelvan los originales que no lleven la 
palabra “Publíquese”; se enuncian las novedades reportadas por el Comisario Jefe de la 
escolta enviada a San Martín relacionadas con la falta de recursos para cumplir con la 
comisión; se remite exhorto librado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cundinamarca en el cual se pide copia de la nota por la cual renunció el señor Manuel 
Múnera al cargo de fiscal del circuito de Bogotá; se remite oficio No. 102 de la 
Gobernación de Antioquia en el que se consulta sobre un Decreto sobre el nombramiento 
de jueces; se remite copia del Decreto No. 208 (F.649) expedido por la Gobernación de 
Antioquia por el cual se nombran algunos jueces suplentes del Circuito de Antioquia para 
aprobación del Ministro de Justicia. 
 
Aparecen firmas de: 
José María Campo Serrano - Ministro de Gobierno  
Abraham García – Gobernador del Departamento de Antioquia 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
Romifacio Vélez – Secretario de Gobierno de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
No se anexan: oficio del Tribunal Superior del Circuito Judicial de 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D323 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D323 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1 – F. 650r–654r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María Campo Serrano - Ministro de Gobierno 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de agosto de 
1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos, se informa que se ha enviado al 
Tribunal de Pasto los códigos y leyes solicitados; se remite el original del oficio del Fiscal 
del Circuito de Ocaña en que avisa que se ha hecho cargo de la Fiscalía por fallecimiento 
del Fiscal Principal (F. 653); se remite nota del Gobernador de Antioquia en el que consulta 
sobre los nombramientos de Personero principal y suplente de Envigado. 
 
Aparecen firmas de: 
José María Campo Serrano - Ministro de Gobierno  
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
Abraham García – Gobernador del Departamento de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa oficio del Gobernador de Antioquia 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D324 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D324 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1 – F. 655r–667r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María Campo Serrano - Ministro de Gobierno 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de agosto de 
1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos, remisiones de: ocho ejemplares 
de las leyes colombianas de 1892 para el servicio de las secciones del Ministerio, Decreto 
No. 210 de la Gobernación de Bolívar por el cual se hace el nombramiento del primer 
suplente del Juez del Circuito de Magangué al señor Juan N. Peña (F.656), nota del 
Intendente de San Martín en el que somete a censura del Gobierno la Resolución No. 2 de 
la Superintendencia sobre la conformación del Consejo Municipal (F. 559-661), copia del 
Decreto por el cual se nombró Fiscal del Circuito de Magangué al señor Napoleón Posada 
y ejemplar de la memoria de Hacienda de 1888 solicitada (F. 663), nota del Gobernador de 
Bolívar en la que consulta el nombramiento del Juez de Magangué, telegrama original de 
varios empleados de Rionegro en el que solicitan el cambio del Fiscal de ese Circuito (F. 
666); y se solicita informar si la comisión del Cuerpo de Policía enviada a San Martín ha 
llevado el objeto de misión y puede regresar. 
 
Aparecen firmas de: 
José María Campo Serrano - Ministro de Gobierno  
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
Luis Patrón – Secretario de Gobierno de Bolívar 
Henrique L. Román – Gobernador de Bolívar 
Francisco Rojas – Secretario  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa nota del Gobernador de Bolívar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D325 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D325 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1 – F. 668r–673r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de septiembre 
de 1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos, se acusa el recibo de oficios; 
se informa que la Gaceta Oficial se publica cumplidamente y al respecto se encarga la 
Corte suprema de Justicia y el Ministerio de Gobierno solo está a cargo de los pagos al 
editor; se remiten: telegrama del Gobernador del departamento de Tolima en el que 
informan que los Magistrados del Tribunal se encuentran sin suplentes (F.669), Decreto 
por el cual se nombró al señor Tobías Gaona como Magistrado Principal del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca; telegrama del Gobernador de Antioquia 
sobre mala conducta del Fiscal del Circuito de Rionegro, para que sea despachado desde 
el Ministerio (F. 672); y se informa que el Gobernador de Antioquia solicitó que se le 
comunique al Vicepresidente de la República y a todos los Ministros del despacho que 
tomó posesión como Gobernador del Departamento y que por Decreto ha nombrado 




Aparecen firmas de: 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
José Camacho – Gobernador del Departamento de Tolima  
Abraham García – Gobernador del Departamento de Antioquia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
No se anexa Decreto de nombramiento Magistrado  
Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D326 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D326 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1 – F. 674r–s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de octubre de 
1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos, acuse de recibo de oficios; 
remisión de: nota del Gobernador de Santander en el que somete a consulta el contrato 
celebrado con la Compañía del Ferrocarril de Cúcuta sobre privilegio para la construcción 
del ferrocarril de la frontera (F. 675), telegrama del Prefecto del Cocuy, ejemplares de los 
códigos civil, fiscal, de comercio y minas, y la recopilación de leyes y decretos vigentes 
sobre tierras baldías y leyes de 1890, entre otras, y copia del Decreto 31 de 7 de enero de 
1887 por el cual se nombró Magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca al señor 
Jesús María Quintero (F. 685). 
 
Aparecen firmas de: 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
José Santos – Gobernador del Departamento de Santander 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
Eliseo Payán – Presidente de la República 
Felipe F. Paul – Ministro de Gobierno 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
No se anexa telegrama del prefecto del Cocuy 
Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D327 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D327 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1 – s.f. – F.694r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de noviembre 
de 1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos, acuse de recibo de oficios; se 
informa que habiéndose reducido el personal de policía el Ministerio se ha visto en la 
necesidad de retirar a la comisión que se encuentra en Villavicencio; se informa que es 
imposible organizar un cuerpo de policía para el territorio de San Martín porque la partida 
señalada en el presupuesto para gastos de policía e insuficiente; se remite memorial del 
señor Philipp H. en el que pide permiso para ejercer en Bucaramanga las funciones de 
agente de la compañía trasatlántica de seguros de Berlín; se presenta resolución sobre la 
promesa del señor Santiago Pérez Triana de permanecer detenido en su casa de 
habitación, en la que se resuelve que el señor Pérez ya pagó fianza a satisfacción y debe 
presentarse ante el Juez Superior de Medellín en 24 días; y se remite telegrama original en 
el que se informa del fallecimiento del señor Vicente García - Magistrado del Tribunal 
superior de Bolívar (F. 692-694). 
 
Aparecen firmas de: 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
Rafael Núñez – Presidente de la República 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
No se anexa memorial de Philipp H. 
Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D328 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D328 
Título 
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de 




Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L. 1 – F. 695r–702r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del 
Despacho de Gobierno] 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia en el mes de diciembre 
de 1893, en las que se tratan de varios asuntos entre estos, acuse de recibo de oficios; se 
remiten: ejemplares de los estatutos del Hospital del Distrito de Donmatías, estatutos 
originales para el establecimiento de un Banco Prendario en la ciudad de Sonsón en el 
departamento de Antioquia, telegrama del gerente de la Compañía del Camino del Carare, 
nota del Ministro de Fomento en el que solicita que se dicte un decreto que organice 
regularmente la estadística de registro civil y el Decreto No. 42 del departamento de 
Panamá (F. 700), Decretos por los cuales se nombran a los señores Manuel C. Bello y 
Pablo Bustillo, Magistrados Superiores del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar; 
y se acusa el recibo de cien ejemplares del concepto emitido por el Ministro de Justicia 
referente al asunto de los contratos celebrados para la construcción del ferrocarril de 
Antioquia y Santander los cuales serán distribuidos conforme las indicaciones del Ministro. 
 
Aparecen firmas de: 
José Domingo Ospina. [Ministro de Guerra, encargado del Despacho de Gobierno] 
Luis M. Holguín – Subsecretario del Ministerio de Gobierno 
José Manuel G. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
No se encuentran los siguientes anexos: estatutos, telegrama 
del gerente de la Compañía del Camino del Carare y Decretos 
citados. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D329 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D439 
Título 
[Oficio de Javier Herrán dirigido al Presidente de la Comisión de 
Suministros, Empréstitos y Expropiaciones de la Corte Suprema 




 Nivel de descripción Unidad Documental Simple  
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Javier Herrán 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Javier Herrán dirigido al Presidente de la Comisión de Suministros, Empréstitos y 
Expropiaciones de la Corte Suprema de Justicia en el que solicita copias de las 
comunicaciones dirigidas por la Corte a la Comisión bajo los números 5925, 5926 y 5971, 
que obran en los expedientes de las reclamaciones que se siguen por Deogracias 
Velásquez (No. 1933), Carlos González (No. 2145) y en el creado por Miguel de los Santos 
para obtener la remisión a ese despacho del expediente de Patricio Martínez. 
Aparecen firmas de: 
Javier Herrán A. 
Rafael C. V. - Secretario 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D330 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D330 
Título 
[Transcripciones de oficios dirigidos al Presidente de la Comisión 
de Suministros, Empréstitos y Expropiaciones de la Corte 




 Nivel de descripción Unidad Documental Simple  
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Emilio A. Barrera – Secretario de la Comisión de Suministros, 
Empréstitos y Expropiaciones de la Corte Suprema de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Transcripciones de oficios dirigidos al Presidente de la Comisión de Suministros, 
Empréstitos y Expropiaciones de la Corte Suprema de Justicia por el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia con su respectiva contestación, realizadas por el Secretario de 
este despacho, en los cuales se solicitan expedientes de procesos judiciales que se 
encuentran en el archivo de la corte o en los archivos de los juzgados. Los expedientes 
son relativos a procesos entre particulares y la Nación, entre estos, el de Carlos González 
por $12.721 por expropiaciones verificadas en la guerra civil de 1860 a 1863 en el 
departamento del Cauca, Demetrio Velásquez por suministros hechos en la guerra civil de 
1876 y 1877, Patricio Martínez por expropiaciones en la guerra civil de 1876 y 1877, entre 
otros. En las respuestas se señala que no es fácil acceder a los expedientes porque los 
archivos no se encuentran debidamente organizados. 
 
Firma: 
Emilio A. Barrera – Secretario de la Comisión de Suministros, Empréstitos y 
Expropiaciones de la Corte Suprema de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D331 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D331 
Título 
[Informe de la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la 




 Nivel de descripción Unidad Documental Simple  
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F.710r–722v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Corte Suprema de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Informe de la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República de 1892, en los que, 
conforme al artículo 47, numeral 16, del Código de Organización Judicial, la Corte presenta 
las dudas, vacíos, contradicciones e inconvenientes que han notado en la aplicación de las 




denominado Reformas civiles sustantivas, se hacen las respectivas recomendaciones 
sobre los proyectos de reforma al Código Civil, en las cuales se señala que este tipo de 
modificaciones deben hacerse con todo el rigor del caso, ser estudiadas a profundidad y 
surtir todos los trámites, conforme a la ley 95 de 1890 sobre reformas civiles y deben 
guardar una estrecha relación con las disposiciones judiciales. En el segundo apartado se 
abordan las modificaciones a los procedimientos judiciales de conformidad con la Ley 105 
de 1890, específicamente sobre las reformas al procedimiento civil. Y, En el tercer 
apartado se abordan temas varios, entre estos, se informa que la Corte no ha tenido que 
atender procesos de expropiación pública luego de la expedición de las leyes 6 y 119 de 
1890, los graves inconvenientes de la ley 84 de 1890 sobre recompensas militares, 
solicitud de reubicación de las oficinas de los Magistrados y creación del cargo de relator, 
entre otros asuntos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D332 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D332 
Título 
[Informe del Secretario de la Corte dirigido al Presidente de la 




 Nivel de descripción Unidad Documental Simple  
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F.724r–727r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gabriel Rosas – Secretario de la Corte Suprema de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Informe No. 5382 del 1 de agosto de 1892 del Secretario al Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia en el que da cuenta del estado de la Secretaría de la Corte y se 
presentan observaciones relativas al mejoramiento de la misma y otros asuntos. En primer 
lugar se da informe sobre el movimiento de negocios de la Corte entre el 1° de enero de 
1891 y el 30 de junio de 1892, en donde se relacionan el tipo y número de procesos 
adelantados y su correspondiente estado (pendientes o despachados), luego se hace 
referencia a las dificultades para responder sobre algunas solicitudes entre estas, la del 
préstamo de expedientes de procesos por la desorganización de los archivos, también 
sobre la falta de personal y recursos para el funcionamiento de la oficina, sobre la 







Gabriel Rosas – Secretario de la Corte Suprema de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas El folio 727 se encuentra en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D333 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D333 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F.728r–s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Javier Herrán 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Javier Herrán dirigido al Ministro de Justicia en el que se informa que el archivo 
de la Corte Suprema de Justicia está desorganizado a tal punto que no se pueden 
suministrar a las oficinas públicas e interesados los datos que solicitan y como no se 
cuenta con presupuesto para organizarlo solicita del gobierno un crédito extraordinario 
para poder contratar el arreglo del archivo. Se anexa un ejemplar autenticado del Diario 
Oficial No. 9034 de 4 de enero de 1893 en el que está publicada la Ley 109 de 1892 de 




Javier Herrán A. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran tres folios sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D334 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D334 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F.731r–738r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Emilio Ruiz Barrero – Ministro de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministro de Justicia dirigido a Javier Herrán en el que devuelve el memorial 
elevado el 5 de junio de 1893 junto con los documentos anexos, para los efectos de la 
resolución que sobre éste recayó. El memorial trata sobre la solicitud de crédito 
extraordinario cargado al presupuesto de gastos, para el arreglo del archivo de la Corte 
Suprema de Justicia el cual acompaña de la solicitud de concepto al Honorable Consejo de 
Estado sobre este asunto y varios oficios dirigidos al Ministro de Justicia sobre la solicitud 
del crédito en mención. 
 
Aparecen firmas de:  
Emilio Ruiz Barrero – Ministro de Justicia 
Javier Herrán 
F. Caro – Oficial Mayor 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D335 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D335 
Título 
[Oficio de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia dirigido 




 Nivel de descripción Unidad Documental Simple  
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gabriel Rosas - Secretario de la Corte Suprema de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia dirigido al Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia en el que presenta el informe solicitado por el Ministro de Justicia 
sobre el costo probable del arreglo del archivo de la Corte Suprema de Justicia. En el 
informe consta de dos partes, en la primera se proyecta que del archivo de la corte se 
pueden formar aproximadamente 600 legajos o volúmenes de un decímetro, con las 
especificaciones del empastado, los cuales cuestan $360. En la segunda parte se hace 
mención al trabajo de arreglo del archivo, es decir, a los procesos de ordenación, 
clasificación, creación de los expedientes, levantamiento de inventario, trabajo que pude 
realizarse en doce meses en un horario de seis horas diarias, por un empleado con un 
sueldo mensual de $80 y un ayudante con $50. El presupuesto total para el arreglo del 
archivo se estima en $2020. 
 
Aparecen firmas de:  
Gabriel Rosas - Secretario de la Corte Suprema de Justicia 
Juan Restrepo 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran dos folios sin foliar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D336 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D336 
Título 
[Oficio de la Presidencia del Consejo de Estado dirigido al 




 Nivel de descripción Unidad Documental Simple  
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F.741r–v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Presidencia del Consejo de Estado 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Presidencia del Consejo de Estado dirigido al Ministro de Justicia en el que se 
trascribe la proposición de oficina, en respuesta al oficio No. 1586 de fecha 16 de junio de 
1893, en los siguientes términos: devuélvase al Ministro de Justicia el expediente creado 




de la Corte Suprema de Justicia, con indicación al Ministro que informe si este gasto es 
imprescindible a juicio del gobierno y el precio de la suma a invertir.  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD - G 




DESCRIPCIÓN No. D337 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D337 
Título 
[Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 744r-774r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ramón Goenaga - Gobernador del Magdalena 
Pedro F. de Castro - Gobernador del Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena dirigidos al Ministro de Justicia 
en los meses de enero a marzo de 1893 que tratan de varios asuntos, entre estos, 
remisiones de documentos para revisión o aprobación por parte del Ministro de Justicia 
tales como: Nota del Obispo de la Diócesis de Santa Marta en la que informa sobre 
procedimiento de matrimonio civil realizado por el Juez Municipal (f. 745-747); resolución 
del 20 de enero de 1893 por la cual se convierte en presidiario a Pablo Rambao por el 
tiempo que le queda de condena (f. 750); resolución del 20 de febrero de 1893 por la cual 
se rebaja a Pedro Pablo Carrillo la tercera y quinta parte de la pena a que fue condenado 
(f. 753); resolución del 20 de febrero de 1893 por la cual se rebaja a Mateo Alfaro la tercera 
parte de la pena a que fue condenado (f. 758); informe referente al personal de las 
Notarías y Oficinas de Registro del Departamento del Magdalena (f. 759 – 761); Exhorto 
No.1 del Juez Municipal de Rio de Oro donde se solicita la suspensión del Fiscal del 
Circuito del Sur, Teodoro Sánchez (f. 764 – 766); copia de la resolución dictada por la 
Gobernación del Magdalena por la cual se rebaja al reo Juan de la C. Mojica el tiempo que 
le falta para cumplir la pena impuesta (f. 769); copia de la resolución del 23 de marzo de 
1893 por la cual se declaran incompatibles la Instrucción y el Ministerio Público para que el 
señor Aureliano Picón opte por alguno de los dos cargos (f. 772); informe de Notarios y 
Registradores del Departamento respondiendo a solicitud del Ministerio de Justicia (s.f) y 
acuso de recibo de documentos tales como: oficio No. 669 del 26 de enero de 1893 que 
ratifica el telegrama No. 183 del 14 de enero de 1893, relativo a la posesión de Jueces 
Municipales; oficio No. 820 del 15 de febrero de 1893 que contiene la transcripción de la 






Justicia; telegrama No. 267 del 7 de marzo de 1893 donde se informan los nombramientos 
por parte del Vicepresidente de la República de los Fiscales del Tribunal y del Juzgado 
Superior del Circuito Judicial del Departamento y del Juzgado del Circuito de Santa Marta, 
Augusto Campo, José Núñez y Rafael Robles, respectivamente. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Ramón Goenaga - Gobernador del Magdalena 
Pedro F. de Castro – Gobernador del Magdalena 
Rafael E. Travecedo - Secretario de Hacienda encargado de la Secretaría de Gobierno 
José Gnecco Lalinde - Secretario de Gobierno del Magdalena 
Adriano N. Fuentes - Juez Municipal de Rio de Oro 
Márquez – Subsecretario del Ministerio de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Los folios 746, 751, 754, 754, 770 y 773 se encuentran en 
blanco. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D338 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D338 
Título 
[Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 775r-786v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro F. de Castro - Gobernador del Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena dirigidos al Ministro de Justicia 
en los meses de abril a mayo de 1893 que tratan de varios asuntos, entre estos, 
remisiones de documentos para revisión o aprobación por parte del Ministro de Justicia 
tales como: Expediente relacionado con el orden público dado a conocer por el señor 
Gabriel Angulo mediante memorial y con destino al Presidente de la República para dar 
resolución; copia de la resolución del 17 de abril de 1893 sobre rebaja de pena al reo 
Santos Torrado Navarro (f. 780); copia de la resolución dictada por el Ministerio de Justicia 
del 25 de abril de 1893 por la cual se convierte en presidio la pena de reclusión del señor 
Ignacio Guarín; copia de la resolución del 5 de mayo de 1893 sobre rebaja de pena al 
recluso Blas Ramón de la Hoz (f. 785); acuso de recibo de documentos tales como: Oficio 
No. 902 del 6 de marzo de 1893 donde se informan los nombramientos de los Fiscales del 
Tribunal y Juzgado Superior del Circuito judicial del Departamento del Magdalena y del 
Juzgado del Circuito de Santa Marta; telegrama del 4 de abril de 1893 que trata sobre el 
uso del telégrafo que luego fue publicado en el Periódico Oficial para conocimiento de los 
empleados; oficio No. 1145 sección 1ª del 6 de abril de 1893 y una copia de la resolución 
por la cual se rebaja una quinta parte de la pena al reo Martín Rodríguez y oficios donde se 
comunican diversos asuntos como: Nombramientos mediante Decreto del 11 de abril de 
1893 del señor Manuel González como Tesorero Municipal Principal del Distrito de La 
Gloria y del señor Domingo Lemus como suplente; Reemplazo por licencia concedida por 
treinta días al Magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta, el Dr. José Alzamora por el 
tercer suplente el señor Eleuterio F. de Castro. 
 
Aparecen firmas de: 
 
Pedro F. de Castro – Gobernador del Magdalena 
José Gnecco Lalinde - Secretario de Instrucción Pública encargado de la Secretaría de 
Gobierno 
Márquez – Subsecretario del Ministerio de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
El folio 781 se encuentra en blanco. 
No se anexan los documentos citados en los folios: 776 y 782. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D339 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D339 
Título 
[Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 






2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro F. de Castro - Gobernador del Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena dirigidos al Ministro de Justicia 
en los meses de junio a julio que tratan de varios asuntos, entre estos, remisiones de 
documentos para revisión o aprobación por parte del Ministro de Justicia tales como: Copia 
de la resolución del 19 de junio de 1893 sobre conversión de pena al recluso Gregorio 
Martínez (f. 789); copia de la resolución del 8 de julio de 1893 por la cual se rebaja al 
presidiario Luis Uribe la tercera y quinta partes de la pena a que fue condenado (f. 792); 
copia de la resolución del 11 de julio de 1893 por la cual se convierte la pena a José C. 
Rosado de reclusión a presidio (f. 794); copia de la resolución del 12 de julio de 1893 sobre 
rebaja de pena al reo Nicolás Apresa (f. 797); copia de la resolución del 12 de julio de 1893 
por la cual se rebaja al presidiario Juan Francisco Moreno la quinta parte de la pena 
impuesta (f. 803); acuso de recibo de documentos tales como: Oficio No. 1406 sección 1ª 
del 19 de mayo de 1893 y una copia de la resolución por la cual se rebaja la quinta parte 
de la pena al reo José Francisco Molina y oficios donde se comunican diversos asuntos 
como: Oficio donde se comunica que por resolución del 30 de junio de 1893 se extendió la 
licencia por treinta días más al Magistrado José M. Alzamora por causa de enfermedad; 
oficio donde se pone en conocimiento la queja impuesta por el Fiscal del Circuito de Santa 
Marta al solicitar copias de las relaciones de caja de la Imprenta del Departamento sin 
objeto alguno provocando que el Secretario de Gobierno negara tal solicitud; oficio donde 
se informa que el Magistrado José Alzamora se encuentra incapacitado y como 
consecuencia se prorroga nuevamente y por noventa días la licencia concedida. 
 
Aparecen firmas de: 
Pedro F. de Castro – Gobernador del Magdalena 
José Gnecco Lalinde - Secretario de Instrucción Pública encargado de la Secretaría de 
Gobierno del Magdalena 
Márquez – Subsecretario del Ministerio de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Los folios 795 y 804 se encuentran en blanco. 
Aparece el folio 797 dentro del Oficio (f. 799). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D340 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D340 
Título 
[Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 




la unidad de 
descripción 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro F. de Castro - Gobernador del Magdalena 
José María Campo Serrano - Gobernador del Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena dirigidos al Ministro de Justicia 
durante el mes de agosto que tratan de varios asuntos, entre estos, remisiones de 
documentos para revisión o aprobación por parte del Ministro de Justicia tales como: Copia 
de la resolución del 1 de agosto de 1893 por la cual se rebaja al presidiario Pedro 
Leovigildo Peñalvez el tiempo que le falta para cumplir la pena (f. 807); folleto de las 
Ordenanzas de 1890 expedido por la Asamblea del Magdalena y una colección del 
Registro del Departamento donde se hallan las Ordenanzas de 1892; copia de la 
resolución dictada por la Gobernación del Magdalena por la cual se rebaja al presidiario 
Juan N. Dávila la tercera y quinta partes de la pena impuesta (f. 816); acuso de recibo de 
documentos tales como: Telegrama del 19 de Julio de 1893 en el cual se comunica que 
han sido delegadas a la Gobernación facultades para nombrar Jueces suplentes e 
interinos con previa aprobación del Supremo Gobierno; oficio No. 1630 del 28 de junio de 
1893 con las resoluciones por las cuales se rebaja la quinta parte de la pena a los reos 
José María Nicimenta y Manuel C. y oficios donde se comunican diversos asuntos como: 
Oficio donde se comunica que por Decreto del 5 de agosto de 1893 se ha nombrado 
Personero Principal del Distrito de Pivijay al señor Víctor M. Carvacho en virtud de excusa 
legal del señor Nicolás Malo; oficio donde el señor José María Campo Serrano informa que 
ha tomado posesión como Gobernador del Magdalena ante el Tribunal Superior y realiza 
los nombramientos de los señores José Lalinde como Secretario de Gobierno, Manuel 
Angulo como Secretario de Hacienda y Pedro Monsalvo como Secretario de Instrucción 
Pública; Oficio donde el señor José Lalinde informa que ha tomado posesión como 
Secretario de Gobierno. 
 
Aparecen firmas de: 
Pedro F. de Castro - Gobernador del Magdalena 
 José María Campo Serrano - Gobernador del Magdalena 
José Lalinde - Secretario de Gobierno del Magdalena 
Márquez – Subsecretario del Ministerio de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Los folios 808 y 817 se encuentran en blanco. 
Se repiten los folios: 809, 810 y 811. 
No se anexa el documento citado en el folio 813. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D340 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D340 
Título 
[Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 818r-830v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María Campo Serrano - Gobernador del Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena dirigidos al Ministro de Justicia 
en los meses de septiembre a octubre que tratan de varios asuntos, entre estos, 
remisiones de documentos para revisión o aprobación por parte del Ministro de Justicia 
tales como: copia de la resolución del 4 de septiembre de 1893 por la cual se rebaja la 
cuarta parte de la pena al reo José de los Ángeles Jonhet (f. 819); copia de la resolución 
del 6 de septiembre de 1893 por la cual se rebaja al reo Manuel Mojica la tercera y quinta 
parte de la pena impuesta (f. 822); copia de la resolución del 3 de septiembre de 1893 por 
la cual se convierte la pena de reclusión impuesta al reo José del Rosario Trillos por la de 
presidio (f. 823); copia del Decreto del 18 de septiembre de 1893 por la cual se nombra a 
Julio G. Cevallos como Juez del Circuito en lo Criminal por licencia del titular y excusa de 
los suplentes (f. 826); copia de la resolución dictada por la Gobernación del Magdalena del 
14 de octubre de 1893 donde se concede rebaja de la tercera y quinta parte de la pena al 
presidiario Pablo Rambao (f. 830) y acuso de recibo de documentos tales como: Nota del 
14 de septiembre de 1893 junto con las resoluciones dictadas por el Supremo Gobierno 
por las cuales se rebaja una quinta parte de la pena a los reos Apolinar Torres y Gregorio 
Terraza; oficio No. 2071 del 28 de septiembre y las resoluciones por las cuales se rebaja 
una quinta parte de la pena impuesta a los reos Eugenio Mejía y Eusebio Pava. 
 
Aparecen firmas de: 
 José María Campo Serrano - Gobernador del Magdalena 
José Lalinde - Secretario de Gobierno del Magdalena 
Lázaro Miramón - Oficial Mayor 
Márquez – Subsecretario del Ministerio de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Los folios 820 y 824 se encuentran en blanco. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D341 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D341 
Título 
[Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 831r–s.f. 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José María Campo Serrano - Gobernador del Magdalena 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Gobernación del Departamento de Magdalena dirigidos al Ministro de Justicia 
en los meses de noviembre y diciembre de 1893 que tratan de varios asuntos, entre estos, 
remisiones de documentos para revisión o aprobación por parte del Ministro de Justicia 
tales como: Copia de la resolución del 23 de noviembre de 1893 dictada por la 
Gobernación del Magdalena por la cual se rebaja al presidiario Gregorio Martínez la 
tercera y quinta parte de la pena a que fue condenado (f. 833); copia del Decreto No. 81 
del 1 de diciembre de 1893 por el cual se nombra al señor Carlos Guerrero como 
Practicante del establecimiento de Castigo (f.836); copia de la resolución del 1 de 
diciembre de 1893 relacionada con la consulta hecha por el Juez Municipal del Distrito del 
Cerro de San Antonio sobre si en negocios criminales se puede desistir de la querella de la 
gente agraviada cuando solo pide el interés y la reparación de daños (f. 838 - 840); copia 
de la resolución del 13 de diciembre de 1893 para censura del Ministro de Justicia; se 
acusa el recibo de la Nota No. 2161 del 21 de octubre de 1893 en la que se informa que se 
realiza la indagatoria ordenada por el Ministro de Justicia y del oficio donde se informa que 
el día 24 de diciembre de 1893 falleció en Santa Marta el Magistrado Principal del Tribunal 
Superior Dr. José Alzamora. 
 
Aparecen firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto - Ministro de Justicia 
 José María Campo Serrano - Gobernador del Magdalena 
José Lalinde - Secretario de Gobierno del Magdalena 
Lázaro Miramón – Oficial Mayor encargado de la Secretaría de Gobierno 
Márquez – Subsecretario del Ministerio de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa el documento citado en el folio 841. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D342 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D342 
Título 
[Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F.844r–854r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia, durante el primer trimestre 
de 1893, los cuales tratan de varios asuntos, entre estos, remisión de: expedientes sobre 
minas que se encuentran en el despacho del Ministerio (F. 945); memorial del señor 
Thomas H. Linklater relativo a la jurisdicción de las Alcaldías y a la facultad que tienen de 
suspender labores en ciertas minas; telegrama del Gobernador del Tolima en el que eleva 
consulta sobre la potestad de los Alcaldes de suspender de labores de las minas, ya que 
este asunto no está contemplado en el Código de Minas (F. 854); se informa sobre la 
continuación de la construcción de la muralla del costado norte del río San Francisco; se 
rinde informe sobre el avance de la construcción del mobiliario para La Corte el cual ha 
presentado retrasos, pero será enviado una vez terminado; se informa que el cambio del 
local y mobiliario para el Tribunal Superior por el que hoy ocupa el Ministerio de Guerra 
empeoraría la situación de la Corte por lo frío y húmedo de esa localidad, y en otra nota se 
informa que se está trabajando en la adecuación del local para la Corte y el traslado de 
Ministerio de Guerra al Palacio de la Carrera. 
 
Aparecen firmas de: 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento  
M.Brigard – Subsecretario del Ministerio de Fomento 
Lucio A. Pombo – Presidencia de la Corte Suprema de Justicia 
Emilio Ruiz Barreto – Ministerio de Justicia 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa el memorial del señor Thomas H. Linklater 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D343 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D343 
Título 
[Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F.855r–858r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia, durante el segundo 
trimestre de 1893, los cuales tratan de varios asuntos, entre estos, acuse de recibo de 
oficios; remisión del expediente del señor Alejandro Fernández relativo a la mina 
denominada Pinto en el departamento de Antioquia; se solicita informar sobre el empleado 
que según la Ley 10 de 1892 debe llevar la estadística del Ministerio y además que al 
mismo se le informe sobre la circular que acompaña la nota (F. 856), se comunica que las 
oficinas a cargo del Ministerio de Justicia serán trasladadas al Palacio de la Carrera. 
 
Aparecen firmas de: 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento  
M.Brigard – Subsecretario del Ministerio de Fomento 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentra un folio sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D344 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D344 
Título 
[Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 




2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia, durante el tercer trimestre 
de 1893, las cuales tratan de varios asuntos, entre estos, acuse de recibo de oficios; 
remisiones de: copia del proyecto de decreto por el cual se amplían dos créditos y se 
restablece otro para la vigencia económica 1893 y 1894, redactado conforme a lo 
acordado en el Consejo de Ministros, para revisión y aprobación (F. 859-860), dos sillas 
con asiento de paja para la oficina del Ministro, ejemplar del informe presentado por el 
Ministerio de Fomento al Congreso en sus sesiones de 1888; acuse de recibo del memorial 
Thomas H. Linklater y el telegrama del Gobernador del Tolima; solicitud de información 
sobre la fecha en que las oficinas del Ministerio se encuentren en el Palacio de la Carrera; 
se solicita al Ministro de Justicia que intermedie para que las personas que están a cargo 
de los datos estadísticos los envíen al Ministerio de Fomento a fin de formar la estadística 
criminal y se anexa circular sobre la obligación de los empleados del poder judicial de 
llevar la estadística (s.f.); y se informa que se han expedido las providencias para que se 
coloquen las cerraduras a que se hace referencia en oficio No. 1941 de 1893. 
 
Firma: 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Se encuentran seis folios sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D345 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D345 
Título 
[Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 869r–872r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 






Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia, durante el cuarto trimestre 
de 1893, los cuales tratan de varios asuntos, entre estos, se informa que se enviará a la 
persona encargada de reparar los timbres del Ministerio; se acusa recibo del memorial del 
señor Luis Eduardo Villegas relativo a la mina denominada “El Carmen”; se solicita un local 
en las oficinas del Ministerio de Justicia para el Ministerio de Guerra. 
 
Firma: 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D346 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D346 
Título 
[Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 873r–876r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia, durante el mes de febrero    
de 1894, los cuales tratan de varios asuntos, entre estos, se transcribe el oficio dirigido por 
el Ministro de Hacienda de fecha 14 de febrero de 1894, en el cual se informa sobre los 
inconvenientes presentados en el traslado de la oficina del Administrador de Hacienda 
Nacional de Cundinamarca, entre estos que la oficina se encuentra en la calle del Palacio 
de la Carrera y parece la portería, además es muy estrecha, oscura y húmeda, entre otros 
inconvenientes; se informa que no se cuentan con recursos para emprender travesía al 
Chocó y Darien por lo que se solicita hacer lo conveniente a fin de emprender esta 
empresa porque el Gobernador de Antioquia no tiene instrucciones, para lo cual promete 
entregar relación detallada sobre vegetación, fauna, topografía, hidrografía, vida y 
costumbres de los indios. 
 
Aparecen firmas de: 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento  
Allan Brigard – Subsecretario de Fomento 
Antonio Bem 




5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 




DESCRIPCIÓN No. D347 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D347 
Título 
[Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 873r–880r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento 
Juan de Brigard – Ministro de Fomento 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia, durante los meses de 
marzo y abril de 1894, los cuales tratan de varios asuntos, entre estos, acuse de recibo de 
oficios, devolución del oficio del señor Antonio Bem con No. 2716 de fecha 27 de febrero 
de 1894, porque en ese despacho no hay antecedente ni partida en el presupuesto para 
imputar el gasto sobre el auxilio solicitado; se remite el oficio del Prefecto de la Provincia 
de Buenaventura relativo a la extracción de una sección del presidio para las vías públicas; 
Juan de Brigard informa sobre su nombramiento como Ministro de Fomento. 
 
Aparecen firmas de: 
José Manuel Goenaga - Ministro de Fomento  
Juan de Brigard – Ministro de Fomento 
Allan Brigard – Subsecretario de Fomento 
Antonio Bem 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa el oficio del Prefecto 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D348 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D348 
Título 
[Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 901r–900r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juan de Brigard – Ministro de Fomento 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia, durante los meses de 
mayo a agosto de 1894, que tratan de varios asuntos, entre estos, solicitud de informar si 
se expide o no el decreto solicitado por el Gobernador de Panamá; se solicita explicar 
algunos artículos de la Ley 107 de 1892 sobre la estadística nacional; se remite oficio 
original del Gobernador de Antioquia; se solicita informar si se han recibido las Notas 1006 
y 3405 del mes de diciembre de 1893, y 385 de 10 de mayo y 428 de 25 de mayo de 1893, 
de ser así responderlas inmediatamente o de lo contrario informarlo; se acusa el recibo de 
oficios; se informa que se ha dado orden al Director de Obras Públicas para que proceda a 
reparar los excusados de Palacio de la Carrera; se remite el oficio del Gobernador del 
Tolima y documento relativo a recurso de apelación interpuesto por el señor Mariano M. 
Melendro; se solicita disponer de las dos piezas para que se instalen las Comisiones de la 
Cámara que deben ocuparse del estudio de los asuntos del Banco Nacional y los contratos 
de ferrocarriles; se informa que ya se ha dado la orden de instalar la tubería del gas en el 
edificio del Palacio de la Carrera; se solicita remitir dos ejemplares de la Memoria que el 
Ministerio debe presentar al Congreso de la República; se acusa el recibo de los 
ejemplares de la Memoria para el Congreso; y el Ministro del Tesoro informa que está a 
cargo del despacho de Fomento. 
 
Aparecen firmas de: 
Juan de Brigard – Ministro de Fomento 
Miguel Abadía Méndez – Ministro del Tesoro 
Allan Brigard – Subsecretario de Fomento 
Augusto Flórez 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa el oficio del Gobernador de Antioquia 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D349 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.18.D349 
Título 
[Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
F. 901r–912r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juan de Brigard – Ministro de Fomento 
Miguel Abadía Méndez – Ministro del Tesoro – encargado del 
despacho de Fomento 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Notas del Ministerio de Fomento dirigidas al Ministro de Justicia, durante los meses de 
septiembre a diciembre de 1894, que tratan de varios asuntos, entre estos, se solicitan 
ejemplares de leyes y códigos para el correcto funcionamiento del Ministerio; se comunica 
que se le ha dado la orden al Director de Obras Públicas para que realice mantenimiento 
de los excusados del Palacio de la Carrera y levantar el plano que se solicita en oficio No. 
458; se acusa el recibo del oficio del Gobernador del departamento del Cauca referente a 
pago del pasaje del ferrocarril del Cauca; se remiten cinco ejemplares del informe 
presentado por el Ministerio al Congreso de la República; se transcribe el oficio del Director 
de Obras Públicas en el que informa que se ha demorado el plano para la Casa de la 
Intendencia en Villavicencio porque para dibujar el plano hay necesidad de hacer primero 
varios estudios; se solicita remitir a la Oficina Central de Estadística Nacional dos 
ejemplares del informe presentado por el Ministerio al actual Congreso; se remite el 
memorial el señor Jorge Brisson sobre el nombramiento del Ingeniero Oficial en Casanare 
(f. 909); se remite el plano para la construcción de un edificio de obras públicas en la 
ciudad de Villavicencio; se informa que en el depósito nacional no hay lámparas para la 
plaza y ha sido imposible conseguirlas porque en los almacenes se niegan a proveer al 
Gobierno.  
 
Aparecen firmas de: 
Juan de Brigard – Ministro de Fomento 
Miguel Abadía Méndez – Ministro del Tesoro 
Allan Brigard – Subsecretario de Fomento 
Augusto Flórez 
Jorge Brisson 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas No se anexa el oficio del Gobernador de Antioquia 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marisol Hernández Viasús 
Reglas o normas ISAD – G 








4. IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA 
 
La descripción de los documentos que conforman los Tomos XVII y XVIII del Fondo del 
Ministerio de Justicia del Archivo General de la Nación y la elaboración del 
correspondiente catálogo, es un trabajo que contribuye en la difusión y divulgación del 
patrimonio documental de la Nación y, por ende, a facilitar su acceso por parte de 
investigadores, académicos y la ciudadanía en general. 
 
Adicionalmente, este proyecto genera un gran impacto como estudiante de la 
Especialización en Archivística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
UPTC, porque permite ponerse en el lugar no solo de los archivistas o profesionales que 
se dedican a la descripción de documentos de archivo en términos de comprender la 
complejidad y rigurosidad que implica este ejercicio, sino que además, permite ponerse en 
el lugar de los usuarios que van a consultar el catálogo, y reflexionar sobre cómo es la 
forma más adecuada de presentar la información que contienen los documentos para que 












En el desarrollo de este proyecto se presentaron varias dificultades, entre estas:  
 
En la fase de formulación del proyecto, la principal dificultad que se presentó fue el 
desconocimiento de los tomos asignados lo cual implicó no conocer el alcance temporal 
de la documentación a describir y, por ende, el alcance del proyecto y la reconstrucción 
de la historia institucional del periodo correspondiente.  
 
Otra dificultad está relacionada con el desconocimiento sobre la actividad propia de la 
descripción de documentos de archivo, porque no es suficiente leer las normas, sino que 
definitivamente este ejercicio se comprende en la práctica y es necesaria una orientación 
de un profesional experto en el tema. 
 
En la fase de la intervención archivística la dificultad que se presentó fue la falta de 
orientación por parte del Archivo General de la Nación porque a pesar de haber 
consultado en dos oportunidades al docente de la UPTC y funcionario del Archivo, Diego 
García, faltó una capacitación por parte de esta institución en la cual se presentaran las 
particularidades de la documentación a describir y las recomendaciones sobre cómo 
hacer el ejercicio en cuanto a normalización de algunos elementos de la descripción, 
teniendo en cuenta que los documentos a describir hacen parte de una agrupación mayor, 
por ejemplo, si es posible o no hacer agrupaciones documentales, cómo se deben 
registrar los productores, entre otros elementos que se deben tener claros antes de 





Es fundamental que en los próximos proyectos de descripción documental que se realicen 
en convenio con el Archivo General de la Nación se cuente con unos procedimientos 
establecidos tanto para la entrega de la documentación como para la programación de la 
capacitación y el ejercicio de descripción. Sobre este último se recomienda contar con un 
protocolo en el cual se señalen los elementos mínimos que se deben tener en cuenta para 
la descripción de los documentos en términos de la normalización del registro de la 
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